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L a sequía y el arbolado S Í t u a C Í Ó n 
Alternativamente sufre España, espe-
cialmente en su agricultuxa, dos gravea 
niales: la sequía y la inundación. Aun-
que contrapuestas, sobre ambas influye 
una misma deficiencia: la falta de ar-
bolado. 
Anunciábanse las cosechas próximas 
bace tres meses en nuestra Patria como 
excepcionaimentc abundantísimas, lle-
gando la sola esperanza a influir sobre 
los precios del trigo. El tiempo, excesi-
vamente seco, predominante en un gran 
d i p l o m á t i c a 
vegetación, impidiendo el normal des-
arrollo de ésta y transformando el car 
rácter de la cosecha de óptima en mala. 
¿Hay que recordar que el árbol pro 
Las conferencias que Mr. Herriot aca-
ba de sostener con Mac Donald en Che-
quers y con Theunis e Hymans en Bru»-
selas seña lan un muevo aspecto en la 
Tnarcha de los graves problemas políti-
cos que afligen a Europa. 
Hay una pequeila discrepancia entre 
número de regiones españolas durante ĵ as dos versiones que se conocen, una in-
los últimos tres meses, ha desecado la glesa y otra francesa, de la nota oficial 
de lo tratado en Chequers por las prima-
ros ministros de Franc ia y ha Gran Bre-
taña. L a discrepancia consiste en que el 
texto francés contiene las palabras pac-
porciona mayor grado de humedad a la'tomoraJ, y el inglés las omite. E s t a /Va-
atmósfera, facilita las precipitaciones se ha cansado cierta alarma en Ingla-
acuosas y evita los largos períodos de j ierra y ha m-olivado una pregunta en la 
soquía, del mismo modo que durante Cámara de los Comunes. 
las grandes lluvias convierte al torren- Sea como fuere, lo cierto es que la 
te asolador en cauce de suave y dura- referencia de la co-nversación de Che-
üera corriente? quers rezuma optimismo en la vague-
L a repoblación forestal es la primera dad de los términos en que está conve-
y más importante labor para evitar los bida. Se califica de amistosa e ínt ima 
dos males mencionados. Detrás de ella, iía entrevista, y ciertamente, las ¡lustra-
enlazados con la misma, figura el depó- 'c lones fotográficas del suceso que nos 
siio previsor de embalse de aguas, el muestran a los dos ulius persnnapes en 
canal con sus saltos de agiva producto- la m á s franca camaradería, recostados 
res de energía eléctrica, terminando la sobre la hierba, corroboran el ambien-
obra de conjunto en el canalillo o ajce-(í« de cordialidad que la nota consigna. 
quia que riega el campo, el cual, trans-̂ c asegura que tos jefes de Gobierno 
formado de secano en regadío, favorece llegaron a un acuerdo completo, que se. 
a su vez la formación de nubes, suavi- r ia ejecutivo^ sin precisar el 'benepldci-
zando las diferencias de temperatura, to de los demás aliados. 
Se regularizan así las corrientes de los Mas ¿sobre qué qxtremos de la poli-
ríos; se impiden las inundaciones; se tica europea coinciden de esa suerte? 
economizan las obras de defensa con;ia j ¿Sohre la seguridad de Framciat N i *B|j 
estos azotes. \nombra siquiera ese problema, que és la 
Olvidando o desconociendo todo esto, primera de las preocupaciones que has 
la despoblación forestal españolase efee- ahora han pesado sobre la vecina re 
t u ó con una energía digna de mejor, 7>''WÍC«. ¿Sobre las deudas interaliadas'! 
U n a n o t a d e P r i m o d e R i v e r a ! B e í e n 9 u e r s e P a r a d o 
d e l s e r v i c i o -EED-
' L a n a c i ó n , d o l o r i d a y p a c i e n t e , q u i e r e , p a r a c u -
r a r s e , q u e n o l a a g i t e n e n m u c h o t i e m p o " 
CE 
Plan de obras públicas y reforma tributaria. Hay que mod ficar 
la técnica fiscal, arcaica y enervadora 
EB 
En la Presidencia fadlllbaran esta madru- que al pa¿s interesa, harto y desorientado 
gada la siguieait© derfartaritt del pnesiden- ya de tanta discusión bizantina, de tanto 
te del Directorio: 
causa. 
Tirso Medina, en estas mismas colum-
nas recientemente, con su fina ironía y 
su gracejo inimita.ble, ponía de relieve j 
esc defecto al señalar el éxito obtenido 
en París por un español representativo: 
el horríbre del hacha. Ya no quedan ár-
boles—decía— Algunos pequeños gru-
pos que se ven todavía encogidos y tem-
blorosos, parecen tristes fugitivos que 
no saben dónde esconderse para huir 
de la matanza. 
Mas si el señalado es uno de los ma-
les más graves de nuestra economía na-
cional, parece natural que allí donde 
apareciese el remedio atrajese la a.ten-
ción pública, y la Prensa y sus lectores. 
Tos agricultores y los que no lo son, 
enfocasen las miradas sobre el medica-
mento precioso capaz de sanar la heri-
da: y, sin embargo, no es así. 
Halce \moú áo'i imeiseis publicaba el 
diario oficial la grata nueva de que el 
Directorio se preocupaba, de tan impor 
tante asunto; y aparecía en aquel dia- 0™™- ^ *os ferrocarriles alemanes, 
Tampoco se mencionam E l acuerdo ver-
sa sobre utos puntos de vista» de los\ 
interlocutores. Una cosa se expresa con', 
la necesaria claridad en la. nota de Che- ¡ 
quers; cd informe de los peritos, punto , 
examinado con todo detenimiento. 
Las conversaciones de Herriot en Bm- j 
selas presentan un aspecto bien düstin-i 
to. L a nota oficial no refleja el alboro-] 
20 que la de Chequers. Es vws caula en' 
sus esperanzas y mucho m á s concreta 
en sus afirmaciones. Se Umita, en cnan-\ 
to a lo primero, a expresar que la nueva] 
a.proximarión de las potencias aUaáas . 
ha de facililar la. solución de las cuestio- ^ 
nes pendientes, y por lo que respecta a1 
la s ituación actual, confirma lo que 
apvntfihnmos m á s arriba • en Chequers 
se trató tan sólo de la ejecución del in- \ 
forme á.e Jos peritos sobre las repara-, 
dones. Fuera de esto quedan para ulte-\ 
riores conversaciones de Gobierno a Go-
bierno los otros problemas, el de la se-\ 
guridad de Francia y áe Bélgica, el re-
ía 
«Mi impresión del viaje por Andaiucía 
no puede ser más satisfacteña, y d© seguro 
la comparten Jos ¿enera-les Hermosa y0Va-
llespinoea, que me han acornipanado. 
Capitales y puebloe han riyalizcdo en en-
tusiasmo fervoroso. Sus personalidades más 
prestigiosas ocupan los, cargos municipales, 
y forman los Comités de Unión Patriótica, 
cuyo ideario va siendo perfectamente enten-
dido, y ha congregado a valiosísimos ele-
m-entos. Los Somatenes se aclimatan y au-
méntela hasta rebasar los cálculos más op-
fatófetas. Los» delegados gubernativos prosi-
guen su Incomparable labor, v ahora., más 
desoargados del trabajo de investigación y 
depuración, realizan nuevas e importantes 
misiones. 
Pero si podemos estar satisfechos del es-
tado espiritual del p&is, (í* su fe y confian-
za en sus incipientes e incompletas or"-ani-
zaciones ciudadanas, de su notoria mejora 
en las administraciones municipales; no lo 
estarnos en lo que respecta a las necesida-
des públicas, casi todas por satisfacer; ni ca-
minos bastantes n i todos buenos, ni teléfo-
nos, ni teCégrafos en suficiente número, ni 
escuelas, ni obras de riego con la activi-
dad indispensable, n i repoblación forestal in-
tensa, ni otras muchas exigencias de vida 
y fuentes de riqueza y prosperidad atendi-
das. Se impone un plan de obras públicas 
amplio, y unida a él una refonna tributa-
ria, simple y eficaz, estimuladora del tra-
bajo y de económica recaudación. La t-éc-
rica fiscal, enrevesada y complicada por par-
ches y remiendos a un rancio sistema de 
suyo demasiado teórico, es capaz de destruir 
toda iniciativa y labor. Hay que modificar-
ia esencialmente. 
Si ahora, con el conocimiento de los asun-
tos que dan nueve meses de actuación; con 
la autoridad indiscutible que representa el 
asentimiento público; con Jos medios de go-
bernar expeditos que tenemos a nuestro al-
cance y que debemos emplear sin temor, 
aunque con reflexión, no hacemos una honda 
y radical labor, la opinión quedara en parte 
defraudada. 
Flaqueza insigne e incompresión de la rea-
Udr.d y del deseo de la opinión general sera 
ir cediendo en rigores para cuantos quieran 
perturbar el orden con actos o con palabras 
que sólo satisfacen caprichos o pasiones, sin 
favorecer el interés público ni facilitar la 
acción de gobernar. 
La nación,, dolorida y paciente, quiere, 
para curarse, que por mucho tiempo ÍMUI I, 
la agiten pasiones, violencias ni ruidos, y 
los que la asisten están dispuestos a evi-
társelos. 
Así podrá mantenerse el derecho de los 
más y gobernarse con eficacia, que os lo 
empirismo, de tanta verdad velada, de tan 
ta claudicación, de tanto contubernio, de 
tanto convencionalismo, de tanta audacia y 
de tanta cobardía. Queda mucho que des-
truir y castigar, y a ello hay que ir en esta 
etapa, que esperamos sea más fecunda aún 
que la que acaba con la presentación de los 
nuevos presupuestos. 
Ya so consignó en nota oficiosa que el 
Directorio podría morir por sus desaciertos 
o yov desafecto de la opinión; pero no por 
cansancio ni debilidad, que sería muerte bo. 
chornesa para su origen y para su represen, 
tación, más hoy que nunca, que Be cree 
unánimonto asistido de la confianza de Es. 
paña y del respeto del extranjero.» 
E l d e b e r d e m a ñ a n a 
M-añana domingo 29, festividad de los 
Santos Após to les Pedro y Pablo, se ce-
l e b r a r á el D í a de l a Buena Prensa 
Conocidos ya tradicionalmente el f i n 
y actos de este «día», su solo recuerdo 
debe servir a los ca tó l icos e s p a ñ o l e s de 
p r o m u l g a c i ó n de los deberes que lleva 
consigo y dle es t ímulo a cumpl i r los con 
generosa largueza. 
Nadie en el mundo desconoce ya el 
inmenso inf lu jo de la Prensa. Nadie des-
conoce los poderosos medios que requie-
re para satisfacer sus fines. A nadie 
es l íci to permanecer indiferente a l bien 
0 al mal que la Prensa puede producir . 
Los ca tó l icos no necesitan para enten-
der sus obligaciones en esta mate r ia m á s 
que a i é n e r s é a las e n s e ñ a n z a s de los 
Pont í f ices . 
/ C u m p l i r á n m a ñ a n a los ca tó l i cos es-
paño le s esas obligaciones con su Pren-
sa? ¿ l i a r á n por ella el m í n i m o sacrif i-
cio que no supioron negar a la c o r t e s í a 
o a.1 Imen parecer en O ' í ras colectas me-
nos trascendentales? 
E n e l J a p ó n p r o h i b e n I e s 
t a ü e s m o d e r n o s 
ÑAUEN'. 27.—Las autoridades de Tokio 
han prohibido todas las danzas modernas, 
como dañosas a la moralidad; pero parece 
que además se t rata de una medida anti-
yanqui, ya que las danzas modernas habían 
llegado al Japón a t ravés de los norteame-
ricanos, que así monopoti7,al:«n el comercio 
de los utensilios necesarios para la música 
1 ¿o esos bailes.—T. O. 
renovaciíW de los coniralos de la Micum. 
(misión interaliada de control de las fá-
) . . . 
al un 
rio la real orden de 29 de aibril de 1924, 
en virtud de la cual se ordenaba a to 
dos los Avuntamientos de España que ^'tcas y las minas 
procediesen a la plantación mínima' Estamos, pues, al parecer ante 
anual de cien árboles a lo largo de los cambio svbsfancml de la política fra.nce-, 
caminos, cursos de agua, etcétera. Si ^ . Y a no marMene Francia la tesis de ^ 
se tiene en cuenta que existen en Espa- 9 ^ todos los problemas de su pol í t ica . 
ña 9.200 Municipios, se comprenderá I z , exterior forman un conjunto orgamco,\ 
importancia de la disposición: todós los ^ "o puede ser fragmnnado y r e m i t o . 
años aumentaría el arbolado, si ésta se m partes Las ^ W * ^ ^ ^ 
cumpliese, en un mínimo de un millón ran el primer desglose. Inglaterra p u * 
de árboles. 
Consagración de Zaragoza al Sagrado Corazón 
ÉE 
Asisten 1 0 X 0 0 perdonas a la colocación de la pr mera piedra del 
monumento. Toda la ciudad engalanada Procesión soiemnis ma 
-GE 
j de señalar la concesión francesa como 
' un triunfo de su> diplomacia. Pai a el La citada real orden ha pasado, sin, ̂ ^ ^ sist€m,a & resoluciones • país vecino 
embargo, inadvertida, oculta acaso, ^ l ' ^ ^ le restará ^ la l á c t i c a medios 
mo humilde florecilla silvestre por ] * : VPqociar ventai0samente, en cuan-' 
vegetación exuberante de otras dispWrt-ÍJ' ^ rivará de eicment0s de com.pen-
ciones más resonantes, aunque de menor; ^ 
eficacia práctica. Parece algo así como ' Bélqira ha visto clnr0y y no 0cutta\ 
si España, orgullosa de sus montes cal-1 ^ dis to le rroduce el nuevo g ¿ \ 
vos, en los que las lluvias arrastraran ^ ^ ^ mica franc0ingiesa. Puesto' 
pronto la tierra laborable y productora — - i «-'M <.,. para dejarlos convertidos en rocas esté-
riles, rechazase el remedio que se le 
ofrece por gobernantes precavidos. 
Y nótese que es la Prensa y la opi-
nión pública la que, fijándose en el cum-
plimiento o incumplimiento do la citada 
disposición gubernativa, dando cuenta 
de la celebración de las fiestas del ár-
bol y de srns consecuencias prácticas, po-
dría, dar eficacia a un precepto bien in-
tencionado, pero que puede quedar in-
cumplido. 
El temor de este incumplimiento no es 
un temor vano. El real decreto de 5 de 
enero de 1915'Lleclaró obligatoria la Fies-
ta del Arbol en cada término municipal, 
ordenando a los Ayuntamientos consig-
nasen una partida en sus presupuestos, 
por pequeña que fuese, para atender a 
los gastos motivados por las plantacio-
nes. Antes de esa disposición se había 
ordenado la formación de viveros en 
los montes públicos. El resultado fué 
que de los 9.200 Ayuntamientos existen-
tes en España solamente en poco más 
de 500 se practicó hasta ahora tan útil 
labor. 
De la nación de donde sale el hombre 
del hacha, ¿podrá salir también el que 
sobresalga en la repoblación forestal el 
Municipio modelo, que recubra la cal-
vicie de sus piontes, sombree srns cami-
nos con el arbolado y prepare a la ge-
neración futura la primera pieza de ese 
conjunto armónico que empieza en el ár. 
bol que crece en el monte, sigue en el pan-
y termina en la pequeña acequia 
conductora del agirá a nuestros campos? 
Recordemos todos que de la afirmati-
^ depende la luz y la energía eléctri-
ca- el porvenir de la agricultura y de 
la industria, el bienestar nuestro y el 
^ nuestros hijos, y «i eso recordamos. 
Pondremos en lugar preeminente en 
Muestra mente la humilde disposición 
ê hoy yace olvidada en las columnas 
^ la G a m a . 
Emilio MIÑANA 
dimite el Gobierno portugués 
LISBOA , 27.—Ha dimitido el Gobierno. 
en segundo término el problema de su, 
seguridad, se siente decepcionada. E s \ 
L a Nation Belge qitien escribe en su rdi-. 
tori-al del 25 que si el Gobierno belga de- j 
clarase la neutralidad anterior a la guc-\ 
rra, «ni una sola voz se levantaría en el\ 
país que no fuese para aplaudir esa re-
solueión». 
E n Franc ia mismo se notan s íntomas 
bien significativos contrarios a la poli-] 
tira, de Mr. Herriot. Citemos el hecho in-
sóUto de cómo en los tiempos de MUJe-
rand fuese Poincaré quien pronunciase 
en Verdun el discurso conmemorativo de 
la victoria francesa. «Esto—escribe L a 
Libre Bolgique—no se conclbiría en un 
Gobierno normal.» 
IVütin e l e c t o r a l f e m e n i n o 
Hoy, a las sfete, on »>\ teatro 
de la Princesa 
—«o»— 
Grpranizado por la Acción Católica de la Mujer, como propaganda en pro de 'a inscripción de la mujer en el nuevo censo electoral. Hablarán: 
La duqnesn do Yistahorniosft. 
Señorita dona Teresa Luzzattl. 
Señori ta doña Mercedes Qulntanlllj». 
Las entradas pueden recogerse hasta la una de la tarde en el domicilio de la Acción Católica de la Mujer, plaza de Puerta Cerrada, 5. 
U n a v i c t o r i a d e l a c u a d r a 
A l d a m a e n P a r í s 
«Moss Tale» gana el premio Sa^an 
PARIS, 27.—La llamada «Jornada de lo? 
Drags», on el hipódromo de obstáculos de 
Autei l , ha tenido gran brillantez. BI Prb 
des Drag.s (steeple), 25.000 francos, 4.50 
metros, ha sido ganado por «Virulent» (J. 
Bedolaup). E¡ premio del «elevage» Prix 
Sagan (vallas), 40.000 francos, 3.800 me 
tros, ha sido ganado por un «outsider> 
<M0M Vale», del propietario español mar 
qués de A'dama, montado por l^iclfo. Ha 
bía ralido a la cotización de 40 por 1. 
entre siete participantes. 
ZARAGOZA, 27.—El acto de consagrarse 
Zaragoza al Corazón de Jesús, veriticado hoy, 
ha sido algo extraordinario, que ha sobro-
pujudo las más hermosas esperanzas que hu-
bieran podido concebirse. 
Todo el pueblo ha conmemorado la fiesta, 
y no ha habido un balcón, una ventana, en 
los que el espíritu religioso, hondamente 
arraigado en esta noble tierra, no haya pues-
to el sello de su homenaje a Jesús bacra-
mentado. 
Colgaduras, tapices, escudos, todo cuanto 
puede significar regocijo 3' entusiasmo ha 
sido expuesto en homenaje al Corazón de 
J esús. 
Innumerables zaragozanos recibieron el 
Pan de los Angeles, pues en todas las igle-
cias y principalmente en la del Sagrado Co-
razón se ha distribuido la comunión durante 
Largas horas. 
A las siete y media el Obispo de Tagora 
dijo una misa en dicho templo, que, rebo-
sante do público y espléndidamente adorna-
do, presentaba un aspecto magnífico. 
Un jefe del Ejército leyó el acto de con-
6agra;;ión de los militares, y luego muchos 
de ellos, de uniforme, y gran número de fie-
les se acercaron al comulgatorio para recl-
uir la comunión de manos del ¿Prelado. 
A las diez y media se celebró solemnísi-
ma función religiosa, en la que el jesuíta 
padre Salvador fi'iró pronunció una uell» plá-
tica. 
Por la tarde se ha verificado la procesión, 
que, partiendo do la Seo, llegó hasta la plaza 
del Pilar, donde bahía de verificarse el acto 
de consagración y la colocación de la pri-
mera piedra del monumento. 
En la procesión figuraban todas las Cor-
poraciones y ordenes religiosas, representa-
ciones de todas las entidades civiles, el 
Ayuntamiento y la Diputación en cuerpo de 
comunidad, todas las autoridades, Comisio-
nes de los Cuerpos de esta guarnición y el 
Clero. 
E l Santísimo, bajo palio, era conducido 
por el Vicario capitular, doctor don José 
Pellicer. 
Un gentío inmenso seguía a la procesión, 
y numerosesimas personas presenciaron su 
poso, bien en la calle o bien en los balco-
nes, a todo lo largo del trayecto recorrido, 
que fué el siguiente: calle de San Gi l , plaza 
de la Constitución y calle de Alfonso a la 
plaza del P ihr . 
A las seis empezó a salir la procesión de 
la Seo, y a las ocho todavía estaban salien-
do personalidades y Comisiones. 
En la plaza del Pilar se había levantado 
un precioso alter, ante la fa?hada del tem-
plo, en el cual fué depositado el Santísimo. 
Momentos después el alcalde, señor Fabia-
ni , leyó el acto de consagración d© la ciu-
dad do Zaragoza. Es una bellísima página 
literaria, en la que se pide a Dios conce-
da a Zaragoza mi pastor santo que sea 
digno sucesor de Sao Valero y San Brau-
l io ; un clero ejemplar, unas autoridades 
dignas y para todos» un claro y práctico 
coucepto do disciplina y respeto a la au-
toridad y acatamiento sinoero a las doc-
trinas de Cristo. 
Leído el meiiíiaj©, ©1 Vicario capitular 
dirige al pueblo cJlí congregado breves pa-
Ubrta, bac-v du re-Ví^r la uiuwUmcia &.rl 
acto. fHoy es un día feliz para Zaragoza 
—dijo—; día do gc-acia, de promesee y de 
triunfos.» Tertuina felicitándose del éxito 
ulcaiiz,ado por lia fiesta y diciendo quo Za-
ragoza, quo hasta añora había sido la ciu-
díd de Ja Virgen del Pilar, de ahora en 
adelante será también del Sagrado Corazón. 
Acto seguido se dió la bendición con ©1 
Santísimo. 
Todas las bandas de musjja y de come-
tas militares do los Cuerpos de le guarni-
ción, que asistieroQ al atto, batieron mar-
cha en este momonto y no cesaron hasta 
qu© t©:minó la bendición. 
Más dft 10.000 porsonas que se estruja-
ban en la plaza s© arrodillaron simultá-
neamente con gran fervor para recibir con 
verdr/ioro recogimiento la bcndiciivi. 
Después do la reserva del Santísimo, ve-
rífienda en el Pilar, se procedió a la colo-
cación de la pernera piedra deJ monumen-
to. E l Vicario capitular la bendijo, y se-
guidamente fué emplazada en lugar previa-
mente escogido, ochando las primeras pa-
letadas de tierra el gobernador, el alca.lde 
y una Comisión de la Junta del Aposto-
lado de la Oración, orgr-ai izad ora del acto. 
Se levantaran tres actas, de las cuales dos 
fueron archivadas y la tercera se depositó 
en la oaja, que quedó guprdiada con la 
primera piedra. 
Pnra terminar, el público, acompañado 
por las bandas de música, cantó ©1 Himno 
Eucarístico y el Himno del Pilar. 
Bendición de una imagen en la residencia 
de jesuítas de Logroño 
LOGROÑO, 27.—En la residencia de pa-
dres jesuítas el abad de la Colegiata ben-
dijo la nueva imagen del Corazón de Jesús 
instalada en la capilla de aquélla. 
Actuaron como padrinos el alcalde y la es-
posa del general gobernador. E l acto revistió 
gran solemnidad y asistió al mismo selecta 
concurrencia. 
La imagen de referencia es monumental 
y ha sido adquirida mediante suscripción po-
pular. 
Entusiasmo on Bilbao 
BILBAO, 27.—En la Diputación estuvo 
esta mañana el miembro de la Junta or-
ganizadora de la fiesta de la colocación 
de la primera piedra del monumento al Sa-
grado Corazón, marqués de Olaso, conferen-
ciando con ©l presidente sobre la represen-
taciúu de Vizcaya en dicha fiesta. 
Preguntado el gobernador si asistiría, con-
testó afirmativamente, diciendo que irá con 
la Diputación, ya que el Ayuntamiento acor-
dó no asistir. 
Existe gran entusiasmo en toda la pro-
vincia paia coucurrir a la fiesta, que prome-
to ver magrsífica, tanto en solemnidad como 
ou brillantez. 
La Unión Patriótica en Badajoz 
<o 
BADAJOZ, 27.—En Lobón ha quedado 
constituido ol Comité local de Unión Patrió-
tica. En el Ayuutamiento se celebró un ac-
to público de propaganda en el que hizo uso 
de la palabra ol señor Chorot, que explhó 
ol programa de la nueva institución ciuda-
danía. 
N A V A R R O A B S U E L T O 
E l Gobierno prepara uní amplia amnistía 
—u— 
El jefe del Gobierno dijo ayer tarde: 
«No tengo aún noticia oficial del fallo re-
caído en ed proceso que tan justamente ha 
venido intene^ando estos días a la opinión 
pública, pero de¿ anticipado conocimiento 
de él saco una gran alegría al conocer la 
proclamación d© ln inculpabilidad del gene-
ral Navarro, respecto del cual nunca ^mi-
tí juicx) público para no influir en el fa-
llo. Pero aho.a puedo y dobo consignar que 
este gerieral, por su espíritu, por su 
cultura, por bu valor, por su honorabilidad 
y condiciones todas es persona relevante, 
que nkcgún otro militPir ha superado des-
de hace mucho tiempo en virtud y capa-
cidad. 
Respecto deft general Berenguer, particu-
larmente tengo sentimiento por sn conde-
na, poniuo por muy honrosa he tenido y tengo 
la amistad que a ol m© une. Como gober-
nante y como militar, me apena que se 
apnrte de Ja. actividad tan buen soldado y 
¡íatriota, que prestó grandes servicios a la 
Patria y podría teguirlos prestando; pero 
acato, tengo por justo el fallo del Tribunal, 
y lo mismo harán todos, pues a su resolu-
ción y facultades competíci exclusivamente 
dietario. 
Pasado el momento culminante del pro-
ceso por los sucesos de MoKíla de jvdio de 
1921, afirma el Directorio su propósito de 
someter a la aproba-*r'n de su majestad ol 
Rey un proyecto do indulto o amnistía que 
alcam?© a señalados delitos y faltas, seguro 
de que es momento oportuno para que esta 
clemencia sea beneficiosa al país.» 
Aunque no se ha hecho pública la senien-
cia del Consejo Supremce, por lo que respecta 
al general Berenguer, parece que estima el 
Tribunal que procede aplicarle el artículo 
275 dol Códicro de Justicia militar, segundo 
capítulo, en el oue se define la negligen-
cia. El artículo dice as í : 
cSufriri'i la yenv de prisión militar mayor 
o la pérdida de empleo el oficial que por 
negligencia u omis:ón en el cumplimiento 
de sus deberes sea causa de daños conside-
rables en las operaciones de guerra.» 
La pena correspondiente a este artículo es. 
como en el mismo se dice, la pérdida de 
empleo; pero el Consejo reconoce la exis-
tencia de dos atenuantes muy calificadas, y 
rebaja la pena en dos grados, condenando 
a separación del servicio. 
Según el art/culo 101, la pena de separa-
ción del servicio producirá la licencia ab-
soluta o el retiro del penado, si tuviere 
a él derecho. 
Huelga casi nuestro comentario al des-
enlace del proceso de responsabilidade?. 
Porqua el ú n i c o comentario que cabe 
hacer lo ha hecho ya en su nota oficio-
sa e l pnesidente del Gobierno. 
Respecto del genorul Navarro, unimos 
nuestras felicitaciones y elogias a los 
que publicamente le dir ige Pr imo de Ri-
vera, N i l a difícil serenidad con que 
a f ron tó la r o t a de Anua l , n i las t e r r i -
bles jornadas de Monte A r r u i t , n i los 
penalidades del cautiverio pudiepon l i -
b ra r a l general Navarro de l a indaga-
c ión de la jus t ic ia , Pero es l a misma se 
vera jus t i c i a l a que proc lama ahora, 
con las heroicas vir tudes del general que 
nunca sufrieron entredicho, l a in tegr i -
dad y el va lor en el cumplimiento de 
sus altos deberes mil i tares durante l a 
t r á g i c a ret i rada. L a f igura Oel general 
Navarro cabra as í m á s relieve y ad-
quiei— un nuevo y er-clarecido t í tu lo con 
l a ruda prueba en que acaba de sal i r 
vencedor. 
¡Qué hemos de decir del general Be-
renguer? No ê criihlráí nuestra p luma 
una sola palabra en menoscabo de la 
autoridad del Consejo Supremo de Gue-
rrai. E l T r i b i m a ^ sentenciador p/bset'a 
plenos elementos de ju i c io , toda l a res-
ponsabilidad* y todas las facultades ne-
cesariais e inherentes a t an difícil come-
t ido en una organizn-ción racional y con-
forme a lo>s usos civilizados de l a jus-
t ic ia . A los simples ciudadanos no nos 
quedía m á s que acatar su fallo, consi-
d e r á n d o l o justo. En n i n g ú n cnso nos su-
maremos a la obra de los que alegre-
mente, sin conciencia, creemos de sus 
actos, se dedican a destruir el presti-
gio de los sujetos de autoridad, acha-
c á n d o l e s por sistema y por contradic-
ción faltos de rect i tud o de competencia. 
Pero esto sentado, hacemos t a m b i é n 
nuostras las pala.br.as de Pr imo d̂  Ri-
vera, en qt» .ma.nifiesta su sentimiento 
por l a condena del general. Nosotros de-
claramos que nos lo ha producidlo hon-
d í s imo ; y creemos a d e m á s que l a zona 
de quienes comparten este sentimiento 
es m u y extensa y, sobre todo, m u y se-
lecta. Berenguer puede estar seguro de 
que en estos momentos le a c o m p a ñ a n 
como nunca la. a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a 
de cuantos m á s so han d is t inguido en 
el estudio de los problemas del Norte de 
Africa. ¿ C ó m o olvidar l a c a m p a ñ a de 
Berenguer en la zona occidental de nues-
t ro protectorado, que ha merecido elo-
gios no sólo de los competentes españo-
les sino de t é c n i c o s extranjeros? ¿Có-
mo o lv idar l a fiel exactitud, la compe-
tencia y el acierto con que Berenguer 
desa r ro l ló , bajo el último Gabinete Mau-
r a y siempre en contacto con el Qcfoier-
no, los planes de éste en la zona orien-
tal? 
Repitiendo otras pnleibras de Primo do 
Rivera, nosotros nos dolemos también 
de que España se vea privada de los ser-
vicios de «'tan buen soldado y patriota». 
Por su actividad bélica, por su pruden-
cia, por su cultura, por su? cualidades mo». 
rales y sus dotes de dirección y mando, 
es, sin duda, el general Berenguer una 
de las más iporapicuas personalidades 
de la España contemporánea. La adver-
sidad dejará a salvo e incólume el ho-
nor de Berenguer, con cuva amistad co-
municación sigue honrándose c\ propio 
presidente del Gobierno. 
L a C a s a d e S a l u d 
d e S a n t a C r i s t i n a 
o 
Hoy se inaugura el local, construídc 
en los terrenos que regaló si. 
fundadora la Reina madre 
Salas gratuitas y de pago 
ESCUELA DE MATRONAS, CON 
CAPACIDAD PARA A L t M N A S ) 
o 
Será í ' i recter el doctor G á h e a 
—o 
Pocas veces nos es dado asistir al tom 
ficante espectáculo de una iniciative» gene-
rosa que ILega a ser realidad a costa de v 
largos años ae esfuerzos, de lucha, de pér- $ 
severancia. de esa obstinación en el bien } t 
esa tena^-idíxi constante y optimista que es 
señal característica da las obras grandes; j | 
es, más quo justo, obligado el aplauso a I 
quienes en tan g-auerosos esfuerzos se em- • 
peñaron, Pero cuando este espectáculo da 
abnegación y entusiasmo proviene*de per-
sonas que por su posición tienen un grar 
reiteve social, adquiere el hecho una nota 
de ejemplaridad que es necesario hacer re-
sad̂ ec para aliento y estimulo de los des-
máyados, do ios decaídos, los tímidos y ios 
pesimistas. 
Y esta es la rrcón de la gran importan 
cia que# aparte de la grandísima que ya 
t-ici>e por su objeto, concedemos a la inau-
guración de la Casa de balud y Escuela 
de Matronas do Santa Cristina, 
Toda Ja historia de esta fundación bene-
mérita es una consl-antc y saludable lec-
ción de bondad, desprendimientU y ener-
gía, que arranca del nac.'mieuto de la idea, 
hoy esplóndidionente realizada: idea quo 
surgió espontáneamente en ei ánimo cari-
tativo y entusiasta de su majestad la rei-
na doña María Cristina, Siempre se distin-
guió la augusta señora, no sólo por su ca-
ridad ardiente, sino tarnbii'-n per el carác-
ter prílcW -o y general que supo dar siem-
pre a sus impulsos caritativos, an un ansia 
inacabable de que cada idea produjera una 
mavor suma do bienes y extendiera sus be-
neficios u una mavor cantidad de necesita-
dos, y así sus preferencias se dirigían siem 
pre a la fundación de bospitales, de asilos, 
de orfelinatos, cuya labor bienhechora fug-.'* 
se coaistante. 
Era en 1904. Madrid aumentaba y se ex-
tendí í con este impulso rápido, y contras-
taba lastimosamente el engrandecimiento de 
la población con la pequenez de algunos 
servidos de Beneficenria, que. en lo que a 
maternidad se refiero, estaba reducido a la 
casa sostenida por la Diputación provin-
cial. 
Como la verdadera caridad tiene atisbos 
y aciertos sorprendentes, su majestad la 
Pieina comprendió los males gravísimos que 
se derivaban de la insuficiencia clara y pa-
tente del establecimiento provincia.1, y com-
prendió la necesidad de bacer algo ir.ds me. 
derno y más •umplio. donde la asistencia a 
| las clases trabajadoras y a la clase media 
'modesta fuera /ompleta. Inquirió, estudió, 
consultó, y le fué de nuevo estímulo el co-
1 noeer al grím. número de inferciooes puer-, 
j yerales produeidas por la pobreza, descui-l 
do«, defic-ienrias y linst« por la falta da'í 
preparación de las matronas, Porquo se da 
] el caso de qué e! E&ta4o r.;:to.: ice el ejer-
I cicio de la profesión do matremasr median-
¡ te un examen y un certificado de prácticas 
jen un hospital, donde sue'e na darse los 
i casos de ma'ornidad necesarios para las 
I prácticas, o en las clínicas universitaria^. 
| donde los casos son apenas suficientes para 
lias prácticas de los alumnos, sin que que-. 
{ den para las aspirantes a matrona^, 
i Esto hizú que doña María Cristina am-
I pilara su primera idea con el aditrrnento 
1 de una escuela de matronas a la Casa de 
Maternidad. Cambió impresiones, con don 
1 Fr'TK'isco Silve'a. presidente P. la sazón del 
Consejo de ministros, y se abordó nombrar. 
I bajo la •neal prrAidencia honoraria, una Jun-
; ta de señoras, formada por la duquesa do 
1 Santo Mruro. como presidenta efectiva; la 
j marquesa de Comillas, como tesorera, y la 
marquesa de S'lvcla. como secretaria. Lia 
' augusta nnesid^nta recaló un rmfmífico so-
lar de 0.140.18 metros rurclrados. «situado 
í entre; la.-? oáBaa O'Donnell, Fuente de! P.e-
', rro y Duque de Loto, y la Junta do seño-
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MADRID—Se constituye el Conejo de 
la Economía Nacional.—Un discurso de 
Primo de Rivera (páá, 3). — La Junta 
creadora del Colegio Maycr Hispanoame-
ricano nombra una Comis'ón de propa-
ganda—Probable viaje a América. — Es I 
posible que el nuevo alcalde sea siendo 
por el Ayuntamiento,—La Federación d/ |! 
Football nombra el Comité ejecutivo 
íMna 4). 
—«o»— . / 
PROVINCIAS,—Zarapoza se cons ta c" 
lemnemente al Corazón de Jes^- — La 
Audiencia de Barcelona desesti"1* el rc" 
curso interpuesto por la Jun^ del Cole-
pio de Abobados,—En VaÍA^a es dete-
nido un supuesto seccK^rador, — Para 
acompañar al Rey a] vane de Arán se 
inscriben en Bnrcelor* automóviles 
(páginas i y 2) 
—te'-— 
EXTRANJERO.—N^ aplaza la Confe-
rencia interaliada-—l^a Cámar? francesa 
ha aprobado la tfeclaración de ITerriot.— 
Arrurstía en el Ruhr.—La oposición no 
volverá al PaflamentT italiano híísta que 
no sea disuria las M i ' i r a fascista y ê 
haya realizado una profunda investigación 
sobro el «eso Matteoti.—Aumenta la ex-
citación en Alsacia-Lorenn contra los pro-
pósitos del Gobierno francés (págs. 1 y 2), 
—«o>— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Moteo-
rclógico Oficia!).—No se hacen pronósti-
ros para hoy. Temperatura máxima en 
Madrid. 32.S grados, y m'nima.^13,4. En 
provincias la máxima fué do 87 prados 
en Badajoz. Cácenos y Sevilla y la mí-
nima de 10 en Santiago y Burgos. / 
6&bado 28 Junio de 1921 E L . D E B A T B >UDBID.—Año XIT.—ISTtn:. ícCo 
Exige la disolución de la mUxia fascista. Ayer se celebró la 
conmemorac ión de Matteoti, cesando el trabajo y guardando 
silencio durante diez minutos 
* EQ 
"^s. la que entraron muchas, damas de r . . - 1 * 1 O » • i l * — ' A I Í - » ^ ^ ! ^ ^ . . I 
& a & j o r a ^ . mició una & S r p i que L a o D c s i c i c n n o v o l v e r á a l a L a m a r a i t a l i a n a A i s a c i a o r a a n i z a 
produjo en poco tiempo 400.000 pesatas, ' uJ 
encargaron los planos y el estudio del 
proyecto *1 Üiistn» arqoite<;to don. Luis de 
L&ndecbo, especialista en esba cla&e ds obras 
y que ademóis Jiizo. un estudió deteuid.s}-
mo (ha pnncipaJcs casas de n\aternidad 
4al j^-uanjero. A este acierto de h . pruden-
ciaffemeinina se unió el do nombrar un t¿c-
lüco ginerólop^ para que asesorara al ar-
(jnik>cto en !o refe-rento a la distribución 
»e|e:"al del ediíkjio e instjilac>>n tde los 
^aívicios; el nombramiento re'^ij ó, con 
aplausa de todo?, en el ¿abio ospo:ialista 
^Jtor Gáívez, cuya fama universal es la 
priicipal pmeba del acierto de la elección. 
l f íntima ooLaborrción de dos hombres de 
grandes talentos, unidoe por la misma 
i , con un anhelo común y an>m.ados por 
entusiasmo activo j ron tedioso de la 
ROMA, 27.—Las oposiciones, reunidas 
hoy, han decidido no participar en las re-
uniones de la Cámara si ésta es convocada, 
cosa que parece segura, aunque sea nada 
más que para un corto número de sesiones, 
hasta que Mussolini no haya aceptado el 
principio de la responsabilidad ministerial, 
disuelva la Mi l ic ia fascista y ordene una am-
plia investigación, no sólo acerca del caso 
Matteoti, sino también respecto a las acu-
saciones de negocios financieros que se han 
ta de damtis, tenía necesai-iamento quo hecho contra algunos ex miembros del Go-
y el resultado espléndido de perfección, biemo, 
adelanto, de adaptación de una obra a 
objeto, que signific:. la Casm do Salud 
I Escuela de Matronas de Santa Cristina. 
| Buscando la máxima jierfeccióu en todo, 
Étudiaron loa mayores perfeccionamientos, 
lo para seguirlos a ojos cerrados, en una 
ifuscefÉfei lesnobistia muy írocuente, sino 
«ara adaptarlos a las condicioces de nues-
jfcro paí?, tras concienzudos estudios, que 
•ueron causa en muchas ocasiones de ver-
lladoros poríeocionamientos. 
1 /Se propusieron, como fin primordial, el 
Ide dar instrucción a las futuras matronas. 
So sabe que Mussolini, después de consul-
tar con los diversos elementos de la mayo-
ría, ha decidido ya cuáles serán los cuatro 
nuevos ministros. Se dice que entre ellos 
figura el de Negocios Extranjeros, cartera 
que abandonará también él—dice—para que-
darse solamente con la presidencia del Go-
bierne. 
E L L U N E S HABLARA E L R E Y 
ROMA, 27.—El Rey recibirá el hmes a 
las Comisiones de la Cámara y el Senado, 
que lo llevan la respuesta al discurso de 
tanto en la asistencia a los partos como la Corona- Be espera el discurso que pro-
ven los primeros euidados a log recién na-
: cidos, para lo quo es» Decesario quo \ M 
' alumnas vivan en el edif ic io tanto de dúr. 
como de noche, y era también condición 
: indispensabJa que el número de partos fuc-
!fie suficiente para que la enseñanza práctica 
sea continua, y se cai.-uló el edificio pare. 
las siguientes especialidades: M embara^a-
dasj 72 puérpeiias, 36 operadas, coa .un 
total de eníermas asistidas de 162; cst-u 1 , 
ico j I^A ; Í • i descubierta y rezanao en alta voz a r r n l ' . ¿62 cismas pueden tener oO.l.A) asistencias , . J • . . uf;' -• liados, vanes mujéres y niños. Cerca del 
nunoiará con este motivo, y que será muy 
importante.—S. I . R. 
LA CONMEMORACION DE MATTEOTI 
ROMA. 27.—En toda Italia se ha cele-
brado hoy la conmemoración de Matteoti, 
cesando todo trabajo y guardando silencio 
durante diez minutos. £ n Roma, a las diez 
de la mañana , 69 detuvo toda circulación, 
permaneciendo les hombres con la cabeza 
en un año, que, divididas por 1.000 par-
tos, dan cincuenta y nueva días de estan-
cic media por persona. 
L a c-ipandad para personal es la siguien-
te : médico-directer. su familia y médicos 
auxiliares, 19; alumnae matronas, 20; her-
manas de la Oa-.idad,' 12 : dependientes de 
todas clases, 40. Total, 91 personas: que. 
>umfdas a las 16ií enfermas, supone una 
capacidad para 2o3 personas 
Esta capacidad, la 
puente sobre el Tíber, donde el diputado so 
cialista fué secuestrado, varios millares de 
pc:-.-o::as iczaron arrodilladas durante diez 
minutes. I.a ausencia de discursos ha ne-
cho más impresionante la manifestación — 
S. I . R. 
, * -f 
,/ROMA. 27—Despachos recibidos da la 
mayoría de las Ciudades y pueblos italianos 
dioon qix; el trabajo cesó esta mañana en 
extensión del solar, • t o d „ durar)^ ^ mmufcos b_ 
]unto con algunos inconvenientes del siete j?1o da rerdir home-naje a la memoria do 
Matteoti. En los servicios públicos el paro 
no fué de diez minutos, sino tan sólo de 
En Roma, a las diez de la mañwia, es-
taban reunidos ya vanos cientos de per-
Sesiones agitadas en e¡ 
Congreso demócrata 
NUEVA YORK. 27.—Las sesiones de la 
Convención do! partido demócrata para de-
signar, entre los 34 concurrentes, el can-
didato del part ido para ¡a presidencia de 
los Estados Unidos, son cada día más agi-
tadas, ?.i discutirse las tres cuestiones pr in-
cipales; po l í t i ca respecto a ía Sociedad de 
Naciones, ley de prohibic ión de ¡as bebidas 
alechóiiess y act i tud del Ku-Klux-Klan. 
Durante la sesión de ayer se regis t ró un 
gran oscándao , originado por la proposi-
ción de una candidatura contraria a los 
do en 
i'ma, hi/o que no se pensara en ediñerir pa-
bellones ciskidoE. a pc.-ar de lo era l con-
siguió en el proyecto separar lo? diverses ¿ ¿ "minutos 
servicios hasta aislarlos tanto como pudie-
ra.n exigir las más estrechas reglns de 
higiene. 
Aprobado el provecto, BU mriCftsd el Rey 
ícoloró la primera piedra del edificio el m!fe-
'mo laüo de 1904, con extracrdin^rMa solem-
nidad, y comenzaron las ebras por con tro-
' tas parciales bAsta fines de 1900. en que 
tuvieron que suspenderse por a^otezniento 
de los recursos, basta que en 190.̂  el Es-
tado comenzó & subvenciona.:" la? obras con 
diversas cantidades que fueroa entregadas i 
a la Ji;rta de seiñorn?. con lo que los tra-
bajos pudierou proseguirse lentamente. 
En 1910 se creyó necesario hacer entre-
ga de] edificir» al ministerio de Instruc» 
ción pública, que confirmó el nembremien-
^o del arquitecto y del doctor Gálvcz, des-
purs de una visita del ministro, señor Bu-
fell. al edificio, del que quedó sat fefechí-
simo. 
En 20 de abril 
des-ontand 
1918 lo 
realizado por aplicación de 1& subvónc«St> 
concedida, se acemodara el importe de lo 
que restaba por ejecutar a los nuevos pre-
cios do joma!o?- y materiales que regían en 
el día. Réalizado este trabajo, fué aproba-
do el nyevo presupuesto en 20 de dWetori-
bre del mismo añe 1020. v anunciada la 
subartc de lo? trabajos en aqviél compren-
didos, fueron éstc<; adjudicados a don Es-
teban Blánquez Vidai Vh 18 ¿i*, fobj^ro 
de 1921. 
Comenzaron^ las obrrs ^n 13 d 
eip'iiente. babiéndore «-onc^dido para su ter 
minación el plazo de cinco a fies; e! qu". 
por real orden de 20 de marzo de 1023. fitó 
reducido a cuatro, que terminaba en 13 d? 
marzo del afn actual; mas heJbiéhdose aprc 
bado posteríormenite im pitesupuefeto pira 
trabajo? odicionalea. este plazo ha T'̂ d-dó 
prorrogado hasta el 30 de junio r^hial. ha- i 
hiendo sido cumplido por el eontrn.fcM.a. I na sala da paso a las habitaciones par-
qui^n realizará la éntreea prorisional doi ' titularos dei director^ doctor Gáívez, que 
edificio en el día de hov 2fi de junio ncs anuncia su propósito de trasladarse a 
d^ 1924, d-'a en que nrerisamete se mm- Madrid. 
píen los veinte aftas de la colocación de la A continuación, en la galería que condu-
primora piedra del edificio por su ma;estad ce la entrada principal, los despachos de 
Bañas ante la cruz con que s© ha señalado 
el sitio donde fué asaltado Matteoti y me-
tido dentro del automóvil que habícr 'de 
conducirlo al lugar donde fué muerto y 
abandonado por los autores del crimen. 
En 'torno a esa cruz había montones de 
flores depositadas por gentes de todcs las 
clases sociales, habiéndose visto incluso a 
personas elegantísimas aprarse do lujosos 
automóviles, para depositar ramos o coronas 
on ese lugar. 
Entre otros caeos típicos, se cita el de 
un anciano sacerdote que llegó en cocho, 
y después de apearse con grandísimas difi-
cultades, por sus años y sus achaques, se 
arrcdflló ante la «cruz y se puso a orar, ba-
ñados los ojos en lágrimas. 
En algún momento se oyeron gritos de 
¡viva Matteoti! ¡Mueran los asesinos!, pe-
ro intervino en el acto un diputado socia-
lista, €¿ cual gritó a su voz: «¡En vez de 
vociferar, arrodillaos!» 
A l oir esas palabras toda la concurrencia 
cayó do hinojos, guardando durante unos 
diez minutos absoluto silencio con una ac-
titud de hondo recogimiento. 
Por la tarde, en el centro do la galería 
do la plaza Colonna, se vió a un~ grupo nu-
meroso, descubiertos todos los que lo for-
maban, que guardaron absoluto silencio du-
rante diez minutos. 
El «Sereno» dice que en los barrios po-
pulosos $o han celebrado en todo el Bía im-
ponentes manifestaciones. 
«liemos visto, añade, a ancianos, muje-
res y niños, arrodillados en medio de la 
calle y en las aceras y orando tod3>s en el 
más absoluto silencio. 
En los grandes almacenes los empleados 
y dependientes so formaron por grupos y 
estuvieren también pruardando silencio du-
rante largo rato, asociándose así a las piado-
sas manifestaciones que por las calles y pla-
zas realizaba el pueblo romano en memoria 
de Matteoti. 
LA ACUSACION PRIVADA 
ROMA, 27.—El diario «li Mondo» anuncia 
que INg viuda de Matteot i ha nombrado ya 
abogado para mostrarse parte en la causa 
por el asesinato de su esposo, designando 
par;, ello al abogado Ferrari . 
dt 41 4i 
ROMA, 27.—Finzi ha dimit ido la presi-
dencia del Comité Nacional Olímpico, sien-
do sustituido por Capanni. 
)  a ril de 1920 se ordenó que. 110,1 ^ , ' ^ r ^ \ ^ T Z . , ! , . i. j deseos de esta poderosa secta, volan o riel presupuesto abrobado on , -Awiaix tii¿* , , 1 ii ' Ai , v cedazos gran numero ue sillas. que do^c? ao"<nla. techa &e hubiera 1 
El genera! Flores retira su 
candidatura en Méjico 
MEJICO. 26.—Los médicos han aconseja-
fdo al general Flcres, en vista de su estado 
I de salud, que se abstenga de presentar su 
j candidatura en las pióxirJas elecciones pre-
sidenciales. 
E] general Flores no ha dado a conocer 
toduvía su decisión, pero en el caso en que, 
como es probable, retire su candidatura, 
quedaría como único candidato el general 
Calle. 
el rey den .Alfonso X I I I . 
Al penetrar en ol v e s t í b u l o en busca del 
doctor Gálvcz. que uos h a b í a promet ido ser 
nuestro «oioerone» en la visito «' rd.;fi«»io 
lo vemos venir a c o m p a ñ a n d o a u n a s ' ^ ñ o " 
ras. Ai acercamos vemos que ]Ps. iofiorte 
son su majestad la reina d o ñ a Mr- a ^ V - -
tina, a c o m p a ñ a d a de la duquesa de Santo 
Mauro y la marquesa de CorXillas i .nu-
gusta s e ñ e r a que, como tantr.-. v^o-*-. dn-
rante estos años, entre cascotes y andamia 
jes, acudía a ver su obra, se muestn." sa-
tisfecha y akgre M contemplar la terminada 
Nos hace e l honor de saluda-HDSI honda-
desámente: nos habla de su b&porUneM 
de lo que se ha luchado ea e l la , para ter-
minar diciendo: «Por este 1& ¡¡ajeemos 
mas; es como una hija nuestra.•« Ttespi-j-
r.os ruega que hairamos saber que U r*»*» 
no es sólo para k>6 pobres; t a m b an hay 
salas de lujo mogm'fioas, y t a n t o l - . ^ o n í e r -
mas do unas como Kis do otras >erán aten-
didas con todo esmero. «Hágalo saber v 
que todos conozcan esta obra.» 
Despedida la regia dama, espíritu de la 
^ a , el doctor Gálvcz. incansable en su en-
îa-Sxno. nos va mostrando lac maravillas 
<1<4 loca'., de la empresa a que ha dedicado 
ima/tet,ividad increíble, que le obligaba a 
pendióos viajes fatigosísimos; nos mues-
^ gran patio central, convertido en 
cgradr.hi\:-sirno jar(j!ri y para dar algún or-
den a la vbita. empezamos por la entrada 
de la calle de O'Dnuiiell. A la derecha es-
tán las hab'.tonon-:. pa-c los m é d i c o s , con 
su comedor, cuarto de baño y d e m á s de-
pendencias nefar ias . Hace que nos de-
mos cuonía de \a planta del edificio, que 
es un ©norme cufcdrUátero, con des cuer-
pos a'go salientes ; c! .jue formai la capil la. 
En el centro del edificio, ^ p a t i o - j a r d í n , en 
ftl que, mirando al Norte, sobresale el 
cuerpo de la sala de operaeiones; en los 
SjBátro ángulos hay escaleras que conducen 
desdo la plantel de sótanos al se'nmdo, 
t otra escalera piincipal eri h». antradn de 
{& callo de la Fuente del Berro; hav ade-
más dos ésoeusores: el que» condujo a 1-
ifja do operaciones, que puede tráaaportar 
opa cama, y diversos montacargas. 
A continuación del departamento ue mé-
jicos, están los laboratorios, espléndidáthev 
te montados y divididos en tres salas : <\* 
Austomía patológica, de p-a^teriolo<.'ía y de 
Química, con un cuarto obscuro para traba-
jos do micn-fo^-rníía. 
A continuación est.í. la botica, espacio*» 
y el musen, donde se depositarái} Uto pie-
zcs Bnalémicas A patológicas, y la lúbtiote-
trft, ventilada y a'egre, con hermosa o.-tau-
tería do pino IAH. 
K (ConUmúé al final de- bt 2.1 cnluvum.) 
la administración, con sus salas de espera 
y do visites. 
A la derecha de la entrada principal está 
la sala general de espera, a la que sigue 
tres saJas de consultas con todos los apara-
tos necosarios para reconocimiento, fciguc 
el departamento de Radiografía y Radiosco-
pia, con una instalacién ultramoderna y con-
tihua a ella, la sa'ii de transformadores con 
la sa'a de radiación, revestida de planchas 
do plomo. 
A continuación un delicioso comedor pora 
enfermas, y a la izquierda, en esta galería, 
se abro la amplia puerta d e j a ¿ala ¿o ope-
raciones, üanqueadti por las dé instrumental 
y esterilización. Ea sala, amplísima, cerrada 
pOT ;;randes ventanales dobles, losada de már-
mol, iluminada por cinco reflectores parabó-
licos Zeiss reversibles, con dos complicadas 
DRe&s dé, operaciones, sorprende; todo en 
ella está cuidado hasta el último detalle; las 
paredes dobles aseguran la calefacción; el 
airo, filtrado y caliente, penetra por rejillas, 
enviado por potente ventiledor desde el só-
tano. Al doctor Gáhez se ha unido para 
acompañnrños el subdirector de la casa, doc-
tor Bourbaki, que nos sorprende haciendo 
funcionar ¿os aparatos y enseñándonos su 
manejo. 
En la galería de la derecha del omrófano 
está la capilla, sobria y elegante; en un úni-
co altar hay un tríptico, pintado por el doc-
tor KappelT director de la Escuela de Arte 
que « ostea en Ronda la duquesa de Parcent; 
la pinturn, enérgica y moderno, representa 
en el centro a la Virgen; a su derecha a 
San Jc.^é v a su izquierda n Santa Cristina; 
surmontan el tríptico dos pequeñas imágenes 
iali&dafl de San Ramón Konnato y San Ra-
fael. 
Vtsitatooe a continuación las diversas «a-
las, de dilerentes cabidas, limpias, adorna-
d«e con deliciosos cuidados, hasta con co-
quotera, por la? hermanas de la Candnd: 
las salas aisladas para enfermas iníecciofias 
y las ealas d̂e lujo, dignas de un gran Lo-
le l . 
Cuando después de recorrer el inmenso 
sdificio las inmensas cocinas, los lavaderos 
e^erili/adores, los servicios de calefac-
n precuntamos el precio do la obra, nos 
quédame^ asombrados: no llega a tro. mi-
llones de pe^tas. y ei importe del material 
asciende a unas 250.000. 
Precipitadamente terminamos la visita.. A 
» dico cl s:6ñor G,llvez iina nota 
curiosa: a l>esar del tiempo transcurrido. 
y 
cion 
.a declaración de Herriot 
aprobada en la Cámara 
o-
No se aplaza la Conferencia 
interaliada 
Amnist ía en cl Ruhr 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATEi) 
PARIS, 27.—En la sesión de hoy la Cá-
mara aprobó la declaración de Hemot acer-
ca de Chequers y Bruselas, por 397 votos 
contra 27.—C. de H . 
A M M S T I A EX EL SUHR 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE>) 
PARIS, 27.—Con muy pocas excepción^ 
©1 general Degoutte ha autorizado el regreso 
de todas las personas expulsadas de los te-
rritorios ocupados deede el 11 de enero de 
1913. Se indulta a todos los condenados por 
do'.itos políti-os, y en cuanto a los condena-
dos por delitos comunes, se examinará de 
nue\o su proceso para ver si hay lugar a la 
clemencia. 
HERRIOT DISPUESTO A FIRMAR UN 
PACTO CON ALEMANIA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE^ 
X A U E N , 27.—El «New Leader» publica 
una interviú que el escritor inglés Normann 
Angelí ba celebrado con Herriot. 
L i primer ministro francés so ha declara-
do dispuesto a invitar a Alemania, a firmar 
un tratado de mutua garantía con las po-
tencias aliadas para liquidar dos conflictos 
francoalomanes tan pronto como hayan sim 
resueltas ciertas dificultades. 
Añadió que el general Kollet estaba con-
forme con ese plan.—T. 0. 
LOS REPRESENTA >'TFS ITALIANOS 
L E A F I E L O , 27.—La noticia de que tan-
to Italia como los Estados Unidos han acep-
tado tomar parte en la conferencia inter-
aliada, ha producido en ¿Londres generai sa-
tisfacción. 
Se cree que Italia estará representada por 
el marqués della Tórrela y un ministro, pro-
bablemente el de Hacienda.—R. 11''. S. 
(De las AgCDcJas) 
NO SE APLAZA LA CONFERENCIA 
LONDRES, 27.—La Agencia Bouter d i -
ce que contrariamente a ciertas informacio-
nes, Herriot, y Lord Crowe hablaron única-
mente cu la ' crvnwrsación que celebraron 
de cuestiones relacionadas con la Bená: 
y el Próximo Oriente, y de ninguna mane-
ra de asuntos tratados en la entrevista de 
los Chequers. 
Pteé también qu* el rumor del aplaza-
miento de la conferencia aliada carece Je 
fundamento y verosimilitud. 
Añaden que es casi probable que tas de-
liberaciones de esa conferencia serán lar-
gas, y que Italia ha aceptado ya oficial-
mr.-nte concurrir a ella y parece qu<» Ale-
mania estnril representada. r<ir lo menos, du-
rante parte de la conferencia. 
Por úllimo. asegura que en los círculos 
político;; hritánicos reina satisfacción por las 
declaraciones que hicieron ayer Herriot, en 
la Cámara de diputados y el Senado, mm 
ceses, y Ma-donald en la (\ijnara de los 
Cnm^p*,, concemienfes n la entrevista de 
1r-<; «f^hequera, pues {^mírn^-n qur. haya 
habido jam.is duda albina on ln mente do 
los dos primeros ministros ni nin^im equí-
voco entre los Gobiernos británico y fran-
cés. 
En t ^ o caso, nñnde la Apercia Reuter. 
si ha habido equívocos han sido imicamon-
to lo* inventados en determinados centros 
periodísticos. 
LA ACTITUD DE LOS YANQUIS 
WASHINGTON, 27.—El Gobierno ameri-
cano ha recibido seguridades terminantes de 
que en la Conforenoia interaliada, fijada 
para el día 16 de julio, s© discutirá única 
y exclusivamente el plan Dawes, y que no 
se tolerará ojie nadie plantee en esa reunión 
la cuestión de las dWdas interaiiadns. 
E l embajador de JVancin snldra cl miér-
coles próximo para dicho pn:s. dónde pasará 
salir visitará al las personas que han intervenido d i - j vacaciones. Antes de 
rectamente en lo ejecución de la idea viven presidente, Coolidge 
paW presenciar la inauguración, y vivan mu- Se asegura que el secretario de Estado en 
el Tesoro saldrá el 7 de julio para Europa. 
So cree que su viaje está estrechamente 
ue - que han de producir su abnegaciúa y su libado con la conferencia del 16 de julio en 
coustauoia. Londres. 
• i - - , ion-amos nosotros, para que puedan 
tener |« recompensa de presenciar los b:e-
l a d e f e n s a 
El demingo reunión en Estrasburgo 
para trazar el plan de la campaña en 
defensa de las libertades religiosas 
PARIS, 27—El corresponsal del «Jour-
nal des Debast» decía no ha muchos días 
que la lucha terrible que sostuvieron Jos ca-
tólicos franceses para tratar de salvar sus 
libertados en los primeros años de este si 
gto no será sino un juego do niños compa-
rada con la quo se aprestan a sostener los 
católicos de AJsacia Lorena contra los pro-
pósitos sectarios del Gobierno radical. Es 
decir, no son los católicos solamente quie-
nes protestan de las intenciones do Herriol/\ 
sino también los protestantes, que no to.c 
ran tampoco la escuela laica. 
Para demostrar hasta qué punto toda A l -
sacia es católica basto decir que los comu-
nistas on sus mítines se han pronunciado en 
favor del laicismo y do la separación reli-
giosa. 
La organización de la protesta ha em-
pezado ya. 
El domingo se reunirán en Estrasburgo 
los delegados de todas las Asociaciones po-
líticas y religiosas de AJsacia, convocados 
por el Comité de la Unión republicana po-
pular, el gran partido católico» para Orga 
nizar la campaña. 
E l llamamiento dico, entre otras cosas: 
«Esto régimen de Combes que on su tiem-
po había asegurado a Francia una reputa-
ción do las más deplorables, se prepara a 
practicar en ¡Alsacia una obra abominable. 
Con voluntad do hierro y sangre fría acep-
tamos cl combate con que se nos amena-
íst. (Efl. Gobierno 'do izquierdas, inspirado 
por el sectarismo odioso do las logias, debe 
saber que si quiere realizar sus planes en 
Alsacia y en Lorena deberá morder sobre 
granito. A todos os dirigimos este llama-
miento ppremiante. ¡ Venir a colocaros a 
nuestro lado! Gustad al mundo entero vues-
tra decisión de ver cómo so rompe contra 
nuestra voluntad inflexible esta tentntir 
brutal de atentar a vuestras convicciones 
más profundas y vuestros sentimientos más 
íntimos.» 
En las reuniones que se han celebrado en 
todo el país se ha hablado en lenguaje pa-
recido o más violento aún. En Schiltigherim 
se aprobó una resolución calificando las in-
tenciones del Gobierno como «un acto de 
ingratitud hacia las provincias quo guarda-
ron durante cincuenta años fidolidad a Fran-
cia». 
Los católicos de Hagenan advierten des-
pectivamente al Gobierno que los partida-
rios de la Internacional no tionen que dar 
lee-iones a los patriotas do Alsacia. 
Por últ imo, en Mulhouso la moción vo-
tada dice que d Gobierno francés arriesga 
en la aventura «las simpatías francesas de 
Al-acia Lorena», porque si los alsacianos 
«quieren ser buenos franceses, también quie-
ren ser hijos fieles de la Iglesia, y esto lo 
sabrán probar por Dios y por la Patria.» 
Para terminar, recordemos que t.ace trc<5 
años 225.000 padres de familia de las dos 
provincias firmaron una petición redamando 
que fuese mantenida la escuela confesional. 
TAMBIEN EN LORPNA 
METZ, 27.—La «Libro Lorena».. periódi-
co católico que se publica en lengua ale-
mana en Metz. publica un artículo inti tu-
lado: «Ha llegado la hora de la aocifW. 
En él. despué.- de hablar de los tele-
gramas de felicitación dirigidos a M . He-
rriot. por los partidos adversos, invita a la 
población católica del Mosela a organizar 
reuniones de protesta como se ha hecho en 
Alsacia. 
V i o l e n t o t e r r e m o í o e n 
B u d a p e s t 
Los sismógrafos de I ta l ia y Alemania 
acusan o f o a 10.000 t l l ómot ros 
•—o 
PARIS, 27.—Comunican do Budapest que 
a media noche se sintió un violento tem-
blor de tierra, que produjo daños materia-
les. El pánico es grande y numerosas fami-
lias acampan en Jos o!rededores.—C. de I I . 
* * « 
EILVESE, 27.—El Observatorio sismoló-
gico de Stuttgart ha registrado un violen-
to terremoto, cuyo epicentro debe distar 
10.000 kilómetros.—T. O. 
* * :J 
ROMA. 27.—Las estaciones sismológicas 
iUHianas han registrado ayer violentas sa-
cudidas sísmicas, cuyo epicentro, no deter-
minado, debe hallarse a unos 11.000 kiló-
metros. 
* ¡i: * 
PARIS. 27.—Durante el día de ayer, y 
durante dos horas y media, los sismógrafos 
de Sidney y El Cabo han registrado vio-
lentas sacudidas sísmicas. 
Embajador irlandés en los 
Estados Unidos 
(RAniOORAMA ESPECIAL DK E L DEBATE) 
LEAFIELD. 27.—Los Estados Unidos han 
aceptado que Irlanda tenga un represen-
tante diplomático en Washington. Este re-
presentante no in te rvendrá para nada en 
1 
E ! v i a j e d e l R e y a l V a l l e d e A r á n 
Irán a Lérida 400 "autos" de Barcelona. La Audiencia 
desestima el recurso de los abogados 
BARCELONA, 27._^on respecto al pró-
ximo viajo del Rey al Vallo da Arán, se 
da por seguro que ol Monarca, recorrerá la 
rog(óa pirenaica e irá a la ciudad de ürgel acuerdo.» 
18 de junio de 1924.—Por lo tanto, no ha 
lugar a elevar al recurso de queja intensado 
I>or el recuneuie y uotificafie al miseao teta 
para conoser las centrales hidcoeltíctricas de 
la parte alba do la montaiia. 
En Lerid-a se haceii. grande» preparati-
vos con motivo de! viaje de don Alfonao. 
El día de la llegada se cantará un Tedeum 
on Ja Catedral, que estará adornada con 
niagnifkos tapices que posee el cabildo. 
En c l Ayuntamieito hím empezado asi-
mismo ios trabajos para el arreglo dol sa-
lón do la Pahería, donde se veriheará la 
•' • p ión. En el campo de Marte se cele-
braru el acto de colocaj- la primera piedra 
de Jos nuevos cuctrteles destinados a la bri-
gada de Infantena. 
Con ocasión del viaje regio se organizará 
una caravana automovilista para i r a Lé-
rida a esperar la llegada del Monarca. En 
esta cairavana irán las familias que compo-
oen leu iaristocracia barcelonesa y persouar 
hdades palatinas. Hoy había inscritos ya 
para i r a Lérida más de 400 coohes. 
Las multas a los abogados 
BARCELONA, 2 7 . - L a Sala & , gobierno 
de la Audiencia ha desestimado el recurso 
de queja interpuesto por la Junta del Cole-
gio de Abogados por creer que la orden gu-
bernativa quo impone multas a los aboga-
dos que votaron un acuerdo de la junta ge-
neral invade atribuciones reservadas a la 
Sala de gobierno de la Audiencia. 
El fiscal, llamado a informe, ha emitido 
el siguiente veredicto, que está siendo ob-
jeto de muchos comenfSnos? 
«...Que no desconoce la fiscalía la atinen-
cia que en su caso y en circunstancias ñor 
El Ayantamicnto gana on pleito \ . 
BARCELONA, 27.—Hace unos treinta 
años, el Ayuntamiento de Barcelona fué con. 
denado a pagar al marqués de Ayerba una 
serie do millones de pesetas que, por bue-
nas componendas, quedaron reducidos a dos 
y medio, los cuales fueron pagados el año 
de 1802. 
E l hijo del marqués do Ayerba, conde 
de Santa Cruz da los Manueles, pretendió 
en 1922 la declaración de nulidad del con-
venio del pago hecho en 1892, reclamando 
al Ayuntamiento la cantidad de seis m i . 
Uones cuatrocientas m i l pesetas, alegando 
para ello que su padre no tenía facultad pa-
ra concertar el convenio con el jAyuntamien-
to n i para cobrar los millones que le fue-
ron satisfechos. 
,La cuestión tiene sus raíces en el ai. 
glo V I I , y se refería a una ocupación de las 
fincas del barrio de la Rivera, destruidas 
para construir la. cindadela. 
E l nuevo pleito se ha tramitado con ra-
jidez, estando la defensa y representación 
del Ayuntamiento a cargo de los abogados 
señores Moraga y Rerrayma, y acaba de ser 
fallado en primera instancia a favor del Mu-
nicipio de Barcelona, declarándose la im-
procedencia de la demanda en todos sus ex-
tremos y condeniando al conde al pago de 
todas las costas judiciales. 
Homenaje a la República argentina 
BARCELONA. 27.—Se celebró anoche en 
el teatro de Novedades, el proyectado home-
males pudieran" tener ~ k « " p ^ p t o s " ' d o "^s I naÍft a la ^públ ica Argentina, que patrocina 
leyes orgánicas del Poder judicial, de los de 
enjuiciamiento civil y criminal y do les es-
tatutos 'del repetido ilustre Colegió de Abo-
gados de esto, ciudad, invocados por el re-
currente en su mencionado escrito; pero rin-
diendo tributo al principio de derecho «Dis-
tinga témpora concordavit jura>, no puede 
considerar aquellos preceptos aplioablea a los 
excepcionales momentos por que atraviesa 
nuestra nación, regida desde hace nueve 
meses por un Directorio militar, en estado 
de guerra y con suspensión de las garantías 
constitucionales, entendiendo por ello que la 
autoridad guberniativa de Barcelona y su 
provincia, en la fecha en que impuso las 
multas de que se trata a los señores aboga-
dos del ilustro Colegio de esta capital, así 
como al presente, so hallaba investida de fa-
cultades extraordinarias para efectuarlo. 
Que, por lo expuesto, el. fiscal es de pare-
cer que la Sala de gobierno de esta Audien-
cia territorial debe resolver que no proce-
de elevar al Gobierno el recurso da queja 
que solicita el señor decano del ilustre Co-
léelo de Abocados de esta ciudad en d es-
han las autoridades y el cónsul general de 
aquel país en Barcelona. 
Comenzó el festival con la representación 
de un cuadro de costumbres saJraantifnas, 
original de don Gregorio Martínez Sierra, 
y luego la banda municipal ejeoetó el him-
no nacional argentino y la Marcha Real 
española, que fueron acogidos c<m grandes 
ovaf*iones y vivas a ambas naciones. 
El poeta don Eduardo Marquina, leyó una 
bella poesía escrita exprofeso, eo la que se 
entona nn canto inspirado a la Argentina, 
y. a continuación, se proyectó una cinta 
cinematográfica, titulada «Tiernas argenti-
nas», que es una reproducción en la pan-
talla de las bellezas del suelo y de las ciu-
dades de la nacióni hermana. 
La actirz Catalina Barcenas dijo magis-
tralrcente, el monólogo «Una. vida de mu-
jer». Finalmente, la Compañía largentina 
puso en escena el eainete de costumbres 
nacionales, «Don Jnan en la Pampa». 
Terminó el festival con ol baile del Pe-
ricón nacional, espectáculo de extraordina-
ria brillantez plástica. E l público vitoreó con 
erito orinen de este expediente.—Barcelona, entusiasmo a la Argentina y a España. 
U n s u p u e s t o s e c u e s t r a d o r 
d e t e n i d o e n V a i e n c i a 
VALENCIA, 27.—En la cahe de María 
Molina se armó esta torda nn escándalo for-
midable con motivo do %va eunuesto intento 
de secuestro de una niña, 
A las siete de la tarde un caballeio bien 
vestido que pasaba por dicha calle ofreció 
caramelos a una niña y hasta asegura ésta 
que le dijo que se men-bara con él. 
La niña huyó, contando a su madre lo 
ooarrido. 
Inmediatemente, d«j todas las porterías r-a-
lieron en persecución de d'oho señor, quo 
fu^ detenido en la próxima calle de Libre-
ros, y resultó fer un conocido agente de ne-
gocios de un poblado vecin'), qnjen aseguró 
ante el juez que creyó se trataba de la hija 
de un clienlo «iwo, y que no tuvo otro pro-
pósito que obsequiar a la niña con unos bom-
bones. 
El Juzgado ha ordenado su encltrcela-
miento. 
Regresan de Lourdes ¡os 
peregrinos catalanes 
BARCELONA, 27.—Esta mañana ha lle-
gado de Lourdes el úlfimo tren de peregri-
nos que salieron ayor tarde de dicho san-
tuario. 
Los enfermos vinieron en el tren blanco 
y con. estos llegaron el Cardenal Arzobis-
po de Tarragona, los Obispos de Lérida y 
Solsona y el Vicario capitular do Palma de 
Mallorca. 
El PreJado de la Seo de Prgel, que tam-
bién marchó con los peregrinos, regresó ayer. 
Con toda clase de cuidados fueron tras-
ladados ios enfermos a los hospitales o a 
sus damicilios. \ 
Los enfermos han realizado ol viaje sin 
contratiempos. 
Todos vuelven satisfechos y con nbtabla 
mejoría parte de ellos. 
Ochenta mi l baños en un alto 
LOURDES. 27.—Los tr-nes de lo pc e-
grinación catalana han salido sin novedad. 
La vuelta a España en "auto" 
en cinco días 
BARCELONA, 27.—Esta tarde lian llegado 
a Barcelona, después de haber dado la vuel-
ta compCeta a España en un automóvil ñe 
turismo. Jos señores Bianchi y Aiberici, con-
ductores; Zerolo, cronometrador, y Tejedor, 
mecánico. 
Han demostrado gran resistencia física, 
por cuanto que han hecho el recorrido de 
4.600 kilómetros, sin descansar, durante cin-
co dtas y cinco noches consecutivos. 
Ea e! paseo de Gracia eran esrperadop 
por gran gentío, a pesar de que ia noticia 
de l a llegada era conocida-por muy conta-
das personas. 
A s a m b l e a d e E s c u e l a s 
N á u t i c a s e n B i l b a o 
BILEiAO, 27.-r-Presididos por el-presiden-
te de la Diputación se reunieron esta ma-
ñana los alcaldes de Bermeo, Lequeitio, San-
turce y Plencia con los profesores de las 
Escuelas Náuticas que funcionaji en dichos 
pueblos, para tratar de las recientes dispo-
siciones dictadas por el Directorio acerca de 
dichas escuelas. 
íüe tomó ed acuerdo do elevar una solici-
tud recabando queden sin efecto las refe-
ridas disposiciones en lo que afecta a las 
Escuelas Náuticas de Vizcaya en vista da 
los grandes beneficios que reporta su fun-
cionamiento, y pedir asimismo que el Estadd 
tenga más representación en estas escuelas 
ampliando hasta dos el número de sus de-
lecrados. 
la política general del Imperio br i tánico, ¡ La peregrinación ha causado inmejo^n.ile 
Hmitílndose a negociar los asuntos que efecto entro los miembros de la Ho^mti ' i -
dad de Lourdes, por su organización y ais-afecten exclusivamente a! Estado l ibro 
I?. w. s 
Una verbena en honor de los 
marinos argent nos 
CARTAGLNA, 2 7 . - 1 os marinos argenti-
nos han visitado la fábrica de Peñarroya. 
Anoche el ( lub de Regatas les obsequió 
con una verbeua a la veneciana. Las señori-
tas, accediendo a deseos de los agasajados, 
se ataviaron todas con el clásico mantón de 
Manila. Amenizó la verbena la banda del re 
gimier.lo de Infantería de Marina. Durante 
la verbena se sirvió un dunch» . 
La banda de música de !a «Presidente Sar-
miento» dió un concierto en el pasco del mué. 
Ue, ejecutando sólo 'bras españolas do los 
maestros Bretón, Vives, Guerrero y otros. 
Fué aclamadísima. 
El clero castrense ba dado un banquete e*) 
honor del señor Pagpee, vicario general ar-
gentino, que e"?. al propio tiempo, capellán 
do la fragata «.Sarmiento». 
Se constituye la Comisión 
de la Cámara Uvera 
ALMERIA, 27.—So ha constituido la To-
misión organizadora do la Cámara uvera, 
recientemento creada. 
Se acordó felicitar al Directorio por la 
creación de dicha Cámara y prorrogar cinco 
días el plazo concedido para la formación 
del censo do productores. 
Tamhión so tomó ol acuerdo de so'icitar 
que sea incluida la nupital en o' Comité di-
rectivo de la Cámara, asignándole seif; vo-
cale?. y que se concedan así mismo dos 
vocales en dicho Comitó al partido judi-
cial de Cuevas do Vera. 
ciplma. 
Afinnaban en las oficinas de dicha Hos-
pitalidad que la peregrinación catalana t.e-
rá. en importancia numérica la que siga a 
la pere^rinción nacional frncesa. 
Como dato curioso, dijeron en el mismo 
centro que el año pasado se habían e^ctuai» 
do en la piscina 80.000 baño--. 
Tos peregrinas se despidieron fervoro<-a-
mente de la Virgen y realizaron oíros actus 
de piedad.. 
Todos regresan entusiasmados. 
LEA USTED LOS VIEUNES 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
Una fiesta en Prensa Asociada 
Acuerdos de los comerciantes 
Como expresión unánime de la protesta 
de las clases mercantiles, reunidas en e 
Círculo de la Unión Mercantil e Undustnal 
de esta Corte, y con la concurrencia ade-
más de numerosas representaciones ele con-
sumidores, se acordó: t , . PHméra Protestar de la implantación 
del arbi tr io de inspección sanitaria, por no 
consentirlo la ley de supresión del impues-
to de consumos. . 
Segundo. Acudir a las sutondades, y si 
hubiere lugar al jefe del Gobierno, presi-
dente del Directorio mil i tar , para que 
atienda estas justas y racionales quejas 
contra e* renctido impuesto, pidiéndole al 
efecto una disposición aclaratoria de! apar-
tado L ) dei art ículo 368 del estatuto muni-
cipal para que en ningún caso la interpre-
tación errónea de este ar t ículo pueda ser-
v i r para stabtecer un régimen fiscal aná-
liORO fil del impuesto de consumos. 
Tercero. Autorizar a La Junta de RO-
bierno co este Círculo nara ejecutar todos 
los acuerdos y órdenes, si fueran prensas 
futuras actuaciones resnecto al asunto 
Entronización del Sagrado Corazón 
Mañana, a las seis de la tarde, t endrá 
lugar el acto de la entronización del Sa-
grado Corazón de Jesús en las oficinas de 
la Agencia de información periodíst ica 
Prensa Asociada. 
11 mirarán el acto con su asistencia el 
excedentísimo señor Patriarca de las Indias, 
representantes del Nuncio de Su Santidad, 
del Cardenal! Primado y del Obispo de la 
diócesis, y otras varias personalidades de 
la Ig.esia, del Gobierno y del periodismo en 
España. 
El viaje de Primo de Rivera 
MALAGA, 27.—Durante su estancia en 
Málaga visitó también el marqués de Este-
lia la fábrica de puporfosfaío» de San Cas-
los, 8. A-, y la Vasco Andaluza de abonos, 
quedáodo muy complacido do todas sus ins-
talaciones, h'vhas con arreglo a las últi-
mas exigencias do la técnica, y admirando 
la importancia que üenen estas industrias 
para toda la economía nacionah 
D T ' M Á ^ U E C O S 
(COMONICAnO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas del protec-
torado. . 
Primera comunión en el /¡alo 
M E L I L L A , 27.—En la posición de el 
celebró el pasado día del Corpus la bellí-
sima fiesta de tomar su primera comunión 
los niños del poblado. 
En un altar art ís t icamente adornado con 
miirnaldas de ramaje dijo una misa ^ ca*' 
pafi» el capellán auxiliar del regimiento 
Melilla don Ricardo do la Puerta, que des-
ín.f's administró a los niños ol Pan de lo» 
Angeles. -
Asistieron los r.fir.inles de! Imtallón de uc-
íamihas L i CámaTaTa'pedido audiencia ca jefe roña, que guarnece la posición, 4l» 
del Gobierno" P do los niños y algunas personas de MohU» 
KADIilD*—Aíío XTY.—Xúm. 4.G«5 e i U D A B A T E . 
(3) Sábado 28 «le ifaniO «e í , 
S o n d e o s f r a n c e s e s 
Francia Ucno conciencia de su. propia 
Üebükiad. Sube que lentamente se va 
asotando, a tiempo que el pueblo ale-
mán, con el que siempre anduvo a las 
greñas, aumenta su población. «¡Cuán-
to niño!», fué el grito que se les csca-
| 5 a algunos franceses que entraron en 
Alemama después del armisticio do 1918. 
E-jritores franceses, como Leroy Beau-
lien, calcularon, ya antes de la guerra, 
A La crisis de la natalidad en Fran-
cia no &e atajaba, en el año 2112 no 
exi ¿irían en ese país franceses que, en 
I indad da verdad, merecieran tal nom-
bre. 
Eíay que reconocer que nuestros veci-
503 han buscado diversos remedios al 
m ü, que ¡minU la fortaleza franeesa, 
I 1 JS inútiles, ha, curva de la natali-
dad sigue descendiendo fatalmente. Zo-
la, si viviera, podría escribir la segunda 
parte de Fécondité. Y no con ello se 
rosolverki el angustioso problema, que 
es do moral y sólo do moral. 
El que no es fuerte por sí busca la 
ayuda ajena. Ayer buscó Fraíncia la 
ayuda del mundo entero, y hay que re-
- ;:ocer qiíe fueron contadas las nacio-
QI s que no acudieron a sus voces. El 
Tratado de Versalles ha tenido la vir-
tud de avivar el odio germano y de 
alejar de Francia a Italia y a América, 
que aún no ha reconocido ese Tratado. 
Rusia, la aliada de ayer, como poten-
cia militar no existe. En la Sociediad de 
las Naciones no deben tenor gran fe los 
franceses cuando, según Lloyd Gcorge, 
no quisieron someter a la misma el plei-
to de las reparaciones. Y como el bue-
no de Wilson, que en gloria esté, des-
pués de habernos dicho que la pasada 
guerra era la última de las guerras, 
rectificó en el discurso que pronunció 
en el 'cementerio americano de Sures-
nes, asegurando que, si no era la últi-
ma, sería la penúltima (¡l), en su pun-
to está que los franceses, que ven incu-
barse la futura lû ha, traten de sopdcar 
el alma de los pnoblos. 
He aquí por quá a Ludovic Naudean 
(periodista de los do primera fila, que 
ha recorrido medio mundo, que es muy 
ducho en asuntos internacionales / que 
en Rusia estuvo preso y a punto de por-
der la vida, por soplar en 1917 en las 
cenizas de la guerra para reavivar el 
•sabrado fuego que por apagado dieron 
lod htílcheviques) ncísi lo enicontramos 
ahora <m Londres armado de su sonda 
periodística, que ha lanzado en diver-
sos medios. 
¿Si la. guerra estallara nuevamente 
Inglaterra se pondría de nuevo al lado 
de Francia? Esa es la cuestión que quie. 
re poner en claro Naudeau. Y ved la 
respuesta que» ha obtenido: «En pri-
mer lugar, nosotros (los ingleses) no 
queremos poner en peligro nuestra se-
guridad, prometiendo, si el caso llega, 
volver a hacer lo que hicimos de 19U 
a 1918. No podríamos intentairlo y so-
brevivir. No podemos, simuiltánea-men-
te subvenir al enorme volumen de nues-
tra, potencia naval, sostener seis milo"-
nes de hombres en campaña, gastar diez 
mil millones de libras y fabricar la ma-
yor paite de las municiones que se con-
sumieran en la nueva conflagración. No 
C o n c l u s i o n e s d e l a A s a m b l e a 
d e P r e n s a C a t ó l i c a 
A continiiav.-ión yublk-amos las principa-
1% conclusionos aprobadas en la tercera 
Asamblea Nacional de Prensa Catolice, que 
se ha celebrado recientemente en Toledo. 
Los leotores sabrán apreciarlas en todo su 
valor y conjipireaideráu, por su contenidu, 
el provechoso trabajo de aipuil i Asamblea. 
Ite •aquí las conolusiout-b : 
TEMA 1 
ilientras el periodismo no constituya un 
verdadero medio de vida, como las demás 
oanoias, no podrá fundarse, con esperanzas 
de éxito, un, centro o universidad especial, 
exclusiva y técnica. 
TEMA I I 
/Se recomienda y espera que las direccio-
nes de periódicos faoJúten en la forma más 
provechosa para todo su personal la prác-
tica de los ejeivicios espirituales en el sitio 
j las t-pocaa que para i-ada uno sean más 
opa:tunos. 
iSt-ria conveniente que se publicara algún 
manual u obra de divulgaciÓEi técnica del 
periodista y de su perfeccionamiento moral. 
ürgamícase anualmente un triduo de con-
ferencias, dadas por eminentes esipecialistas, 
«obre problemus de palpitante actualidad 
nacional y sobro internacionalismo del mo-
mento, con mora exposición de datos, prin-
cipias y antecedentes documientados para 
instruir a Jos penodistas católicos. 
Estas confercivias podrían hacerse coin-
cidJr con I03 ejercicios espirituales. 
Es •convenitint© que organicen las publi-
caciones católicas concursos anuales sobre 
diversas materias, las de más actualidad, 
literarias o doctrinales, con premios no me-
nores de 1.000 pesetas, publicando el artícu-
lo que he.ya obtenido el premio. 
Se ra.omienda al estudio y realizaejóu en 
la forma que acuerde la futura Comisión 
permanente el gestionar de los colegios re-
ligiosos la gracia de cierto número de be-
cas r. media pensión para los hijo» de los 
periodistas católicos y de beca entera para 
sus huérfanos. 
l a Urcera Asamblea Nacional acepta y 
propone como nota d!t;tintiva de la Preñan 
católica la censura eclesiástica, que ea la 
misma norma que han seguido los reveren-
dísimos metropolitanos para la organización 
de la mismíi Asamblea. 
En su virtud, iodo j)eriódico que se pre-
sente con censura eclesiástica debo ser ama-
do por los católicos, y, según la posibili-
dad, favorecido. 
Por el contrario, los católicos no favore-
cerán ni con la suscripción, ni con la co-
laborañón, ni con la esquela do defunción, 
ni con el anuncio, ni con lai compra, a los 
diarios o revistas que no aparezcan con 
censura. Así todos los católicos juntarán sus 
esfuerzos para ayudar a su Prensa, y de-
jarán, absoluta y totalmente, «« los que no 
!o son, favorecer la Prensa que, o por sec-
tarismo o por particulares intereses, no se 
quiere someter a esta, suave y necesaria 
medida, garantía de acierto y seguridad en 
las campañas de la pluma. 
TFAIA I I I 
' ' ¿ ¡ 'impone la creación de una gran revista 
gráfica católica que aventaje en forma htera-
respecto a este punto lo mismo que respecto 
a las publicaciones infantiles, o sea que co-
operen a este fin en la forma que les sea 
posible los directores de publicaciones dia-
nas y la Agencia de información «Prensa 
Asociada». 
Se encarece la necesidad de que exista en 
Madrid un gran rotativo gráfico de la no-
che, bien «ea fundando un periódico nuevo 
o bien haciendo edición especii i alguno de 
los periódicos ya existentes. 
TEMA I V 
Es opinión de la Asamblea recomendar que 
los periódicos católicos traten con frecuen-
cia las cuestiones sociales, divulgando el cri-
terio de la Iglesia acerca de las mismas. 
Conviene intensificar la propaganda y "los 
trabajos para conseguir que la colecta del 
«I>.!a de la Prenpa> sea aún más numerosa 
y abundante que hasta la fecha, llegando pa-
ra ello en donde sea posible a la colecta do-
miciliaria y al establecimiento de premios 
de estímulo, tanto para los pueblos, dentro 
de cada diócesis, como para las mismas dió-
cesis entre s», que obtengan mayores sumas, 
relativas o absolutas, de recaudación. 
También debe estudiarse si sería conve-
niente trasladar el «Día de la Prensa? al do-
mingo anterior o posterior a la festividad de 
San Francisco de Sales, no sólo por tratar-
se del Patrono de nuestra institución, sino 
a<5lemá^ porque sería fecha probablemeuk! 
más propicia en general al éxito de la recau-
dación. 
Se suplica asimismo a los reverendísimos 
Prelados quo encarezcan a los reñores párro-
cos la conveniencia de que auxilien en la 
medida de sus fuerzas las tareas de la Pren-
sa católica, concediéndolas especial interés 
y facilitando iníormes acerca de los corres-
pô sajes administrativos e informativos que 
la misma necesite, y aun prestándose per-
sonalmente a hacer estos servicios en casos 
extraordinarios e indispensables. 
Conviene instruir esj)oc.ialmente en los me-
nesteres de la Prensa a las Juventudes Ca-
tólicas que en la actualidad se_ están cons-
tituyendo en todas las localidades, para ir 
aprovechando eus servicios en la forma que 
sea posible. 
Hay que someter al estudio de los técni-
cos ©1 medio de que la Prensa católica pue-
da llegar a servirse para su información de 
los medios y adelantos científicos más mo-
dernos. 
>La Prensa católica en todas las locali-
dades puedo unir sus gestiones «per modum 
actus», a las de la Prensa restante para 
obtener del Gobierno reformas y ventajas 
tributarias que faciliten su existencia. 
TEMA V 
Primera. Se ftcuordia,; estudiar, como 
asunto interesantísimo. Ja creación de un 
consorcio administrativo de la Prensa cató-
lica (diarios, semanarios, revistas, etcétera) 
cuyos fines se rán : 
a) Fomentar la publicidad. 
b) Estudiar ios medios de una mavor 
difusión y una mejor circulación dejos pe-
riódicos católicos. 
c) Facilitar el cobro de suscripciones y 
ria y en factura artística a todas las revistas j anuncios, 
gráficas profanas, y que lleve scmanalmente i d) «er el órgano representp.tivo de una 
a todos los honrados hogares españoles yn cooperativa do primeras materias. 
e) Sdi el gestor cerca de los Poderes pú-
blicos y de cuantas entidades convenga, de 
los intenesee económicos de las 
periodísticas. 
Para el cumplimiento do estos i 






os 11a-itiii 11 j J i^-" ^ ^ — - - —, -1 - - 1 — — ¿y*.v^uxc*i cmuiiuiL amengüe la perniciosísima acción ^desmora- ! eionales y extranjeros para la Prensa 
lizadora de las novelas cortas impías y na- Hca e informar y asesorar a cada periódico 
aque-
abroso convite de sana cultura y de plácido 
esparcimiento. 
Mientras e«to se consigue, se acuerda con-
ceder todo el apoyo moral a las revistas grá-
podremos en el porvenir realizar nada ^ católicas y en particular a «La Hormi-
en semojante escala. Además, Francia e ^ ' ^ 0 ^ 
no debe considerar nuestra generación I novola catóiica) barata, amena y ga-1 1. üna oficina central de publicidad q 
que se desarrolla, como carne de car ianamente escrita, que neutralice o siquiera 1 tendrá a su cargo el procurar anuncios 
ñón destinada a suplir los déficits debi-
dos a su propia economía restritítlvá y 
malthusíana.)) Comentario de Naudeau: 
«Como veis, este lenguaje es duro, pe-
noso de traducir y penoso de soportar... 
Habiendo desaparecido Rusia, si Ingla-
terra a su vez se confiesa impotente, 
;.fpié queda delante de Alemania si no 
nosotros solos?» 
Y aunque no digo que la guerra vaya 
a estallar pasado mañana, bueno es ano-
lar el resultado de ositos sondeos por lo 
que pudiera tronar. 
Armando GUERRA 
turalistss. 
Urge muchísimo la publicación de una re-
vista de cultura, dondo los jóvenes que sa-
len de Universidades y Academias puedan 
ensayar y lucir sus dotes de escritores cató-
lieos'. También sería de desear la funda-
ción de una. revista social y do otra sobre 
Pedagogía científica. 
Urge más aún la publicación de una re-
vista0 gráfica y doctrinal que oriente como 
es debido a la mujer hispana en los nuevos 
caminos por donde la impele la marcha do 
las cosas. 
Mientras esto no sea un hecho, se acuerda 
C R Ó N I C A D E _ S O C I E D A D 
Banqnctes abogado fiscal de esta Audiencia don Gas-
par Grotta, el eoc diputado a Cortes don Fe-
lipe Lazcano, el abogado don Remigio Sán-
chez Covisa y el hermano de la novia, don 
Alejandro Benito Castresana; por parte del 
novio, el cónsul del Paraguay, don Fernan-
do Piño, el arquitecto don Baltasar Hernán 
En el palacio ducal de MedinDceli se ce-
lebró anteanoche im banquete en honor de 
sus majestades. 
A la comida asistieron la duquesa de fcan 
Carlos, el marques de la Torrecilla, los du-
^ ^ a ' d u q ^ á e " : ; CUrqt dez B,iz y l«j * * ^ Redondo randa, la duquesa ^ ^ y ^ ^ Muñoz de 
al 
seá de Santa Cruz, 
via. Cuevas da Vera, Peña iRamiro, Cime-
ra y €)1 coronel ]\Larseugo. 
A l «ñprc? dmer», que se celebró en 
iardín. asistieron contadísJmas personas. 
A las dos de la madrugada se retiraron 
sus majestades, complacidísimos de tan 
agradable banquete. 
_ A la comida que ha tenido lugar en 
el hotel de los condes de 'Casal en honor 
dé su a l ^ a real la infanta doña Isabel 
asistieron los marqueses de Ce j*J«* 
ginot, señoritas Blanca Esmva de Roma-
ai y Margot Bertrán de 'Us la duquesa de 
la Vega, les marqueses de Comillas, Argue-
60 v Torrebermosa y sus esposas respecti-
v a s l o s vizcondes de Feíiñanes, el duque 
do \lba, el conde da Maccda, don .Luis de 
Er-¡zu y don Justo San Miguel y Marti-
™ CamV0S' Viajeros 
Han saHdo: psra Santander, nuestro que-
rido amigo don José Herrera y su distin-
guida conforte y don Luis Gómez Alvear; 
í a r a Molledo-Portol ín. don César Sibó y su 
íamilia; para Biarritz. la señora viuda de 
Velluti; para Sen Sebastián, -io-
Antuñauo: para La Granja, la conde-Gil 
ea d© Medina y Torres; para París v Caris, 
bard, el conde del Real y don Nicolao Mst 
ría Gü Iturrtóga; para Oviedo, los mar-
queses de Alcdo y familia; para E l Lsco-
rial, doña Agueda Urra y don Joaquín de 
Echevarría; para San Rafael, don Balta-
sar Chinchilla; para Quintana de Soba, don 
José del Moral,; para Binefar, don Manuel 
Paño; para Suaives. don Domingo P. Jáu-
regui-, para Espinosa do los Monteros, don 
Víctor \ ia Vfak'co, y líauu AJbaida, don 
Joaquín ííavcorro. 
Roda 
! En ia parroquial de San José se celebró 
a>'or la bo,ia do la bellísima señorita Asun-
Itión Beniío Castresana, hija de nuestro que-
fefrtáo amigo el abogado don Alejandro Be-
nito y Curto., con el señor don Mariano Re-
PWlés y de Fricrich, siendo padrinos el pa-
«ro do la novia y la hermana del novio, do-
fla Jenara Repullés de Martínez Vargas. 
: Bendijo la unión don Félix del Campo y 
¿ü&roa . íteetúrcfi. oor parte de la novia., el 
Los novio; salieron para Sevilla en el ex-
preso de la tarde, y continuarán después su 
viaje por el Norte efe España. 
Bes deseamos muchas felicidades. 
Aniversario 
F! día 30 se cumplirá el tercero de la 
muerte d.8 la marquesa de Somió y de To-
ca, de grata memoria. 
Tedas las misas que el 29 se digan er 
el templo del Sagrado Corazón de Jesús j 
San Francisco de Borja; el 30 en la cripta 
de la Almudeua y el 1 da junio en la pa-
rroquia de Santiago, serán aplicadas por el 
alma de la finada, a cuyo viudo, hijos, el 
duque de Vista Alegre, don José, doña Ma-
ría y don Jesús y demás deudos renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
Fallecirafentos 
La señora doña Herminia Gutiérrez de F. 
Balsera falleció anteayer. 
Contaba sesenta y nos años de edad, y 
era muy apreciada per sus acrisoladas vir-
tudes y caritativos sentimientos. 
Por disposición testamentaria, recibirá se-
pultura su cadáver en el panteón de fami-
lia en el cementerio de A.vilés (Oviedo). 
Acompañamos en su justa pena al viudo, 
don Vicpriano F. Balsera; hijos, don Alva-
co y doña Josefina; hija política, doña De-
metria Suárez; nieta, María del Carmen y 
demás deudos. 
—El señor don Enrique Montano y Me-
néndez rindió su tributo a la muerte ayer 
tarde en su casa de la calle de San Ber-
nardino, número 3.-
Fue persona justamente apreciada y ha-
bía llegado a alcanzar avanzada edad. 
El entierro se verificará esta tarde, a las 
seis, en el cementerio de la Sacramental do 
San Isidro. 
Enviamos sentido pésame a Ja distingui-
da familia del finado. 
Rogamos a los lectores de Efv D E B A T I ' 
tengan presente en sus oraciones las almas 
de ambos difuntos. 
Ha fallecido doña Ni colasa Muñoz y Mu-
ñoz, viuda de Burrlel. 
Enviamos nuestro pésame a sus hijos. 
£1 A-batc FAJÍLL 
de los medios conducentes a conseguir 
líos que especialmente les interesen. 
I I . Una oficina central de circulación, 
que tendrá por objeto: 
• a)̂  Informar y asesorar a todos los pe-
riódicos asociados acerca del problema de 
su circulación. 
b) Organizar la venta por medio de quios-
cos, repartidores y voceadores. 
<••') Acudir a la subasta de exciusiva de 
venta de periódicos en estaciones y puestos 
an.Uoges. 
d) Lograr suscripciones por medio de so-
licitadores especializados y colaboradores 
propagandistas. 
e) Elaborar estadística» de conjunto, co-
leccionar ficheros de suscripción y unificar 
en una guía completa y detallada los cores-
ponsales administrativos. 
f) Sistematizar los demás medios do pxo-
paganda—carteles anunciadores, pizarras de 
información, ' e ^ é t e r a — o r g a n i z a n d o tetos 
públicos y servicios extraordinarios con oca-
sión de fiestas, peregrinaciones, etcétsva. 
g) Unificar todos ios trabajos de propa-
ganda que en la actual realizan entidales 
beruamóritas, como Damas Propagandistas, 
Marías del Sagrario, Conferencias de San 
Vicente, etc., las cuales, sin perder la sus-
tantividad de sus valiosos trabajos, se pon-
drán en relación con esta oficina, orientá-n-
dose en ella de las posibilidades^ legales y 
de las ventajas efectivas de la Prensa ca-
tólica. E l sumar estos esfuerzos será la me-
jor preparación del «Día de la Prensa», por-
que demostrará a los donantes la utilidad 
de sus sacrificios, y permitirá la mejor apli-
cación de energías actualmente dispersas. 
h) La oficina central designará delegados 
en provincias, que realizarán un» gestión 
a base do territorios y jurisdicciones bien 
definidos por el consorcio,. Primer cuidado 
de estas delegaciones será el estudio de los 
máe 1 rápidos medios vda comunicación en 
la región de su cargo y de la inspección 
del servicio postal en lo que a la Prensa 
se refiere, dando de todo ello cuenta a la 
oficina central. 
I I I . "Una seceión encargada del cobro de 
suscripciones y anuncios que estudiará la 
forma de organizar un intercambio de ser-
vicios y los medios que en cada momento 
juzguo de máxima importancia. 
I V . Una cooperativa de primeras mate-
rias, cin-os reglamentos se someterán en su 
día a la aprobación de todas las publica-
ciones adheridas al consorcio. 
Segunda. La dirección de este consorcio 
estará confiada a un Consejo de adminis-
tración, compuesto de cinco individuos ele-
gidos la primera vez por las publicaciones 
adheridas, para lo cual toda publicación dia-
ria tendrá tres votos, y uno la que no lo 
sea, y en lo sucesivo el número que le co-
rresponda a las categorías que de común 
acuerdo se determinarán. 
Tercera. Es aspiración de la Asamblea 
que de los fondos del «Día de la Prensa Ca-
tólica», de los Legionarios v de aquellos que 
para el Tesoro nacional de la misma se re-
cauden en lo futuro, previas las modifiefl-
ciones necesarias, se destine una parte al 
sostenimiento dol consorcio. 
Es asimismo aspiración de la Asamblea 
que este consorcio sea una parte integrante 
do la organización general de Prensa ca-
tólica, adicionándole a la sección informa-
tiva y que sea e) gestor de cuantos intere-
ses económicos ee refieran a aquélla. 
E I Consejo de ia Economiaj U n a c o n f e r e n c i a i n e s p e r a d a d e ! 
Nacional, constituido p r e s i d e n t e d e i D i r e c t o r i o 
Q Q 
Por lo demás, ni que decir ticna que es 
el apeadero indispensable de cuantos trajt-
Primo de Rivera preside y pro-
Duncia un discurso 
Ayer tarde se ceüebró en el salón de ac-
tos del Palacio de Comunicaciones, bajo ia 
presidencia dei marqués de Estella, la se-
sión de constitución dei Consejo de la Eco-
nomía Nacional. 
En la meáa presidencial se sentaron tam 
Estamos en Cádiz, en la Capitanía geno-
ral. Acaba de llegar el presidente del D.'-
rectorio, marqués de Esteila, paca despedir-
se, dando por terminada su visita, a aquella 
poblaeión... 
Parece que después de aquellas horas de 
ajetreo, precedidas por los días triunfales 
, . r 1 " "* "";a* iJit» u o i - ue Sevilla y Jerez, su tierra, natal, debiera 
bien ei señor Andújar, presidente de ia sec-! do haber caído, rendido y extenuado, 11 e-
cióa de deíeusa do ia Producción; don fae- vando sOlo en su_ cabeza, como en una pet-
astiun Castedo, vicepresidente del Consejo. | sadilla ciuematogralica, un revoltijo de des-
don Luis Toca, secrerario general, y don ie-j oiüenadas imágenes: discursos, saludos, 
derico CftíVajal, jeie do ia sección de • u : - " ' «^A . 
mercio del ministerio de Trabajo. 
Habla Primo de Rivera 
1/ •sejretario geaeo-ai. señor Tot|í,, leyó 
los nombres de quienes forman el Consejo, 
y acto seguido, el marqués de Estella salu-
da a los valiosísimos elementos que repre-
sentan la economía nacional, y que con su 
presencia atesLÍguan el entusiasmo que sien-
ten por su cometido. 
E l se siente satisfecho de hallarse entre 
personas tan doctas y escogidas como las 
que forman el Consejo, 
Dijo que nació en él la idea do consti-
tuirlo contemplando su propia ignorancia, 
porque comprendió que para fortalecer su 
llaqueza tendría quo verse rodeado de hom-
bres que conocieran a fondo en todas sus 
vusx«i/<u - . 
ñames y careros pasan por allí, y el pun-
to de cita de las gentes de rumbo y da 
jarana, sobre todo los días que repican en 
L'ordo... , u • 
Pero, a todo esto, los frenos han rechi. 
ncdo... Estamos en «El Chato». 
* * * 
E l piv-sidente dei Directorio ha saltado 
ya ; y el ventero, que es no menos casti-
_ . . . , zo que su tienda, aturdido y emocionado, 
(.hisieras, aalamwciones, copas, empareda- aprieta las manos del generai, entre las su-
- sin bftbetaas antes secado cuidado-L"-J, Uí̂ l»iiil..̂ A '̂ÜV,W , »,wt-»-w, X "i dos... Pero, lejoa de rendirse, después de j yas, no _ 
entrar unos instantes en las habitaciones! sámente en su mimdiJ 
interiores de ia Capitanía, el general, de 
paisano ya, con un guwdapoivo al brazo, 
aparece jovial y animoso, dispuesto a to-
mar de nuevo su «auto» y emprender, como 
si te tratara del comienzo de su viaje, la 
I marcha a Grancda, que ha de terminar a 
la una o las dos de la noche. 
Las autoridaaes van ya a despedirse de 
él a la puerta de la Csipitanía; pero el ge-
neral las dewene diciendo: «No, un mo-
to u s  uiuuau. 
Primo de Rivera, lo golpea la espalda, 
sonriente y campechaLO. ¿on viejos amigos, 
¿verdad?. . . Cuando él era gobernadoi» da 
Cádiz, llegaba hasta allí en sus paseos a 
oaballo y pasaba a tomar una gaseosa... 
Algunos comensales, que estabam copean-
do en una mesa, se han echado a un lado, 
atolondrados por Ux .impensada visita. E l za-
guán del ventorro se ha llenado de levitas, 
•histeras y uniíormes. Al aparecer, entre 
mentó. . . Van ustedes a hacerme la merced ¡ ellos, las ropas moradas del Prolado, que 
de acompañarme ta las afueras, hasta el viene acompañando al presidente, oigo cu-
ventorriilo de «El Chato»; tenemos que ver chiohear en el grupo cen asombro: 
allí una cosa importantísima. — ¡Es te genera es «er menguo»!.. i rt tísi . 
Las autoridades se han mirado con un 
oartes'el arduo problema^ría econ^Ta 7 1 P000 de «xtrañoza'" ?ero f S ^ f 3 1 ' 
do, según su icostumbre, la acción a ia pa cional. 
No se estudiaban ni se hacían bien en 
España los Tratados internacionales, y se 
daba el caso de que algunos eran contra-
rios a los intereses del país. Por esto es 
menester estimular el celo do todos y pues-
to que la misión del Consejo es fortalecer 
Ja vida del país, es necesario desplegar un 
gran esfuerzo que España sabrá agradecer. 
E l Gobierno siente a su alrededor el alien-
not hor L^ d^a";')1Iada después U que así no sea, será menester ponerte por nomores civiles, cuando llegue el caso, 
que desea que llegue dentro de breve plazo! 
•U.V., «^jjU^, ^v. •^.^•-«^.«-w, i 
labro, ha saltado ya dentro del «auto», y 
ha dado él mismo la orden al chófer: 
—A «El Chato»... 
Un momento después, por la carnetera 
cjue, a la saüda de Cádiz, corre entre dos 
playas, va, en una nube de polvo, una ca-
ravana de automóviles, camino del clásico 
ventorrillo. 
•.. * a 
1 Y he dicho, .lector, «clásico' ventorrillo». 
de dejar el Gobierno en sus manos. 
Entretanto, hay que trabajar con prove-
cho, y él espera que este Consejo pase a 
la Historia con el prestigio que da el babor 
hecho una gran obra. 
Todos aplaudieron las palabras del presi 
en antcoqdentes mientras que oaminamos 
hacia allá. Dos palabras nada más, porque 
el «auto» COITO y vamos a llegar en se-
guido. 
Has dd saber, pues, lector, que el ven-
torrillo de «El Chato», que tiene más de 
un siglo, es do los más castizos apeaderos 
que existen por esta, tierra de Maríe San-
•1 , . j r i , r.%.«»- qlle exilien por esui. uierra. UB nxant, UÍAU-
dente, quien, después de declarar termina-I t í s ima. que, s¡ hablara, podría contar 
do o. acto, com-ersó con muchos de los mU ^abros.^ anécdotas-sa inetes unas y 
vocales dei Consejo. tragedias otras-^le nuestra historia pasada. 
Asistieron los v o o a ^ condes de Cara i í J E i sah<i ¿ é ^ de gabachos, y de ser-
Oinuno^Cana.s, marques de la Frontera, vilones, y do liberaos... Poro vamos a es-arcía Guijarro, Crespo, general Vives, sub-
secretario de Gobernación y Estado, direc-
tor general de Comunicaciones, Btatesaná, 
Gandarias, marques ue Casa Pachcro, Sa-
cristán, Romero Martínez, Cánovas del Cas-
tillo, Vallejo y otros. 
cape que el tiompo vuela... 
i lov es, en su aspecto, un ventorro fír 
co como tantos otros: cuatro paredes en 
, Pues 
no ha consiguió jasta que los Obispos ven. 
gatí a «Ei Chato»! 
Mientras t..nto, los de la casa se desvi-
ven yetido y viniendo. Se oyen taponazos 
de sidra y de gaseosas, v la voz temblo-
rosa dei ventero: 
—¡Aquí no paga hoy naide! ¡Es te es el 
gran día pa la oissa! 
Pero a todo « no. Primo de Fiivara, pasa-
da y j su primera expans/ón campechana, 
llena de recuerdos de otros años, ha recor-
dado el objeto de su visite., y manda así 
al ven tero : , 
—Bueno; a lo que veníamos... A ver, 3á-
cano¿ ia licencia primera para la construc-
ción de esta cosa. Esa que yo he visto aquí 
otras veces... 
E l ventero lo mira un instante con re-
celo. 
;—No, hombro, no—prosigue el general, 
riendo—, no va a pasarte nada; arda 
pronto... 
Un momento después todos se aprie-
tan alrededor del presidente, que iiene en 
BUS manos un papel amarillento, escruo en 
vieja caligrafía de cabos y garambaiaas, con 
un sello do veinte maravedises, j otro de 
nuestro señor don Carlos 111... 
El goneiai va kyendo solemnemente: «Don 
Felipe üiiicia Quxano, ame vueomcia, con 
el servido respeto, dice: Que pretendo se 
E teatro 
< D S r ó ' 0 ^ L t í J ' 1 ' " ^ ' ^ " T " y ™ M - l ' - i i'So ideal, rofiriéndomo 
cómoZ X,1!1"''"'™™-'. ""¡o moderno ^ n u . qM soy d hornos . es tá t ico , por « . 
camodo, practico, pero un cxqm„Uz de OQIMOÍ». £,1 qus M oansa antes ea tódaa laa 
gusto, „ n eeaorio ia rango, fenonojes: \ iunias v ol r..,« ^ ,7 
don Tomi,, c a n u t o S í . «¿ufo. ',:..o- ¡S'tláLf-«SLSS Pr0n, 0' ^ ' ^ r o o . don Tomás, cuarenta años, enjuto, mo reno; los pómulos salicjites, la nari:: cor-
ta, las orejas grandes y un poco despega-
das, el frontal surcado por triples arnujas 
horizontales, los cabellos grises, como en-
cenizados, jormcmlo un largo mechón que 
i 3 i i J . 1 — \ r " ^ L^I-K-LU, u n e . v̂ ue preienao se 
caladas; letreros de anuncios; mostradores! le 1 acuite para hacer un T e á t o r r ü i o de mam-
«envmadosj», como botas, y su zaguán en- | posteria en tierras de eníronte al Puntal 
IrdriUado, con mesas y sillones de enea. ; e'.céíera, etcétera. ' * ' 
El j ; iente ice la solicitud de auionza-
ción, y dice Juego: «Fijarse bien: la fecha 
es de iil de julio de 'lv84, y se p.^e naaa 
menos que la licencia para" construir una 
casa, aquí, en plena zona de guerra, ¿el:? 
Dueño, pues ahora mirad esto... • 
Y el presidente señala una nota m.ii f i -
nal, firmada por el gobernador conde de 
O'iíeilly, escrita de su puño, y letra, y q^e 
dice coucisamente estas solas pa labm: ' 
«Concedo la licencia qno sriinita; ceñido 
a lo que suplica.» La fecha: 4 dé acertó 
de 1784... 
—jEsto es hermoso!—o aclama el gene-
ral—. En cuatro días, sin más que un pa-
pe! y un sollo de veinte maravedises, esta 
por galana, renuncia a ellas... 
T)qs KAMÓX {degptt¿i de un silencio).— 
¿ x Emilia y ios ahioog? 
Pa» TOMÁS.—Bien. Como siempre... Emi-
lia empeñada on que vayamos a San Sebas- „• — — o »0 xx«, ^veais (*18
» a a , y mi suegra «empujando» en el mismo bynibro consigue sus deseos. Si hoy pidiera 0»jW casi a las cejas, y bajo el binóte ca- ¿WÍAL T L Z Z S T Ivt5 íJUJaJiao* ™ p» is o, ^ « " ^ consigue sus üeseos. iSi hoy pidiera. 
noso, recortado c! . L J n j e s a los U t s T T ^ • * E s un i ^ ^ eSt0' 3Ín0 la ^ t r L ñ ó n de 
ados sonríen tnstemenie... 'Don ^ ' ^ T T T ^ n0s ¡ W ^ W este ,IDa ca^ta de baños, tendrían que mf.'.mar desencant  rist t ... 
liamón, ia misma edad-, poco más 0 me-
nos; alto, 'ventrudo, blanquísimo, la cara 
redonda, grasienta, d peía- casi blanco, 
peinado hacia atrás, la8 espaldas cargadas, ^ ¡ H ™ t T ' * ^ sraludab1*' 
el cuello gneesp y corto, l foro las c e i a s l ^ 0 y. 11161108 costoso... ¡IniiU:! Emil ru o y baj  ejas 
jinisima-s, unos ojos ingenuos de colegial, 
que con la voz blanda, algo atiplada, for-
man un extraño contraste con la figura, 
todo macidez y reciedumbre. Don Tomás 
viste trajo de calle, correcto, pero sin ele-
gancias. Don Ramón, un pyjama de seda, 
acaso excesivamente juvenil. Ambos sen-
tados frente a frente, junto al burean.) 
DON EAMÓX (ofreciendo un cigarrillo a^ion 
Tomás y cruzando trabajosamente una pier-
na sobre la oíro).—¡Ea, lo del negocio lo 
tenemctl hecho: mañana la escritura y a 
escape .Ja inscripción 1 ¡ Lia inscripción, y. . . 
otro asunto nuevo que traigo entre manos I 
DON TOMÁS (sonnendo y encendiendo el 
pitillo cor» parsimoma).—-¡ Ustsd siempre a 
escape! ¡E l hombre de la prisa, el hom-
bre «rápido»!... ¡Dichoso usted, que cree 
tan ciegamente en la eficacia... del movi-
miento continuo! 
DON RAMÓN {sonriende también).—¡Pues, 
a pesar del movimiento, ya ve usted qué 
barriga, y qué ácido úrico, y qué de kilo-
gramos de carne! ¡Figúrese usted si . . . no 
me moviera! 
DON TOMÁS.—¡La oarn© es salud... 
DON RAMÓN.—¡No, señor! ¡ L a carne es 
una cosa quo pesa mucho!... ¡Palabra, que 
a veoea se siente uno el espíritu sofocado, 
ahogado, aphistado por esta carnaza ¡nú-
t i l , que n i piensa, ni recuerda, ni realiza 
opereciones de vida superior... ¡La que yo 
daría por poder moverme corporal mente, co-
mo me muevo en espíritu!. . . ¡Oh! 
DON TOMÁS.—¡Ahí tisno usted; yo, en 
cambio, tan sacudido de carnes, casi tan 
ágil como una gacela, soy ospiritualmento 
un obeso, un hombro que no puedo dar dos 
pasos seguidos, que adora la quietud, eJ 
dulce e inaccbabie nirvana; que cifran'i SM 
dicha en no tener que pensar y en dejar 
hacer al tiempo su obra y a los demás lo 
que quisiesen... 
DON RAMÓN.—¿Y las satisfacciones del 
éxito? 
DON TOMÁS.—¡Pch?, sí . . . , éxitos momen-
táneos, deleznables, fugaces, como la vida! 
DON RAMÓN {compasivo).—¡Le falta a us-
ted la voluntad, la decisión! Tiene usted 
el alma mutilada. 
DON TOMÁS {lanzando al espacio el humo 
del cigarro).—¡No lo crea usted! Tengo vo-
luntad y tongo decisión : me ocurre lo que 
u ir..- hialinos hombres; «quiero y decido» 
hacer una cosa..., pero luego no la hago. 
Es «'cción» lo que me falta, lo que a tan-
tos nos falta; la última parte y la defini-
tiva de ese proceso intelectuaJ : «veo y com-
prendo que debo hacer esto: quiero y lo 
voy a hr.c.rr;>... ¡Y ahí nos estancamos, de 
ahí no pasamos! 
DON RAMÓN (filósofo)—¡Pero la vida sf 
pnsa, y con ella ]o% momentos propicios, las 
ocasione?. las horas, los minutos a voces, 
para triiuifar mediante la ración! A eso me 
he atenido Biénopre, formando y desarro-
llando mi earácter, «haciendo bíceps espi-
rituales)-., a semeianza del deportista que 
«hace pierna^». ; Y me han servido y me 
siguen sirviendo r. maravilla en ol forcejeo 
tetánico que úajpooe la lucha per la fortu-
na, o por la gloria, o por séc alguien en 
e! mundo! ¡ Ya lo sabe U3t?d que mis éxi-
tos, de los que no puedo seiutirme quejoso, 
hain sido alardes, verdaderos alardes de vo-
luntad, de t'-na-idr'<l, de obstinación! ¡Qué 
demonio; después de todo, eso es !o que 
yo entiendo que ser-un hombre: el hom-
bre que se posee plenomente, sin sentirse 
nunca poseído ni dominado: eso, el hom-
bre de acción l 
DON TOMÁS.—:Ah. caramba, si oue es t e 
año ese dineral en veraneo; les dije, les ex-
pliqué, les razoné, Jes propuse una casita 
en un pueblo de la cosía o de la sxewa, una 
playa tranquila, alpo máe saludable, más 
argumento, mi suegra la apoyó, los chicos 
coroaron a la madre y a la abuela: ol asun-
to se puso a la orden del día y.. . de la no-
che: me defendí, traté de hacerme fuerte 
poro vmo ya aquello de las caras lar-as! 
y de las sobremesas silenciosas y desaoaci 
o es, y de pont-rse todo el mundo «a 'mo-
nr» con estos primeros calores, todo ei mun-
do a mi tiempo, ¡claro!. . . 
DON RAMÓN.—-¡ Total: que se ha hecho — 
con usted, que al fin se los lleva usted a! .v rectilíneo, abomina de aquellas trabas, y 
San .Seboistián! ocha de menos la sencillea,' casi patriarcal 
no sé cuántas autoridades, y el expídiente 
habría oue lavarlo poco menos que al Con-
eejo do Estado. 
E s t a es una de las graves scék. oras de c íes-
tra edmiaistración: los t rám'tes innumera-
bles, Ol papeleo... Es muy ¿ifl-dj llegar mu-
chas veces a donde se querría llegar, poique 
nuestros pies andan emiiari^aJos y ente» no-
cidos entre montones do pv-pel sellad.?. 
E l general, enfrascado >a pn to enana, 
habla con la misma franqueza ' on que antes 
bromeaba. Parece que hay en i uestra ad-
ministración un lujo de precauciones; como 
una continua reticencia y un continuo no 
fiarse unc*3 de otros. Su espíritu, práctico 
DON TOMÁS (suspirando de una manera có-
míco).—¡Sí, señor : iremos, va so lo he l i -
cho a Emilia, so lo dije ayer, y ¡encanta-
do aquella sobria nota de un gobernador 
de hace siglo y medio. 
Alrededor dol presidente se ha hecho un 
- _ , w vaijü a.^t,i, y j encanta- •̂ aa.-w— ŵ» ^itajuturo &c na uecuo un 
do., porque está la casa de nuevo más ale- P^tundo silencio. E l ventero no comprende 
Crft DIIA linQ. TTOT-Kano . f ^ J ^ -1 T i . i mn/->lî  f r.A r-. o .̂,,nUn ií*¿*. „«~_ 1 i» 4 
gre que una verbena. ¡ Todo el mundo dicha-
rachero, festivo, besuqueándome y dejándo-
me ¡digerir l̂as comidas como un sul tán! 
¡Qué quiere usted: yo no soy un carácter 
no soy un hombro de acción! {Humilde.) 
¡Desdo luego, que a usted no le llevaban a 
San Sebastián a gastarse los pocos miles de 
pesetas ganados y ahorrados! ¡Cal ¡A us-
ted no! 
DON RAMÓN {vacilante).—!* diré a usted, 
le diré a usted... ¡Eso de las mujeres es 
tan distinto de los nogocios, de los demás 
asuntos en la vida!... ¡Cuidado que vo no 
Cláudico, que no me desvío de la línea de 
conducta que me trazo, pero... en ocasio-
nes, con la familia es tan difícil una ente-
reza, una voluntad, a raja tabla!... Sobro 
todo, cuando se tiene una mujer de esas 
como la mía, que nunca «presenta comba-
te», ¿usted me entiende?, que jamás dice 
rotundampnte que «no» a nada, ni se al-
tera, ni da motivo al empleo del veto a se-
cas... ¡Es muy difícil tener carácter o se-
guir teniéndolo dentro do casa con seme-
jantes finos do muier! 
DON TOMAS (irónico).—\Bo\a\... 
DON RAMÓN.—- Hombre, sí, le soy a usted 
franco; Mercedes es la única persona en es 
te mundo que me cambia, que me descon-
cierta... h n ejemplo: no me la puedo qui-
tar da al Jado; celosa, sin decirlo, es mi 
sombra, algo tan inseparablemente mío, co-
mo una prenda interior o como un quiste 
o como una muela. Me ata, me abruma, me 
pone en situaciones que yo comprendo que 
son poco airosas; parece mi vigilante mi 
preceptor o mi . . . niñera. ¡Y, sin embarco! 
se me «adhiere» a estilo de lapa, con tan-
ta ingenuidad, con tanta dulzura, y, sobre 
todo, con tanta naturalidad, que yo tan ex-
Pladtórro y tan 'enérgico, -me doUk»>, la 
aguanto y me callo! ¡Es curioso! Tan^curio-
so como que sea ella la que, en definitiva, 
manda, saliéndose invariablemente, fatal-
mente, con la suya. ¡Ya ve usted: 'yo ejue 
no podía ver la sopa de fideos, que a ella 
le gusta horrores, baco doce años... que no 
tomo otra sopa! 
DON TOMÁS {levantándose para despedir-
se).—¡ Me ha consolado usted ron esas... re-
velaciones ! j Ya veo que le «puede a usted 
su mujer», como a mí la mía! ¡Chóquela 
us .- i ! 
DON I|A.-\fÓNT (carraspaando).—¡Tanto co-
mo eso!... 
DON TOMÁS (riendo iinvlacablo). — Nada, 
nada, que somos hermanos... de infortunio: 
que no hay hombres de acción pqra «ellas» 
n | hombres sin carácter; que no vale ¡a 
pona de ser tan terrible y tan enérgico. ] Si 
en casa somos todos lo mismo: unos pobre-
citos!... 
DON IVAMÚN (suspirando y resopland-o).— 
¡ E n casa... es verdad 1 i 
Capro YARGAS 
mucho todo aquello, pero como el «sentido 
'•omúnv» tiene siempre un no sé qué que le 
hace fácilmente accesible, con sus manos 
cruzadas sobro la cintura, escucha al gene-
ral, y menea filosóficamente la cabeza, di-
ciendo : 
—La cosa tié más «enjundia» de lo que 
parece... 
i Y ya lo creo que «tié enjundia», buen 
señor de «El Chato»! Como que fué toda 
una lección de derecho público la que, como 
quien no quiere la cosa, dió el general Pri-
mo de Rivera en tu castizo ventorro, entre 
risas y sorbos de gaseosa! 
Pocos momentos después nos separamos 
todos a la puerta del ventorrillo. 
E l «auto» del presidente del Directorio 
sale carretera adelante hacia Granada, y 
nosotros volvemos hacia Cádiz, en sentido 
contrario... 
En el momento de partir oigo que, en 
un grupo, alrededor de una mesa, el vente-
ro y sus comensales quedan discutiendo so-
bre si tedo aquello lo dará o no derecho pa-
ra poner a la puerta del ventorro: «¡Pro-
veedor de la Eeal Ca«al...» 
L a mayoría opina que sf, y yo nfo( quiero 
quitarles la ilusión... 
Jcsá LIARIA PEMAN 
"La malquerida" en Eslava 
La eminente actriz italiana Mimi Agugiia 
^ i i n t e rp re tó ayer en castellano «La malque-
Z J Z * ? S*^. «f « Benayente, y tuvo !* g=,.tUezaV 
oírecer su trabajo a benencio de la Aso-
ciación de la Prensa. 7 
E l temperamento tr . '^ico do la actriz ha-
lló campo en eü RCtmiraMe tipo d* Rai* 
munda, del que hizo una creaciójf perso-
nalísima y admirable, mer.es hu/nana de 
lo que a nosotros nos parece qixf es en sí*» 
pero con acentos dramáticos, ^n algunos 
momentos insuperables. j T 
Poco se le nota a ia Agm>ia el acento 
e/:tranjero, pero sí lo s u y a t e para que 
so pierda algo del saboryDcal que, aunque 
no indispensable en 0^"". que, como, 
-La malquerida», t i e u í VaJoreá universa-
les, es elemento de jF'dnd y de arte que 
coopera a 'a emocian draniát icn. ^ 
Los artistas do / compañía do Alarcón 
cc-aboraron aceryRair.onle a la interpre-
tación de «La j /u 'quer ida» , y o! público 
premió con repií idos aplnu.sos a ios actores 
y llamó a] nro/enio al bc/ior Bonavente. 
.T. de la C 
L a ~ E ¿ C L i a t í ^ a ! V ! e ! ! ! ! a 
BAROfÍLONA, 27.—Pan^e «u5.r0 que U 
!•; ji-.i. o. pafi .. saldrá ol á***r-*iv 
con destiao a Cartagena, seguirá deupués ol 
viaje hacia ^lelilJa para prostar eeryicio 
aqueles aijuas. 
Sábado 28 do Junio do 19S4 (4̂  E I L D E B A T E : 
MADRID.—Afio* XIV.—Ntra . 4.665 
E l p r e s i d e n t e s a t i s f e c h o 
En el expreso de Andalucía llegó ayer 
íBañana & la Corte el prosidento da[ Direc-
torio, acompañado do los vocalen genera-
les Hermosíw y Vallospiuoea, director de 
Administración loccJ, soñor Calvo Sotelo, y 
«Ubeocrot-ario do Gracia y Justicia, eeiñor 
(rarcía Goyena. 
i En la estación lo esperaban los restantes 
•ocales del Directorio y las autoridades. 
| E l general Primo do Rivera manifesté 
jbue regresa eaüsfochíeimo do su viajo a An-
3 alucia. 
/ Desde 1A estación se trasladó el presiden-
Ite al minisbeirio de la Guerra, donde dos-
ícansó breves momentos, y luego marobó a 
Palacio. 
* * * 
El presidente del Directorio llegó ayer tar-
'de a la Presidencia a las siete, e invirtió 
una hora en despachar con el general Nouvi-
las. 
# * » 
A las ocho se reunió el Consejo, que doró 
hasta las diez monos cuarto. Al salir de él 
dijo el marqués do Estclla que danía una 
nota sobro sus vitów-
A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n d e F o o t b a l ! 
- n o -
Nombramiento de! nuevo Comité. La Medalla Olímpica 
se concede a Vallana 
n iw 
» * * 
El general Vallespinosa dijo que la prime-
ra parte del Consejo so empleó en dar cuen-
ta al presidente do la parte aprobada en 
su a,usencia de los presupuesto?, y la se-
gunda en hablar él de sus viajes. 
• * * 
Con el marqués de Estella conferenció ano-
che en la Presidencia el embajador de Fran-
cia. 
X X V I I C o n g r e s o E u i c a -
rísíico de Amstej"dam 
Bendorida por varios Prelídos. y bajo la 
presidencia de honor del excolentisimo se-
ñor Obispo de (Vitoria y efe-cti'va del ca-
nónigo Caantro do aquella diócesis. Del 
17 de julio al 8 do agosto. 1.400 pesetas en 
primera clase, 1.095 pesetas en segunda y 
850 pesetas en tercera. 
Para informes o insoripcionos. en Madrid, 
en los despachos parroquiales do San Jeró-
nimo el Real y San José. 
¿ A l c a l d e p o r e l e c c i ó n ? 
E l pleno so tf&uruíá el martes o ei miércoles 
—o— 
El alcalde conferenció en el Ayuntamien-
to con eli concejal barcelonéá señor Ca-
sero para u l t imar los detalles relativos 
ai acordado intercambio de colonias esco-
lares. 
Luego visi tó al presidente del Directorio, 
y de regreso en el Ayuntamiento recibió 
a varios concejales, a quienes dijo que 
le hab ía sido aceptada la dimisión, y que 
probablemente su sustituto será elegido por 
la CorporaciÓMi 
* « * 
El p'eno del Ayuntamiento se reunirñ, 
el martes o el miércoles, porque la con-
vocatoria se ha de hacer con tr<js días de 
anticipación. 
* « * 
Los concejpíes señores Blanco. GonzfVIez 
Serrano y conde de Codillo visitaron al 
^uhsecretnrio de Gobernación por indica-
ción de éste. 
* * * 
El día 30. a las cuatro de la tarde, efec-
tuarán en la Plaza de Toros ejercicios de 
conducción los concursantes a plazas d e c h ó -
fers municipales. 
trajes que valen 20, v drado 15 dnrog gsbaidlOU. 
Vcnn Pnrtido y modelo en sns twcaparatos. 
CASA SESEÑA. CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, U . 
E l anticipo de pagas 
Ayer publicó e! «Diario Oficial» la circu-
lar siguiente: 
«Se resuelve r.o Se cursen a este minis-
terio más instancias en pet>ióu do anti-
cipo da cuatro pagas que las consideradas 
como coso muy urgente, y siempre que el 
recurrente se halle compnendido en las dis-
posiciones reglamentarias; debiendo acom-
pañarse a cada una, cuando se trate do en-
fermedades, un certificado de la del cau-
sante, expedido por un módico militar, ox-
presando el tiempo probable do duración y 
cuantos conceptos se crean pertinentes. En 
otro oertifioado, expedido por el caje'.X), pa-
gador o habilitado por dondo perciba sus 
haberes el interesado, se hará constar si se 
halla o no sujeto a descuento v cuándo fué 
el último realizado. 
Dichas instancias seria informadas por el 
jefe del Cuerpo o dependencia, quien, bajo 
su responsabilidad, se asesorará de la ver-
dadora necesidad del cint.ic>o, y, finalmen-
te, los jefes de Estado Mayor de las Capi-
tanías y «Comandancias generales v jefes 
de sección de este ministerio informarán en 
última tnstancia si procede o no aquél. 
Cuando k i necesidad fuera de otro orden 
cualquiera, los jefes aludidos practicarán 
averiguaciones, que harán constar en sus 
respectivos informes.» 
se regalan en los cafés Gu.iHs a todo com-
prador de medio kilo en adelante preciosas 
cticharillas de plata Mencses. 
Magdalena, 17, y Procindos, 34 duplicado 
De acuerdo con el cambio de impresiones 
del primer día, la primera cuestión sometu 
da a los asambleístas íué la que se relacio-
na con una carta de desagravio, digámoslo 
así, a los antiguos miembros do la .Federa-
ción Nacional. Su envío fué aprobado por 
unanimidad. 
Inmediatamente se pasó a la elección del 
nuevo Comité ejecutivo. Puesto a votatíion, 
cuatro Federaciones lo hicieron en blanco, 
y las restantes siete dieron este resultado: 
Presidente, don Julián Olave (Guipúzcoa) . 
Tesorero, don José Rosich (Cataluña)'. 
Secretario, don Luis Colina (Centro). 
Ha sido, naturalmente, lo más interesan-
te entre las numerosas proposiciones discu-
tidas y aprobadas. 
Nos figuramos que los abstencionistas fue-
ron las regiones Vizcaya, Guipúzcoa, Centro 
y Asturias. 
Se da cuenta a la asamblea sobre la la-
labor encomendada a los señores Cabot, Ma-
teos y Alvarez sobro las sanciones regiona-
les, acordándose que los fallos deben ser 
puestos en vigor inmediatamente. 
La Federación Vizcaína propone que se 
estudie el reglamento de un Montepío de 
jugadores. La Cántabra indica la uiea de po-
nerse en manos do una Sociedad de Seguros. 
So prosentan las ventajas y desventajas, y, 
por último, se dispono que el nuevo Comité 
estudio con detenimiento el asunto. 
Los mismos vizcaínos solicitan el libro ar-
bitraje, es decir, que un partido puede ser 
arbitrado por un úrbitro no colegiado, siem-
pre que lo pidan los dos Clubs o í 'edera-
ciones. Al propio tiempo indican la conve-
niencia de que los Clubs en los partidos de 
campeonato estén capacitados para recusar 
a los árbitros de su región. 
Decididamente se acuerda el apoyo con-
venido en la temporada últ ima a la Federa-
ción de Atletismo. 
En vista de los cuantiosos impuestos que 
gravan sobre los partidos, se acuerda so-
licitar del Estado, si no su supresión, por 
lo monos su reducción adecuada, la quo de-
be hacerse extensiva a las Diputaciones vas-
cas. 
El señor Muniesa (Aragón) intenta abon 
dar el contenido del artiículo 33, esto es, 
la cuestión de las licencias. Los asambleís-
tas 'creen conveniente tratar mejor este te-
ma cuando se examine la cuestión del pro-
fesionalismo. 
So exponen los más diversos casos judi-
ciales entro Clubs y Federaciones. Sin gran-
des discusiones se estipula la exclusión de 
los Clubs protestantes. 
Como final de la sesión celebrada por la 
mañana los asambleístas conceden a Vallana 
la Medalla Olímpica. « 
> 
» * * 
Por la tarde el delegado do la Federación 
Sur sometió el asunto de la multa impuesta 
a varios de sus jugadores por incomparecon-
cia en los partidos de selección. Habiéndolo 
justificado, se acuerda la anulación, reem-
bolsando, por lo tanto, la cantidad abonada. 
El delegado aragonés indica la convenien-
cia do los certificados médicos, de tomarlos 
con mayor seriedad en todo lo que ee rela-
ciona con este deporte. 
Por la mañana se dijo que en la tarde de 
ajor debía clausurarse la Asamblea, tratan-
do únicamente en la últ ima sesión la cues-
tión del profesionalismo. 
Algo se ha divagado discutiendo las pro-
posiciones con más tiempo de lo debido, y 
así no se llegó a tratar de lleno esa ouestión 
intorosante. Decimos do lleno, puesto que 
los delegados lo citaban inoidentalmente de 
vez en cuando. 
La Federación Sur habló de algunos per-
turbadores del «sport», refiriendo la excur-
sión de varios jugadores a Canarias, bajo el 
amparo del Club de Natación de Alicante. 
Se refiere a la organización del señor Agu-
lió, que ha llevado allá a Samitier, Piera, Pa-
Baxiü, Polo, Félix Pérez, etc. Se comenta 
el hecho de que el pasado Comité de selec-
ción no fué capaz de reunir s todos los ju-
gadores que precisaba, y, en cambio, dicho 
señor sí lo consiguió. Dicho delegado pide 
'a inhabilitación a perpetuidad del organi-
zador, y al propio tiempo que se depuren al-
gunos hechos, permiso, condiciones, etc,, de 
los jugadores. 
Después de larga discusión, con principal 
intervención del delegado levantino, se acuer-
da oir r.l acusado. 
La Federación Catalana se queja de cier-
tas irrecrularidades económicas relaciona-
que un Club levantino le adeuda cierta can-
tidad. . 
El señor Lazurtegui (Vizcaya) expone el 
conflicto suscitado a raíz del partido Vizca-
ya-Cataluña, relacionado con el árbitro señor 
Contreras, Pide la inhabilitación perpetua. 
Puesta a votación esa proposición, se desecha 
por seis votos contra tres y dos abstencio-
nes. 
La Federación Centro trata la cuestión re, 
la'eionada con el Comité do selección, la for-
mación del equipo nacional, nombramiento 
del entrenador y el entrenamiento. 
Vizcaya se opone al nombramiento de en-
trenador. 
El representante cántabro expone que ha-
ce falta la intervención de todas las Fede-
raciones, Q indica al señor Berraondo como 
único seleccionador. 
Se discute esta proposición mucho tiem 
po, hasta la hora fijada previamente para la 
clausura de las reuniones. Se aplaza el asun 
to para hoy. 
En vista do la presencia del señor Colina, 
el delegado por Aetviriaa «reo oportuno ha 
blar sobre el pago de dos árbitros que acu-
dieron a Gijón, y quo, naturalmente, jmo 
de ellos sobraba. Por unanimidad se vota la 
devolución a los loado'; de la Federación as 
turiaua del exceso abonado. 
Se levantó inmediatamente la sesión para 
reanudarla hoy, 
Otroí» varios asuntos se pusieron a dis 
cusión, pero nos creemos en la obligación 
de indicar Bimplemento los do mayor inte-
rés. 
MOTOCICLISMO 
Para la gran carrera de las Doce Horas 
se han inscrito los siguientes corredores, cu. 
ya categoría y marca indicamos también: 
Categoría Á.—Don Manuel Cantó, cVelo-
cet te»; don Pedro Montero, «Zundapp», y 
don X , «James», 
Categoría B . — Don M a n u e l Ulloa, 
<B. S. A » ; don Federico Sagrario, «B. S. A.» 
y don X . 1, «Douglas». 
Categ&lía C . — Don Francisco Blanco, 
«Triumph»; don X . 2, «Triumph»; don X, 3, 
«Douglas»; don X. 4, «Douglas»; don X , 5, 
«Douglas»; don X . G, «Douglas»; don X . 7, 
«Douglas», y don X. 8, «Douglas». 
Categoría "Y.—Don X. 9, «Rovin»; don 
X , 10, «Rovin», y don X . 11, «Rovin». 
Caísgoría Z.—Don X. 12, «Rovin»; don 
X. 13, «Rovin», y don Joaquín Vidal, «Nor-
ton». 
Categoría H2,—Señor marqués de Córdo-
ba,, «Salmsom»; don Oscar Leblanc, «Salm-
som»; don Fernando Sirvent, «Salmsom»; 
don Juan Mauvais, «Amilcar»; don Juan 
Calvet, «Amilcar»; don X . 14, «Amilcar», 
y don X. 15, «Amilcar». 
Hay que contar además cuatro autociclos 
inscritos por la casa P. del Arco, cuya marca 
y corredores no están determinados. 
BOXEO 
HUEVA YORK, 27.—Harry Greb, cam-
peón mundial de pesos medios, ha-vencido 
por puntos a Ted Moore en un «match», 
en 15 «rounds». 
L O S M E R C A D O S 
Trasladada al número del jueves pasado U 
«Página Agrícola» correspondiente al núme-
ro de hoy, y dedicada aquélla en "su tota-
lidad al decreto de servicios agrícolas, pu-
biieamos hoy nuestra acostumbrada üeociou 
de mercados. 
A I ^ Í Í D A 
La falta de aguas ha mermado la cosecha 
do cereales en cantidad y calidad. 
En cambio, la de uva os este uño tan im-
portante, que, si tío hay contratiempo, no 
habrá en la región envases suficientes para 
conservarla, y a esto se debe el que los co-
secheros so den tanta prisa a vender BUS 
caldos añejos. 
E l precio del trigo ha vuelto a subir en 
los últimos mercados, llegando de nuevo al 
precio de 74 reales fanega, oon transaccio-
nes de 4.000 y 5.000 fanegas por día. 
E l centeno mantiene su precio de 50 rea-
leo, obedeciendo esto a su escasez en ej yier-
cado. 
La cebada sigue en baja, habiendo des-
cendido a 38 reales fanega la caballar y a 
42 la ladilla. 
La avena tuvo oscilaciones, y llogó a fijar 
BU precio de 30 reales fanega.. 
Los titos y habas vuelven a escasear, sin 
que por ello suban de & reales fanega los 
primeros y 56 las segundas. 
Los yeros y algarrobas, con poca acepta 
cióu, mantienen su precio de 5ü reales. 
Lar, demás espesies se cotizaron: lentejas, 
a 120 reales fanega; garbanzos primera, ft 
200; ídem «egunda, a 220; ídem tercera, a 
180 y 200; alubias, a 200 y 206, según cía 
ue, y patatas, a 60 céntimos kilo. 
Lana sucia, a 32 pesetas arroba; ídem 
lavarla, a 64 pesetas. 
Vino, a 0,40, 0,50 y 0,52 pesetas litro, 
según clase. 
MADRID 
E l C o l e g i o H i s p a n o a m e r i c a n o d e S e v i l l a 
c e -
Se constituye la Junta creadora y se nombra u n a da propaganda 
Ganados 
Vacas extremeñas buenas, de 3,04 a 3,20 
pesetas k i lo ; vacas andaluzas buenas, de 2,96 
a 3,13; vacas serranas buenas, de 2,96 a 
3,13; vacas extremeñas regulares, de 2,96 a 
3,04; vacas andaluzas regulares, de 2,83 a 
2,96; vaeas serranas regu'ares, do 2,83 a 
2,90; novillos extremeños buenos, de 2,93 
a 3,04; novillos andaluces buenos, de 2,93 a 
3,11; novillos extremeños regulares, de 2,8o 
2,03; novillos andaluces regulares, de 2,76 
Juegos Olímpicos 
PARIS, ^7.—Juegos Olímpicos.—Campo de 
Tiro de Mourmelon.—Clasificación del con 
curso de t i ro con fusil. (Distancia, 800 me-
tros. Máximo posible de puntos, 250.) 
Estados Unidos/ 206 puntos; Francia, 187; 
Hai t í , 187; Suiza, 183; Finlandia 181; Dina-
marca, 176; Suecia, 173; Afr ica dclt Sur, 
165; Noruega, 161; I ta l ia , 157; Rumania, 
153; Béigica. 147; Grecia, 146; Polonia, 129; 
Checoeslovaquia, 121; Holanda, 120, y Por-
tugal, 64. 
Clasificación general: pritnero. Estados 
Unidos, con 674 puntos; segundo, Hai t í , con 
600. . . (fal)tan las cifras siguientes), y 
tercero, Francia, con 644. 
ESORIHÍA 
PARIS, 27.—Torneo Olímpico de Esgrima 
con florete, por equipos.—'Primer turno: 
Argentina vence a Holanda, por 12 victo-
rias a 4; Hungr í a vence a España, por 9 
a 7; Estados Unidos vencen a Holanda, 
j jo r 10 a 6; Francia vence a España, por 32 
a 5, y, por úl t imo, Inglaterra y Suiza ven-
cen a Checoeslovaquia y Cuba, respectiva-
mente, por «forfait». 
Los tiradores españoles señores García 
Canuda, Gómez Soler, Díaz Rivera y Del-
gado han logrado, respectivamente, una vic-
toria-, dos victorias, una victoria y tres vic-
torias. 
E l t irador que menos ha sido «tocado» 
en todos esos «matchs» ha sido eíl español 
señor Delgado, pues éste ha logrado sus 
a 2,93; bueyes, de 2,80 a 3; tornera do 
Castilla, teroera a primera, do 3,25 a 4; ter-
nera de la tierra, de 2,50 a 3,04; ternera 
gallega, de 3,04 a 3,26; ternera montañesa, 
do 3,37 a 3,69; ternera asturiana, de 3,26 a 
3,48; corderos lana de 3,50 a 3,65, y corde-
ros rapones, de 3,15 a 3,25. 
Impresienes—Presentóse el mercado dn-
Cante toda la semana, sobro todo en los pri-
meros días, muy abundantemente abasteci-
do de ganado vacuno, y produjo tal concu-
rrencia, cual consecuencia lógica, una baja 
en los tipos de cotización; pero ya lleva dos 
días quo se va descongestionando y los pre-
cios tienden a recobrar su normalidad, es-
perando que aaí jacaecerá en breve. No obs-
tante, todavía la situación no parece muy 
diáfana. Desde luego quo el ganado que tie-
ne mÚM aceptación ed el bueno, gordo y bien 
presentado, siendo difícil dar salida a los 
que no reúnan estas condiciones, hasta el 
extremo de quo no puede darse con fijeza pa-
ra éste tipo de adquisición. 
Todo lo contrario ocurre en lanar, cuya 
presentación escasea en el mercado, habien-
do experimentado un alza los corderos lana 
de 0.25 pesetas y los rapones de 0,20, pa-
reciendo acusan firmeza. 
R<Xs7*Kto al ganado porcino, preséntanse 
algunos andaluces, que se cotizan según las 
circunstancias. 
M E D I N A D E L CAMPO 
So hu reunido ou el ministerio do Ins-
trucción pública la Junta designada para 
la organi/acióu del Colegio Mayor Hí Bpuno-
americano de Sevilla. 
Prosiaid ei subsecretario del departamen-
to, señor García de Leájiiz, y asistieron los 
señoree duqueá de Alba", lloariguez Carraci-
do. Torres ^uevedo, lieulliure, .\lenéudoz Pi-
dal, alcalde de Sevilla^ conde de Colombí, Lú-
ea de Tena, Bilbao, Castillejo, Angulo, Ar-
mando Caravaca, Candan y Domenoch. 
El señor García do J.-caniz, despwés do dar 
por constituida la Junta, propuso que el pri-
mer acuerdo de la misma fuera manifestar 
su gratitud al Rey y ai Direotorio por haber 
convertido cu realidad el proyecto de creación 
del Colegio Mayor Hispanoamericano, y a 
Sevilla, que ofrece la grandiosidad de BU torttí 
para instalar al 'Colegio. Así ee Mordú 
Terminó el subsecretario exponiendo la 
conveniencia do quo la Junta comion.-e .m 
seguida las gestiones necesarias para - b . • 
ner la colaboración de las repúblicas'li¡si.::n i 
americaua-s. 
El alcalde de Sevilla habló a continua-
ción para dar las gracias al Gobierno y al se-
ñor García de Leaniz por haber elegido aque-
lla capital para la instalación del Colegio. 
El conde de Colombí expuso los anteceden 
tes del proyecto y recordó la asamblea magna 
que dió cristal¡/',ación a las aspiraciones dtd 
pueblo sevillano. La proposición fué acogida 
con simpatía por el Gobierno, y coincidiendo 
con la fecha del cumpleaños del Rey, apare-
ció en la «Gaceta» el oportuno decreto. 
Se refirió al cesto del edificio en proyecto y 
a las proposiciones de la obra. Se han gasta-
do ya cu ella 4.800.000 pesetas, y han de in-
vertirse aún unos tres millonos y medio. Mos-
tró a los reunidos loo pianos y proyectos Jai 
edificio. 
Mostróse partidario de que la subvención 
que ha de darse por el Estado en diez años 
pueda obtenerse íntegra en un momento da-
do, mediante una operación de crédito. Des-
pués do la cuestión del edificio, la más im-
porliante es la de! Patronato, en el que, por 
disposición del Gobierno, figurarán las Re-
públicas americanas que quieran suscribir-
se. Cree que debe hacerse un viaje a Amé-
rica y recorrer los países del Norte, Centro 
y Sur en campaña de propaganda do la idea 
y de acercamiento espiritual. 
Se abordó la cuestión de invitar o no a 
Norteamérica. El subsecretario dijo: 
«Dm letra del decreto no ectablece esa in-
vitación ; pero, en cambio, el espíritu 'o 
exige.» 
E l Colegio debe responder—tennLuó dicien 
do ol conde de Colombí—a las Vecesidados 
del otro lado del Atlántico. Hay que pen¿af 
on una Residencia hecha sobre bases mo-
dernas; y la enseñanza, del mismo moclOí 
debe tenor todo el ambiento de la moder-
nidad do que hoy nos dan ejemplo otros paí, 
ees. Es preciso crear una Biblioteca dd 
idioma castellano, en la que se enou&ntron 
cuantos libros so han escrito cu iliapano-
amórica. 
E l duque de Alba dice quo la magnitud 
de la empresa obliga a pensar en hacerle 
todo nuevo. Hay quo trabajar con todo en-
tusiasmo, sin pesimismo ni desmayos, para 
que el más brillante éxito corone la obrv 
E l señor Doménech estima que con h 
realización do esto proyecto España ha de 
ser el verdadero lazo do unión entre Euro-
pa y América; porque hay que hacer algo 
muy graudo o desistir de la idea. 
E l rector de la Universidad Central, se-
ñor Carracido, habló de la labor cultural 
propia del nuevo Centro, mostrándos*» par-
tidario de quo so le dó un encauzam-ei>íro 
diferente al de los organismos universita-
rios. 
E l señor Castillejos opina quo no debe 
intentarse abarrarlo todo desdo el primer 
momento, sino i r asegurando po^o a poce 
la obra para conseguir verla ultimada y 
completa. 
E l señen* Menéndez Pida! creo preciso se-
ñ?Jar primero un plan para después pedir 
sobre él las necesarias colaboraciones. 
E l señor Torrea Quevcdo se manifiesta 
contrario a la invitación a Norteamérica, 
por estimar que so trata do llevar a cabo 
unai obra de la raza. 
Finalmente, el señor García de Leaniz 
propone la formación do una Junta-que re-
dacte eJ programa del funcionamiento d0l 
Colegio y reálioe las gestiones para obtener 
las coIaboraHones de América. 
Esta Junta de propaganda quodA cons-
tituida por los Señores duque de Alba, Me-
néndez Pidal. Carracido, conde de Colombí, 
Castilleos, Bilbao y Domenoch. 
Seguidamente so levantó la sesión y el 
Beñor García do Leaniz obsequió a los con-
currentes con un «lunch». 
* * « 
L a Junta do propaganda se 
próximo martes, a las cinco y 
el*palacio del duque do Alba. 
: eun>á el 
media, en 
das con la excursión del Martinenc. Dice tres victorias con t an sólo dies ctouches» 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
-00-
MADR ID 
S A N S E B A S T I A N 
Adquirido para su explotación por los pro. 
piotaños del acreditado 
1 fesiPL PARADOR REAl 
LOS DOS HOTELES DE PRIMER OR-
DEN más antiguos, más acreditados y mon-
tados con los mejores adelantos modemoa. 
ACREDITADISIMO SERVICIO de Resto-
rán y Pastelería, considerado como el mejor 
en BU clase. 
P r e c i o s s i n c o s í i p e l e ^ c i a 
Propietarios: YIUDA DE CARRION Y C.r 
VEUTE 
C L I C Q O O T 
P O I N ' S A B D l K 
R B i M 3 
Fiel a sn tradición scculnr, esta casa s'rve 
tí^oipre los deliciosos vinos do sus afuma, 
dos vlüedos de la Cbampague 
4 per 100 Interior.—Serie P, 70,90; E, 
7 1 ; D , 71 ; C, 71,05; B , 71,10; A, 71,10: 
G y H , 71,10; fin corriente, 71. 
4 por 100 Exterior.—Serie F, 85,40; E, 
85.40: C, 86,50: B , 80,50. 
i por 100 Amortfzablo.—Serie E, 89,90. 
5 por 100 Amortízable—Serie E, 96.30; 
D, 96; 0. 95.75: B . 95.75: A, 95,75. 
5 por 100 Amortizable (1917) .—Serie D, 
95,77): C. 95.75: B . 95,75; A, 95,75. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 102,60; 
B, 102,60 (enero) ; serie A , 102,50; B, 
10210 (febrero) ; serie B , 101,80 (noviem-
bre) ; serie A. 102,70: B , 102,50 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid—Emprést i to do 
1868, 85; Deudas v obras, 86. 
Marruecos. 78.50. 
Empréstito anstriaco, C, 95,50. 
Cédalas hipotecarlas.—Del Banco, 4 por 
100, 9 1 ; ídem, 5 por 100. 100.25; ídem. 6 
por 100, 107: cédulas argentinas, 2,48 
Acciones.—Banco de España. 572: Hipo-
tecario. 300; Hispano Americano, 158- Río 
de la (Plata, 44; Central, 108; Tabacos,'241; 
Fénix, 290; Azúcar proferentes, contado', 
87;50: fin corriente, 87.50; ídem ordinarias 
fin comente, a6.50: Folgunra, 50,50; ídem] 
fin corriente. 51 ; Unión Elóotrica Madrid 
94: M . Z. A. , contado. 333; fin corriente! 
333: fin próximo, 334,50; Nortes, contado', 
318; fin corriente. 318; fin próximo,- 320; 
Metropolitano, 198: Tranvías, 86,50 ; ' í d e m ] 
fin comente, 86,75. 
Obligaciones.—Azucaresa no estampilla, 
das, 76.25: Unión Eléctrica. 6 por ' 100, 
101/>;'); Alicantes, primera, 2R9; ídem, P, 
87.25; Norte*. 6 por 100, 102: Valonr-ia-
Utiel, 02; Astnriay, primera. 63.50; Trans-
atlántica (1922). 103.35; qbade, 101.25; 
IT. Española, 6 por 100, 95,50. 
Moneía extranjera.—Francos. 39,45; ídem 
belgas, 34,80; libras, 32,23; liras, 32,10. 
BILBAO 
Felguera, •i9,75: Resinera, 291; Norte, 
primera, 64,90: ídem Vizcaya, 1.310; Unión 
Minera, 560; Basconia, 995; 11. Española, 
145. 
P.1RIS 
Pesetas. 254,25; lira;-;, 81.80; libras, 
>•] •"•: dólar, 18,91: corona checa, 55,75; 
ídem austríaca, 22,65; ídem sueca, 503,25: 
Klom noruega, 255,50: ídem dinamarquesa, 
812; fían coa suitos, 333,75; ídem belgas, 
87,70; florín, 713, 
BARCELONA 
Interior, 71,10; Exterior, 85,35; Amorti-
zable, 96; Nortes, 63,50; Alicantes, bó,55: 
Orenses, 15,55; francos, 39,55; libras, 32,21. 
LONDRES 
Pesetas, 32,22; francos, 81,925; ídem sui-
zos, 24,41; ídem belgas, 93,87; dólar, 
4,333; liras, 100,06; coronas suecas, JLO,31 ; 
ídem noruegas. 32,025; escudo portugués, 
1,53; florín, 11,51. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Durante la reunión de ayer se observó al-
guna pesadez en la negociación do los fon-
dos públicos, sobro todo en la Deuda re-
galadora, quo pierdo otros 10 céntimos en 
partida. Los amortizables son los ünáa sos-
tenidos, aunque quedan algo irregulares. 
E l grupo bancario acusa floedad en el 
Banco de España, que cede don duros, muy 
buena disposición en el Hispano America-
no, que mejora tros enterca y firmeza en 
los^ restantes, que repiten sus precios au-
toriores. 
E l departamento 'industrial muestra l i -
geras ventajas on los precios y el ferrovia-
rio más debilidad q̂ io los pesados días, 
perdiendo 75 los Alioantcí* y tros pesetas 
loe Nortes. 
moneda extranjera KQ negocia en pe-
queña escala y los cambios sufren quebran-
to al bajar 10 céntimos lm francos y nno 
las librea. J 
De dobles m hacen las que siguen-
Azucareras prefenentes, a 8.45; ordina-
2*8. a 0,225; Fclgueras, a 0,30: Norte v 
AlH.intes, a 1.875; Río de la Plata, a 0 50-
I ranvi .^ , a 0,45 y Ponferrada, a la par. ' 
• ÍI 
A más do un cambio se cotizan • 
Interior, a 71 y 70,90; obligaciones del 
lesoro, de ohril 
y cédulas 
106,95 y 107 
Los mercados durarute la presento sema-
na han continuado flojos, debido a las fae-
nas del campo, ¡pues Se ha empezado la ro-
ooleoción de la cebada, cuya cosecha es ex-
Oelento J¡ hacía años que no sa conocía 
otra igual. Hubo una entrada de trigo de 
unas tíOU fanegiae, que se cedieron a 76 y 
77 reales fanega; de cebade, la entrada llegó 
a unas 400 fanegas, vendiéndose a 35 y 36 
reales fanega, y do algarrobas nuevas la 
entrada fué de unc« 600 fanegas, que se 
cotizaron a 52 y '53 reales fanega. 
El mercado do harinas parece que ee ha 
aaiimado, pues la mayoría de las fábricas 
quo habían cerrado por falta de venta han 
empacado a trabajar, aunque solamente lo 
hacen de día, y «e han cotizado las hari-
nas de 52 a 60 pesetas saco do 100 kilos, 
según caJddades. 
E l meiveno de salvados, algo animado, 
oscülando los precios entre 25 a 33 pesetas 
los 10(3 kilos. Se han hedió algunas fac-
turaciones de harina y salvados para Car-
tagena y Murcia. 
E l mercado dtf ganado lanar, muy ani-
mado; hubo una entrada de unas 45.000 
cabezas, vendiéndose los corderos de 20 a 
30 pesetas, según tamaños, y los churros, 
de 15 a 20 pesetas, v las ovejas empare-
jadas, de 45 a 80 pesetas, según calidades. 
Se hicieroni muy pocas transacciones, y la 
mayoría do ellas para Barcelona, Logroño, 
Burgos y Madrid. 
E l mercado de lanas, muy grande; pues, 
en vista del culto precio a que se paga la 
lana, los labradonest han procurado vender 
sus existencias; se hariam 25 j>artidas de 
venta, que oscilan entre unas 2.500 arro-
bas de lana nogra, al precio de 45 y 46 
pesetas arroba. Se hicibron las ventas para 
Salamanca, Peñaranda, Tarrasat, y alguna 
que otra para Arévalo. Buen tiempo para 
la recolección. 
V A L L A D O L I D 
C A S A R E I A L . 
E l presidente del Direotorio despachó ayer 
mañana muy extensamente con su majes-
tad, quien luego fué cumplimentado por el 
duque de Sevilla, ©1 conde de Peña Ramiro 
y el general Riquelme. 
* 9 9 
Después recibió a los generales Los Ar-
cos y do la Texera y teniente coronel ^Mor-
cillo, comisionados para entregarle un ejem-
plar de La nueva revista de historia militar 
«Almirante». 
* * « 
En audiencia militar recibió a los geno-
rales do brigada, don Federico Araoz y don 
Juan Baxera, coroneles^ don ICeferino Pé-
rez y don GonzaJo González Lara, tenien-
tes coroneles, don José García Benítez y 
don José Rico R n i z , comandante do Regu-
lares do Ceuta, don Juan de Mendoza, te-
niente auditor de tercera, don Rafael M i -
láns del Bosch, y teniente coronel del Oon-
sejo Supremo do Guerra y Marina don Juan 
Ramírez. 
» « * 
La Soberana fué cumplimentada por la 
princesa de Hohenlohe, duquesas de Par-
cent y Santa Cristina, marquesas de Agui-
la (Real y Bendaña y señorita Juana Bertrán 
de Lis. 
En audiencia recibió a las condesas de 
Salinas y Lebrijas, marquesas de Arguelles, 
Valdefuentes y Balboa, y luego a la sune-
riora de las^ITijas de San Vicente de Paúl, 
del Hospital Mili tar de GarabanchcJ. 
'b . a 10230. 102,55 y 102,50, 
hipoCecarias, al G por 100, a 
En el corro extranero hacen las 
guiontes opcra' ioucs : 
175.000 franros, a 30,50 y 300 000 
30.45. 
25.000 francos belfas, a 34,80. 
25.000 liras, a 32.10. 
3.000 libras, a 32,--3. 
Sigue la sequía; para los cereales el agua 
aunque viniera, ya no será solución. 
Las legumbres bien, y las cebadas bas-
tante regulares; los trigos quedan muy cor-
tos y ee cajera mucha raenna en la reco-
lección. 
Trigos.—El retraimiento a ceder trigo por 
parte de los tenedores trajo animación en 
los i)recios, operándose Jo poco que se presen 
taba con tendencia alcista; estos días alre-
dedor do San Juan, las entradas han au-
mentado algo, sin dnda, por deseo do ven-
der algo con el fin do bacer dinero para los 
primeros gastos de recolección, y esto ha 
bocho que, dentro do la finneza, la subida se 
baya detenido. 
So o¡>era bastante, pero domina algo la 
oferta sobro la demanda, aún en poca pro-
porción. 
Se ha operado do 44 a 45 pesetas cien 
kilos, según clases y circunstancias. 
Centeno.—Puede darse por agotado este 
cereal; lo poco quo salo a mercado se bus-
ca con' verdadera animación, operándose con 
precios firmes. 
Cfebada.—También so opera con anima-
ción en cebadas; los precios se sostienen 
yendo muy aconipafadfl,s las ofertas con la» 
domandas. 
Avena sostenida, con tendencia a afirmar-
se; las algarrobas, muy firmes, operándose 
con verdadera animación y resistiéndose mu-
Cno los vendodores. 
Salvados.—Vuelven B •afirmarlo muchísi-
mo, a medida que so merma la producción 
y aumenta la sequía en los prados. 
Parece (pie se pagan alrededor de 25 pe-
setas la fanega. 
C O N S E J O S U P R E M O 
Hoy se reunirá el pleno del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina para resolver el 
expediente de concesión de la cruz laureada 
de San Femando al general Cavalcanti. Se 
funda el expediente en la intervención del 
citado general en el combate de Tizza. 
TamWén resolverá el pleno los expedien-
tes instruidos para conceder la misma dis-
tinción al capitán don David Gasea, al al-
férez don José Quintero y al soldado don 
Eugenio Altuna. 
Su Tnajo t̂ad ha firmado el siguiente decrete: 
HACIENDA.—Jubilando al jefe de Administra^ 
ción de segunda clase del Cuerpo general de la 
Hacienda pública, en situación do cesante, doa 
Luis Martes Cano. 
Pío 3IolIar.—Escultor 
Callo de Zaraproza, núsa. 26. Teléfono 10-21 
• VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 
KptDfcnentetn: A P E T Í T O 
P « - ^ . M 0 S BISMUTO ^ 
V I V A S PEREt 
V ó m i í o a CURAN Cólera ̂ 'fus 
Di arreas pronto y bien Disenterias1 
m P i S P E N S A B l E A LO» V I A J E R O S 
Cura indicada para niñes y enfermedades 
de la mujer. 
H O T E L D E L IÍALJVEARIO 
Abierto desde 1.° de junio. 
D O S C R E A C I O N E S D E 
R O S A L E D A 
AGUA D E COLONIA 
POLVOS FINISIMOS 
L O S OIGA. BRILLOS 
De venta en todos los buenos estancos 
COMMKJOI ¡ S I E M P R E 
¡ ¡ E N F E R M O S D E L C A B E L L O ! ! 
r A O T i A A O A M E R I C A N O 
L / r l L l I L i / ^ K . EKllo grandioso cenlpa la caíúa de! 
CRECIMIENTO o IMPIDE SU CAIDA Instantáncamento. 
R E S E T A S E S T U C H E 
Actlsa ripktomento la SALIDA y 
R R E C I O : © , S O 
Se yonde en todas las re r fumer í a s y Droguerías 
sito general: J. ICABT, CLARIS. 10. - B A R C E L O N A Depósit 
Y a l l e c o e l B l o c k m a r a v i l l o s o 
osSiblr «otas , que instantáneamente desaparecen a yoluntad 
Admirable invento para economía de papel y tiempo. Dimensiones: 10 por 1* -
t ímetros . Precio: UNA PESETA 
Para envíos por correo, certificado, agregad O.óO 
L . A s í n P a l a c i o s o - P r e c i a d o s , 2 3 o - M a 
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N O T I C I A S 
E L . O B B A T E 
(5) Sacado 28 ( l e i ^ ^ t ^ ^ ^ - s s 
- G E 
R a d i o t e l e f o n í a 
BOLiEaSH BfETEOBOLOGlCO. — E S T A D O 
«iBNBEAIt—El buea tiempo ee general en 
DATOS DBX, OBSERVATORIO D E D E B E O . 
BaeÓBaetro, 7^,2; humedad, 42; velocidad del neu-
to en kilómetros por hora, 30; recorrido en laa 
jemticuitro bocas, 374; temperatura: máxima, 31 
gMdoa; mínima, 16,2; medra, 24,6; «nna de las 
«toetiadones dianaa de la temperatora media desde 
primero de año, máa 138,6; precipitacédn acuo-
» , ©A 
LA F I E S T A D E L A FLOR.-Segón la relación 
de lügrcwe y gaatoa, lo recaudado en la última 
Pierta de la Flor que ce ha celebrado en Madr-d 
SMiende a 195.935^5 pesetas, de las 168.601,60 
poaotas íoeron recaudadae en log mesae petitorias 
y 34-515 fueron recibidaa en casa de la teeorera, 
condesa <ie Ueredia-típínola. 
L A S C E D U L A S . — E l alealde ha oonoedido nna 
piórroga, que terminará el día 15 de julio próximo, 
para la adíjmíación, sin recargo, de lae cédulas 
peroonaks. 
JUEGOS F L O R A L E S E N E L C H E . — E n la ee-
^nnda quinocoa del venidero mes de agosto se ce-
lebrarán en Elche unos Juegos florales, organiza-
dos por la Junta protectora de la «Fe8ta>. 
Han concedido premios la Junta protectora de 
Ja «Festa>, el señor Obispo de la diócesis, eí ô-
beruador civil de la provincia y el alcalde y el 
Ayuntamiento de Elche. 
Los trabajos, originales e inéditos, se enviarán 
«a la forma acostumbrad» antee del 31 de julio, 
dirigidos al secretario de la Comisión organizadora 
í e los Juegos florales. Casa Consistorial. 
NOTA D E LA POLICIA. — cEe notoriamente 
injosto el oomentario humorístico que hace parte 
de la Prensa por no haber comparecido al juicio 
oral celebrado el día 26 en una causa por robo 
los funcionarios del Cuerpo de Vigilancia que des. 
cubrieron a los autores. 
La «teción hecha por la Audiencia de Madrid, 
relatoria del señor Caro, tiene fecha 25 de junio, 
y en ella se cataba para el mismo día, y a laa 
doe y media de la tarde, a los repetidos funciona-
rios, a quienes llegó la orden que por teléfono M» 
dió para la comparecencia horas más tarde de la 
que se lea citaba. 
Los funcionaras de Policía gubernativa asisten 
y asistorán siempre puntualmente a las órdenes de 
oomparecencia cuando se lea cite con la anticipa-
ción debida, pues caso de no poder acudir, es nor-
ma de deber y cortesía comunicarlo a la autoridad 
o Tribunal que cite, exponiendo la cansa. 
Huelgan, pues, apreciaciones tan ligeras, que en 
nada contribuyen a robustecer el concepto del 
agente de la autoridad.» 
LOS MAESTROS—Se ha presentado una tos-
tancia al presidente del Directorio militar, solici-
tando que las 1,300 plazas a ingreso en el Magis-
terio primario anunciadas en la últ:ma confocato-
ria sean provistas en su totalidad, repartiéndose 
proporcionnlmente entre todos los opositores aproba-
doe en los distintos Rectorado?, ya que, gracia* a un 
artíoulo del vigente estatuto ha.brA de declararfe de-
sierto gran cimero de plazas anunciadas, en tanto qus 
existe un número casi igual de opositores cuya 
15 
aptitud ha sido ootnpkstamoníe aprobad* por el Tri-
bunal. 
¿Qué te sucede, mi bien? 
¿Por qué tus hermosos ojoa 
iguad que ayer no me miran? 
¿Qué te falta, si te adoro 
y sólo tu bien procuro? 
¡Qué ha de ser; Licor del Polo! 
D E F E N S A M E R C A N T I L PATRONAL. L a 
Junta directiva de eeta Sociedad ha quedado cons-
tituida en la forma eiguiemto: 
Presidente, don Manuel CasteOaow; ricepresiden-
to primero, don Jaime Aragón; vicepresidente se-
gundo, don Sobaatíán Fernández Merlo; secretario 
don EunlK, Eequejo; Ticesecretario. don Benito Eo' 
dríguez Roa; tesorero, don Teodoro Cano de la 
Tanre; contador, don Dalmado Ortega; biblioteca-
rio, don Miguel Santos; vocal primero, don Juan 
Llórente, y vocal «gnndo, don Ensebio Alonso 
COLONIAS E S C O L A R E S . — Acordada por la 
Junta municipal de primera enseñanza la organTza-
ción de una colonia escolar extraordinaria para laa 
playas y las escuelas bosque de Barcelona, de 50 
niños y 50 nfñas, se convoca a loa maestre* y 
maestras, tanto de escuelas municipales como na-
cionales para que manifiesten si están dispuestos a 
dmgM- dicha colonia y a ooadyuror pedagógicamen-
te, en concepto de auxiliares, a su mejor éxito. 
^iie comunicaciones se han de presentar en >a 
secretaría do la Junta antes del día 2 del próximo 
mes de julio. 
CASAL CATALA —A las diez de la noche cele-
brará esta entidad una verbena en las jardines de 
Biarritz, del paseo de Rosales. 
F I E S T A S EJI OARASANCHEL ALTO. Esta 
noche comienzan los fes^os que han do oelebrai-gc 
en Carabanchel Alto con motivo de la fiesta do 
8an Pedro. 
Durante lag fiestas, que durarán hoy y mañana, 
habrá fuegos artificiales, bailes, cucañas, otoétera. 
además de una solemne función religiosa. • 
Amenizarán los actos las bandas de música del 
j regimiento de Asturias y del segundo de Ferroca-
rriles. 
TO'R LOS MILICIANOS NACIONALES. — F,l 
día 7 dn Juño próximo, a las once de la mañana, 
la Sociedad Filantrópica y el batallón de Milicianos 
Nacaonalcs celebrará en la iglesia de San Fran-
cisco el Grande solemnes honrae fúnebres en su-
fragio por los milrcianos que sucumbieron en de-
fensa de la libertad en la jornada del 7 de julio 
de 1822. 
A t r o p e l l a d o p o r u n t r a n v í a 
E n la calle de Bravo Murillo EO apeó de 
un tranvía en rmarcha, y poc la plataforma 
delmtera, Rsntiapo Encima' Puerta, de 
treinta y ses años, con domicilio en Gua-
dalajara, 7, -el cual o-aŷ  a tierra, pesándo-
le el convoy pcur encima de ima pierna. 
E n grave estado ingresó en el Hospital 
do la Princesa,. 
Programa de laa emisiones para hoy 28 de junio: 
MADRID (Radio Madrid).—De diez a doce de la 
noche: 
Primera parte.—Concierto extraordinario por el 
quinteto «Madrid*, formado por los eminentes con-
certistas don Joaquín Turina. don Conrado del Cani-
po. don Julio Francés, don Juan Casaux y don Odóa 
González. 
Intermedio.—«Miscelánea histórica Tererina». por 
el exoelentísinio señor marqués 2e San Juan de l'ie-
dras Albas, académico de la Historia. 
Segunda parte.—Serenata de «La leyenda del be-
so», «Benamor» (canción española). «La linda tapa-
da» (canción del gitano), «Non tis corder dime». por 
el barítono don Rafael González, acompañado ti 
piano por la señora Llisó. 
Tercera parte.—Concierto por el quinteto «Madrid», 
formado por los señores indicados anterionoente. 
LONDRES.—1 a 5,30, Concierto do música ligera 
por la orquesta y vocee.—5,30 a 6, Sesión para ni-
ños.—6, Concierto coral.—8, Boletín general do no. 
ticias. Pronósticos meteorológicos. Conferencia vor 
el mayor L . B . Tosswill.—9, Conferencia por mía-
ter A. Lloyd James.—9,30, Media hora en la Expo-
sición de Wembley.—10, Segundo boletín de noti-
cias. Conferencia por sir Sidney Harmer.—10,30, 
Concierto por la banda del Savoia. 
BIRMINGHAM.—3,30 a 4,30. Bailables por la 
orquesta.—5 a 5.30, Sesión femenina.—5,35, a 0, 
Sesión infantil.—0, Concierto coral.—7, Boletín de 
noticias. Conferencia por el mayor L . R. Toswill. — 
8,30, Noche miscelánea: concierto de violín.—0, i,e-
lección de «Lohengrm».—9,30, Media hora en la 
posición de Wembley.—10, Conferencia por Ethel 
Malpas.—10,30, Cona:erto por la baada del Savoia. 
BOURNEMOUTH.—3,45 a 5,15. Concierto do 
piano y orquesta.—5,15 a C. Sesión para niños.—0. 
Concierto coral.—8, Boletín de noticias. Conferen-
cña por el mayor L . R . Tosawill.—8,30, S^ión de 
canto.—6,40, Concierto por la orquesta y voces.—9,30, 
Media hora en la Exposición de Wembley.—10, Con-
ferencia por sir Sidney Harmer.—10,30, Concierto 
por la banda del Savoia. 
C A R D I F F — 3 a 4, Cancierto por la orquesta del 
Capitel Cinema.—5 a 5,30. Sesión para señeras. — 
5,30 a 6, Sesión infantil.—6, Concierto coral.—ft. 
Boletín de noticv'íis. Conferencia por Willie C. Clis-
sitt.—8,30, Concierto por la orquc?ti y voces.—10,15. 
Conferencia por míster EL W. Allsopp.—10,30, Con-
cierto por la banda del Savoia. 
NEWCASTLE.—3,45 a 4,45, Concierto por la cr-
questa.—4,45 a 5,15, Sesión para niños.—6, Co-vv-
to coral.—8, Boletín de noticias. Conferencia pr,r t>! 
mayor ti. R. Tosswill.—8,30, Mú?ica humorística v 
bailes, por la orquesta y voces.—0,30. Media Lera 
en la Exposición de Wembley.—10. Conferencia pt r 
sir Sidney Harmer.—10,30, Conderto por la bani^ 
del Savoia. 
ABERDEEN—3,30 a 4,30, Cuarteto y canto.— 
4,30 a 5, Confcronrra para, «añoras.—5,25 a 5,55, Se-
sión pora niñes.—B, Concierto coral.—8, Boletín d? 
noticias.—8,15, Conferencia por James M. Hiwie.— 
8,30, Noche rusa: concierto por la orquesta y voces.— 
9,30, Media hora en la Exposición de Wembley.—10. 
Conferencia por sir Sidney Harmer.—10,30, Condcr. 
to por la banda del Savoia. 
Intoxicada con leche 
E l doctor don Luis de Madariaga M pre-
sentó en la Comisaría correspondiente, de-
mmeiando que acababa de asistir a una niña 
de seis meses en la calle de los Tres Peces, 
número 10, llamada Mercedes Pérez Prado, 
que padeoía una gravísima intoxicación. 
E l abuelo de la enferma, al comparecer 
anLe las autoridades, dijo que la criatura 
se sintió enferma a raíz de tomar leche, ad-
quirida en un estableciraionto «ifeo en Es-
cuadra), 2, propiedad de Moisés Jiménez Bo-
dríguez. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
AMIGOS D E L ARTE.—Anteayer, en el 
j^la/oio do la infanta Isabel y bajo la pre-
sidencia de esta augusta dama, BO ceilebró 
la junta gienerci de la Sociedad de Amigos 
del Arte. 
E l secrotario, sepor conde de Casal, dió 
lectura a una Memoria de la labor desarro-
llada durante el año transcurrido, anuncian-
do también qne ©1 año próximo la princi-
pal de las exposiciones que habrán do ce-
lebrarse sorá la do «Madrid Antiguo». 
EJi señor Esquerra del Bayo dió cuenta 
do lo relativo al Palacio de la Moncloa, la-
mentándose de que no se ultimen las obras 
por la f?Jta do coopeíración del Gobierno. 
ASOCIACION D E ARTISTAS DRAMA-
TICOS.—A la una y media do la madru-
gada del domingo, terminadas las funcio-
nes do da noche dol sábado, continuará la 
asamblea coinonzadaj ol día 27 de abril pa-
sado. 
C O L E G I O D E SAN ANTON.—A las sie-
te de la tarde, doctor Torras Talaru: «¿Có-
mo so combate la tuberculosis, según In 
teoría ?> 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
ESLAYA.—6,45, Un buen mozo.—10,45, L a mal-
querida. 
REINA VICTORIA.—7, Te tengo oomparaita... 
y E l engaño. 
LATINA—10.45, L a de San Quintín. 
APOLO.—7, L a bejarana.—10,30, L a boda de 
Antón y L a JbejBrana. 
REY* ALFONSO—6,30 y 10,30, Variedadea. 
CENTRO.—7 y 10,45, Sesiones do dnematógrafo. 
PARÍSH—10,30. Compañía de droo de Loonard 
Parish. 
FRONTON JAI A L A I . — 4,30, Partido a pala: 
Quintana I y Ermúa contra Azumnendi y Ochoa. 
A pala: Izagoirra y Pérez <yvntra Solozábal y Za-
randona. —10,30, A remonte: Salaverría y Vega 
contra Ochotorena y J . Echániz. A pala: Amore-
biota I I y Jáurcgui contra Araquistain y Elorrio. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
nipone su aprobación ni recomendación.) 
V I D A R E L I G I O S A 
v * . QQ 
DIA 28—Sátoado.—Santos León H , Papa y 
confesor; Irenco y Benigno, Obispos; Sereno y 
compañeros mártires; Paulo I , Papa y confesor, y 
Santas Potamiona y Marcela, mártires. 
La misa y oficio divino son de San Ironeo, con 
rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Pedro y San Pablo. 
A las diez do la noche, eolemne Tedéum. 
Avo Mrrla.—A las once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don José Ma-
ría Cano y señora. 
Cuareüta liaras.—En ia parroquia de San Pe-
dro el Real. 
Corte de María.—Do 1» MiBericord», en San 
Sebastián; del Henar, en Santa Catalina de los 
Donados; do Bcgoña. en San Ignado de Loyola. 
Caíedral.—A las siete, misa de comunión gene-
ral y ejercicio propio del roes. 
Parroqa'A de los Dojfres.—A las siete y media 
de la tarde, ejercicio del mes. 
Parrwjuia (le Covadonga.—ContfnAa el triduo al 
Sagrado Corazón de Jesús. A las siete de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, sermón por don 
Mariano Benedicto, ejercicio y reserva. 
parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, misa 
de comunión y ejercicio del mes. 
parrcqnla de San Lorenzl).—Continúa la nove-
na a los Sagrados Corazones. A las seis y media 
de la tarde, exposición de Sn Divina Majestad, 
sermón por don Rogelio Jaén, rcssrv» e himno. 
PanOnwta del Corazón de María.—Continúa la 
novena a su IStular. A las siete y media, exposi-
c;ón de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
don Enrique Vivos, eierdcio y reserva. 
parroquia del Salvador.—Continúa la novena al 
Sagrado Corazón de Je^úe. A las ocho, misa y ejer-
cicio: por la larde, a las'siete y media, exposi-
ció de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
el señor Vázquez Camarasa, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Marcos.—Idem ídem. A las 
siete de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por el señor Verde, 
ejercicio .y reserva. 
pnrrcqnia de San Pedro el Real.—(Cuarenta Ho-
ras.) A las ocho, exposición de Sn Divina Majes-
tad; a las diez, misa solemne y a las seis y mc-
din, ejercicios y referva. 
Parroquia de Santa Teresa—Continúa la novena 
a los Sagrados Corazones. A los siete de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el señor García Colomo, ejercicio, reserva y 
consa^rnicî n. 
Rguctinos FedWetos.—A las ocho de la noche, 
ejercicio del mes. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15). 
Empieza el triduo al Sagrado Corazón de Jesús. A 
ln« siete de la tarde, ejercicio y sermón por el se-
5or SuArez Faura. 
Cristo de la Salud.-Continúa la novena al Sa-
grado Corazón de Je«Ú!». A la.-̂  once, misa solemne 
con exposición dó Su Divina ]\f:ijustad y ejercicio; 
por la tarde, a las sete, manifiesto, rosario, ser-
món por el señor Basés, ejercicio y reserva. 
Pcntíficia.—Continúa la novena al Sagrado Co-
razón de Jesús. A las sieto de la tarde, sermón por 
el padre Martínez, ejercicio y reserva. 
jerón-n.». del Corpus Chnstl.-Contia^ <d q » 
nano a la P r e ^ í « m a Sangre de J - " - 4 M 
seis y media, estación, corona, sermón pa d 
ñor ValcArccl. ejercicio y i e s ^ ' \ ^ t í r ± i e . _ h , „ 
Hospital de San Pedro de 1* Naturtie*. A iv 
^ de la tarde, solemnes vísperas <le su g W 
^ S a l í a s (segundo monasterio). A * *e-
d a de la t X ásperas solemnes al ^urísuno U -
razón de María. 
F I E S T A D E MINERVA 
L a Arehicofradía del Santísimo Sacramento y 
Animas del Purgatorio celebrará mañana 29 « i la 
parroquia del Salvador su función de Mroerra 
" T í a s siete y media, misa de comunión genenl; 
a las diez, la solemne con panegírico por el señ* 
Vázquez Camarasa y procesión :nterior. F o r j a 
tarde, a la. siete, procesión pública 
las calles iñaza de Antón Martín. Santa IsabJ. 
Torrecilla del Leal. Tres Peces. Santa IsaW. 
Drnmen, Sánchez Bustillo. Doctor Mata, Atocha, 
San Pedro, Santa María, Amor de Dio», a la pa. 
rroquia. 
POR L A S ANIMAS BENDITAS 
Las asociadas do la Visita Domiciliaría de Nuca-
tra Señora del Carmen por las ámmae benditos, tytf 
el 16 de julio del pa«ido año levantaren en su 
capilla expiatoria, establecida en la iglesia de Mont 
serrat (Sa^ Bernardo, 81). un altar a Nm^tra 
Señora, han inaugurado el 24 del moa oomento 
otro altar, dedicado al Santísimo Cnsto do Lim-
pias que fué bendecido por el reverendísimo abad 
nutrado de Santo Domingo de Süos. celebrándose 
con este motivo un eolemne triduo, en el qi» pre-
dicó el padre Arroyo, benedictino. 
Esta Asociación, que está unida a la Cofradía de i 
Animas de Santo Domingo do Silos, celebra seis f 
mises diarias en su capilla, roaano todas las tar- • 
des. víacrucis los viernes y funerales todos los l 
lunes. 
Su Santidad Pío X I ha concedido al bendecir Ja i 
obra trescientos días de indulgencia por llevar 'a \ 
medalla en los actos religiosos, y nuestro amadí-
simo Prolado, por cada limosna o acto cualqmera | 
oon que ee favorezca a la Asociación. 
Para inscribirse en la Cofradía o recibir la vía ta 
de la imagen de Nueetra Señora del Carmen por 
las ánimas benditas pueden dirigirse a los padros 
beDedictinos en la iglesia de Montserrat o a la 
presidenta de la Asociación, señora de Blaa, Far-
macia, 6. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
MAESTROS 
E n la oasa de ejercicios do Chamartín se cele-
brarán en el mes de julio, cómo en años anterio-
res, das tandas, que empezarán el 17, a las ¿ete 
do la tarde, para ierminar el 22, a las ocho de la 
mañana, y el 23 hasta cí 28, a laa mismas horas. 
L a estancia será completamente gratuita, admi-
tiéndose maestros de Madrid y sn provinóa sola-
mente, salvo en caso excepcional. 
Jjcxt avisos solicitando nna de las tandas deben 
dirigirse al reverendo padre Jo«é María Rufcio, S. J . , 
Isabel la Católica. 12. Madrid. 
i 
L e n t e s y G a f a s 
de todas flaíes y formas, im-
pertinentes, gemelos pora tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómettoe, termómetros, lupa*, 
microscopios. Cristales Punk-
ta!, Zecss. Opticos, c«peoi»-
listas. VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E , 5. — MADRID 
C A F E S 
v T E S de todas clases. 
CHOCOLATES elaborados a 
brazo. 
Plaw de SANTA ANA. 12. 
C E R C A S 
alambre, esprno, soportes, lu-
bos, ánílilon, vendo. 
D R U M E N, 5. Chatarras. 
E S T U D I O S aff iRCÁÑtlI .ES 
E l 1.° de ]Vhf> se abren las clases del curso extraordinario 
en la antigua Acaitemia de Calderón (íc U Barca. Renasoa 
para IOR exámenes do jr-ptiembre lü Escuela Centra-I de 
Comercio. I N M E J O R A B L E INTERNADO. MAGNIFICO 
JAP.!>¡> . - A B A D A , 11, MADRID. 
7 iC/?J /? £ N 5 0 M m m & B J E J f í 
Especialidad en reformas. Son> 
tas: ídem ídem corto. 22,50; 
ídem ídem largo, 28; ídem fiel-
tro, 23. Compostura dn todo se-
da, 1" pts.; media reforma, 12. 
i o í i i M l 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
O l J Ü M M M U I 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se pnblica solnmente en alemíin 
Precios de snscripcióu para España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pnblica en Colonia» sobre el Rliin 
M A R Z E L L E N S T R i S S E . 87-4S 
C a r r e r a c o r t a 
do gran porvenir panv 
ambos sexos, podéis 
haces- en vuestra :asa 
y basta gratis. Inscri-
bid al Centro L . En-
SRilanza. Granja de T i -
rrehennosa (tíadaj:i). 
íAmíiores! 
Alimentad vuestras aves mn 
huesos molidos. Sorprendentes 
resultados. Pedid catáloco de 
molinos para huesos a Matths. 
firuber. Apart.» 185. Bilbao. 
W m \ m de pintar 
T oncalar; hacen rl trabajo d* 
10 hombres. Pedid catálogo a 
Matths. Grabcr. Apart.o 18S. 
BILBAO 
C a s a A p a r i c i o 
Muebles de lujo y económicos. 
Recomendamos c«ta casa por 
ser la qi*? más barato vende 
Calle Recoletos. 2 cuadru-
plicado, y Hortaleza, 61. 
S A C E R D O T E S 
Scmbreroe pelo largo, 30 pti-*. 
Viuda de Cañas. Preciados, ü 
R E P R E S E N T A N T E S 
solventes. Búscanse para ven-
ta máquinas escribir económi-
cas. Sumamente perfecciona-
das. Gran éxito. M a 11 h s. 
Gruber. Apart.» 183. Bilbao. 
R e p r e s e n t a n t e s 
fabricns ARTICULOS PARA 
RECLAMO. AZULEJOS R E 
NOMBRADA FABRICACION 
PAIS Y CERAMICA SANI-
TARIA I N G L E S A , los de-
sean en toda Efnaña. muy 
bien relacionados con consu-
midores ambas materias. Rc-
f e r e n c i a s v solicitudes a 
COMERCIAL ' Y I L A R F R I X . 
Balmes, 130. BARCELONA. 
Relojes de torre de precisión y para ferrocarriles, de toda cla?e de ta-
mafíos. Construcción esmeradísima y de primera exclusivamente. Espec'sOi-
dad en carillones (constructor del carillón instalado en'a Basílica de Nues-
tra Señora de Begoña, Bilbao). Garantía por larfio tiempo. 
J ; G . B a e r s S U M I S W A L D ( S m z a ) 
D i r i g i r s e a l o s r e p r e s e n t a n t e s e x c e s i v o s p a r a E s p a ñ a : 
jyüo % \ m \ & ce., P M O m , B I L M O 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar do consultar esti casa-
Par» adquirirlos recoraendannM los 
laureados > acreditados talleres da 
BAJADA P O E N T E D E L MAR. 1. 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
V E R A N E A N T E S 
Ko olvidar en vuestro equipaje nna caja do papel 
de las que, desde 75 céntimos, vende la casa 
VIUDA DÉ M. D E NAVARRO. PRECIADOS. 5 
PARA COMPRAR GORRAS. SOMBREROS Y BOINAS 
C A S A Y U S T A S 
Siempre las últimas novedades- Ver sus escaparates coa pre-
cios marcados- Ventas por mayor v mpnor-
MADRID. PLAZA MAYOR, 30 (en' la rlnoonaJa) 
j • » — | 1 B B n — , 
i L O / T I R O L E / E / 
E M P R E / A A N V N C I A D O R A 
P R E S U P U E S T O S V D I B U J O S G R A T I S , 
_ . G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A R D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T Í S T I C O S . 
C O N D E d e R O M A N O N E S . / y 9 . „ 
TELEFONO. M-331 APART/VOO, 4-0. , 
I H I U U I I I Í U I I Í H I 
L—NSEÑANZA O E . 
IVl ECANCGRAFlA 
T R U S T ÍVI 
Aven'.da del Conáe de Peñalver, 16. e.ilresiicl<ffc 
íeléiono 27-77 M. 
S S í S F g l S K M i l A T O 
v i s i t e í a g r a n l i q u í d s c i ó n q u e p o r 
t r a s p a s o h a c e l a C A S A V E R G E -
U A . R e b a j a 2 0 y h a s t a 5 © p o r 1 0 0 
m p e r f u m e r í a , o b j e t o s d e a r t e , r e -
g a l o s , a r t í c u l o s d e v i a j e , e t c é t e r a 
e t c é t e r a . G R A N V Í A , 1 6 
C O Ñ A C 
F I N C A S 
W M m i m • o o m - m m • «ÍPOTECO 
E L I P E . COYA, 33. De dios a nna y cuatro a seis. :'.AUBID 
D 3 L U J O Y ECONTVMTCOS—PLAZA D E L ANGEL, 3. 
LIQUIDACION POR CAMBIO D E DDBNO 
MUEBLES TtlPiOERIA cspoeición d e I constructor. 
GOYA, 21 (esquina a LRgasca).—Talleres. ATALA, « . 
S ^ Ü ^ 8ffl. C E R E Z O 
o ^ c 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
f a n i á n e a m e n t e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
d e ! 
Coirpare^i el trabajo do la MAQUINA CONTnTENTAL con cualquier otra marca, y se con-
vencorán que es la mejor y m.la completa de las máquinas da escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos; 
i K S . i l i S i l O . - f i O R T A L E Z j l , I M E L E F i Q # 5 8 i 
BARCELOiia: Balmes, i2.-MCifl: m . I . -B1LMÍ: LEDESSIS. IB 
SEVIILS: BiDtro, i . - n m . \ m \ , T.-TOLEOO: GOOOTO, 14 
Procedentes de cambio por la sin par máquina de escribir CONTINEÍNTAL, se venden máqui-
ñas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones ea taller bien montado. 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — Pldawse presupuestos para instalaciones completas 
BALNEARIO DE S 0 L A R t 3 
Bfr11— i.. t£tOVÍDCÍa fie SanUn'Jcr) 
'"•Wrcrpfí.» f̂K-toi . de 15 de jimio a 30 Je M-jriicmVli 
Acms (lorurodo-tóJicas. bicarbonatado-nuiU*. 
nltrvic«ai»d^$.—Muv radloctiras. 
Cf&u Lotci. CÍM.UU üe primer ordea. GarajiJ. 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e es ta f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e las 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
ríñones, v e j i g a , h í g a d o , e s t ó m a g o , ¡ « f c S i f í o s 
Con una caja úc 12 paquetes, pueden obtenerse 12 liiros de agua n i i n t 
Depositario ún ico para E s p a ñ a : Establecimientos DAl^AÜ OLíVEñES. á . A. 
P A S E O D E L A I N - D L T S T R I A . 1* • B A R C E L O N A . . 
Y o n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c í / á s y D r o g u o r r a o » 
D I V I S O U N I V E R S A L C O ^ O AGUA DE 
iMKSA.— N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A . 
n i i ^ K C L U i u i i L u a c A Y C A T A R U O S 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S J 
o 28 do jamo de 1924 (O E : U D E B A T E . MADRIB.—Affo XTT—Núm- 4.OT5 i 
i 
CASA DEL LIBRO 
l i l i l í 
Di SI V i 
Un negocio que produzca el mil por cien es un 
negocio fabuluso y, sin embargo, usted puede 
hacer un negocio mayor adquiriendo hoy la 
C I C L O P E D I A A S A 
L A M E J O R D E L M U N D O 
Un interés incalculable 
E l valor ¡productivo de esta obra pronito lo podrá ca-
pitalizar en pesetas. Al aumentar sois conocimientos, au-
menta usted su valor positivo. ¡Y piense que tendrá a 
sui disposición todo eJ saber humano! 
La única 
entre las obras similares que le será completamente útil, 
porquíi es la más extensa, la más completa, la más ilus-
' tráda y la única. 
Moderna 
para serlo suspendió la publicación de los volúme-
nes XXI al XXVIII para recoger en ellos las transforma-
ciones" muindiales producidas por la guerra europea. 
Con enorme rapidez 
se va cubriendo este vacío. En tres meses se han publi-
cado dos volúmenes maravillosos. E l XXI, , dedicado a 
ESPAÑA, y el XXII, que contiene, entre otras, las pala-
bras ELTROPA y ESTADOS UNIDOS, verdaderos alardes 
editoriales y científicos. Dentro de unos días aparecerá 
el''.y&lüanen XXIII , de modernidad insuperable. 
Fascismo 
Es una de las palabras que contiene, y que en vano 
se buscarán en otra Enciclopedia. Ferrocarril , un es-
tudio conciso y perfecto de 136 páginas, que nada tiene 
que envidiar al tratado más extenso. Farmacia , Filoso-
fía, Fe , F ü a i e l i a , etcétera, son oltrosl tantos artículos 
admirables. 
Su Sant idad P í o X I 
Su Majestad Alfonso XIII 
y centenares de personalidades del mundo entero poseen 
esta Enciclopedia. Sus testimonios, recogidos en un fo-
lleto, que regalaremos a usted, sin compromiso alguno 
por su parte, le dirán más que todas nuestras palabras. 
Un álbum maravilloso 
Si no puede venir a visitarnos, le enviaremos gratis, 
sin compromiso alguno, un álbum descriptivo de esta 
obra definitiva, que contiene multitud de grabados, lá-
minas en negro y en color, planos y mapas, etcétera. 
D E C I D A S E H O Y M I S M O 
No dude; hoy le podemos ofrecer unas condiciones de adquisición a plazos, tan modestas, que no tenemos 
la séguridad de poderlas mantener durante mucho tiempo. 
Es conveniente se convenza usted 
de la verdad de nuestras palabras, comparando cual quier artículo de esta Enciclopedia, con un tratado del 
mejor especialista. , 
E s t o l o p u e d e h a c e r c ó m o d a m e n t e 
e n l a E x p o s i c i ó n d e 
C A L P E 
C a s a d e l L i b r o 
Pl Y MMl, 7, (Oran Vía] 
M A D R I D 
Envíe hoy mismo este cupón 
. 2í, C A L P E . iparlado 547. IMfií I 
Envíenme co mpletamente gratis el Album descriptivo 
de la ENCICLO PEDIA ESPASA. 
Nombre 
Profesión 
D i r e c c i ó n • 
z 
E L S E S O B 
I 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 7 d e j u n i o d e 1 9 2 4 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa, su hija, su nieta, su hijo político, her-
manos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes y 
aibaceas testamentarios, 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy sábado 28, a las SEIS DE LA TARDE, 
desde la casa .mortuoria, calle de San Bernardino, nú-
mero 3, al cementerio de la Sacramental de San Isidro, 
por lo que recibirán especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, ATENIDA DEL CONDE DE PESALVEK, 15 
A P O P L E J I A 
^ A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y H 
" demás enfermedades originadas por la A r t e -
rloescleroais e H i p e r t e n s i ó n 
S e curan de un modo perfecto y radical y se 
ev i tan por completo tomando 
R O O L 
Los s í n t o m a s precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabera, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, folla de laclo, hormigueos, ooni-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias m é d i c a s de varios paises; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
C A S A R R E S 
Corsetería d« lujo y económica. Fajas de goma par» Beflora 
y caballero. Sostén-pecho «Ideal», marca exclusiva. 
F U E N C A R R A L , 72. T E L E F O N O 4.800 M. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
ünk» eficaz para protección de edificios. 
L . RAMIREZ. 3, COLOREROS, 3. MADRID. Telf.» 100-
t 
L A S E Ñ O R A 
• _ • 
z d e F . B a l s 
H a fa l lec ido e l d í a 26 d e jun io de 1924 
a l o s s e s e n t a y d o s a ñ o s d e e d a 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a : r a m e n t o s , l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
i n d u l g e n c i a p l c n a r i a d e l a O r d e n d e S a n A g u s t í n 
R . I . P . 
d 
y h 
¡PEO GVIDADO C o n LEAIS 
4 
¡¡¡Ved si os pueden enseñar el ar-
tículo para examinarlo detenidamen-
te antes de adquirir compromiso!!! 
En las sncnreaies une iisne la "SBDIEBAO RISMDO aneiCA-
i r (SJJ, oe ?an settasiian mmm de la unsmii. 27) 
ENCONTRAREIS SIEMPRE LOS ARTICULOS QUE ANUN-
CIA, DONDE CON ENTERA LIEERTAD PODEIS COM-
PROBAR LA VERACIDAD DEL ANUNCIO, SIN COMPRO-
MISO ALGUNO, HASTA QUE, CONVENCIDOS DE LA CA-
LIDAD Y CONDICIONES INMEJORABLES, ASI COMO 
DEL CREDITO QUE SE OFRECE, PODAIS DECIDIROS 
A LA ADQUISICION DE LO QUE OS CONVENGA 
* v a c - t r a d i s p o s i c i ó n e n c o n t r a r e i s 
E n t r e l o s n ú m e r o s a r t í c u l o s q i e p o n e a v a e . t r a m s p 
l o s i n i m i t a b l e s A P A R A T O S F O T O G P A F i C O S 
" E L S U E i O I D E A L " 
E L E X T R J I P L & Ü O " D I A I H A H T E " 
" E L R A Y O D E L I 3 
con toda clase de perfecciones y garantías y con 
E D I T O H A S T A D E V E I N T I C I N C O M E S E S U 
Para Marinas de escribir «WOODSTOCK». Maquina. CALCULADORAS B I C I C I ^ -
TAS, Escopetas de ca^a «BRISTOLL», Máquinas PARLANTES, Dxscos. ™ O S 
PRISMATICOS, RELOJES de oro (bolsillo y puteera), RELOJES de pared, PIANOS 
automáticos, ROLLOS musicales, ARMONIUMS, BATERIAS DE COCINA en aluminio. 
CAJAS DE CAUDALES, etc., etc., etc. Pedid catálogos con el adjunto boletín, que se 
envían gratis y sin compromiso 











A L M E R I A 
SANTANDER . . . . 
MALAGA 
S A N S E B A S T I A N . 
Hortaleza, 2 
Peí ayo. 44 
Plaza Nueva, 3 
Francos, 33 
Miguelete, 3 




San Marcelo, 7 
C OfaHa, 12 
Paseo Pereda, 21 
Alameda Pral., 11 
Gnetaria, 5 
Sociedad Hispano Americana (S* A.) 
A P A R T A D O 97 
S A N S E B A S T I A N 
Don ****A* 
residente en •• • cal10 
, núm , pro-
^ i ^ i a . ' . ' . ' . V . ' . V . V . V . ' . V , desea recibir 
catálogo de 
(Pranrrocar sobre con dea c é n t i m o » ) 
Dfpectop para España 
J U A N B O N D I 
Calle Valenzaela, 10, MADRID. Teléf. 20-57 S. Se admiten agentes activos de reconocida seriedad en Madrid y provincias 
SEGUROS DE EDIFICIOS, MOBILIARIOS, COMERCIOS, INDUSTRIAS Y COSECHAS 
¡EGDiS CORP IÍGLPIOS CU " L E N O R D " 
B I L I O S O S T O M A D 
R U I B A R B O (¡inEMEZ 
11,50 PlsenFarmaciasyBAROuiLLOl-MADRID*' 
cntnies eléctricas-salios de agua mores Térmicos 
ConBtruccióa de grandes y pequeñas centrales de Üúido eléctrico, a base de turbina hi. 
dráulioa o de motores Diesel, bemi-Diesel o de gas. lineas de alta y redes da distribución. 
ücforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforma y adaptación al eenricio de alombnd», 
Emultrtneamente con el de molturación. 
GRUPOS PARA RIEGOS-—(MAQUINARIA E N G E N E R A L . 
Pedid datos y referencias a ta S- E - de Montajes indnstrtales. NOflez de Balboa, 16. Maflrlft. 
E L C O R T E U L E S 
La mejor sastrería 
para cabal?eres y niños. 
Trajes larabies, Americanas de 
alpaca y panto y pantalones di 
tennis. 
Trajes para comunión 
grran rariedad. Lazos y bandas. 
Pijamas para caballeros y niños. 
Preciosos regalos. 
P R E C I A D O S , 2 8 
C A R M E N , 3 7 
R O M P E L A N Z A S , 2 
M A R i A C A N O S A 
Artículos pura jardín, heladoras, armarios frigorífiooa, 
thermoa, íjltros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31, y GATO, 2 
t 
Su desconsolado esposo, don Victoriano F . Balsera; hijos, don Alvaro y doña Josefina (religiosa); I W [ , 
hija política» doña Demetria Suárez; niota, doña María del Carmen; hermano?, normano? pjlittco^ ' j-t] :,j 
sobrinos, prinvos y demás parientes | A \ j | 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios u nsisi.m 1 1 i 
a las eoftéueefán del radárer que se verificará hoy ?8, a las cuatro de la \ [ 
tarde, drtds la casa mortuoria. More' •. n ú m r r ; 9,.a la estación del Norte pa- í Mú IH 
ra su traslado e ihhttrMeeióñ en el cementerio de Avilét (Oviedo). K te|| n 
E l duelo se despide en la estaciór. ¡ V ^ 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el cocho. B g í j , fe 
T E R C E R ANIVERSARIO 
DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
DiRtj mm c a n moz Y nmm 
D E Q U I R Ó S 
MARQUESA DE SOMIO Y D E TOCA 
Q l !; R A X I E C I O E N M A D B I D 
i ; L D I A 30 D E J U N I O D E 1921 
I, P. 
Bu VIIK1. \ el marques do Toca; sus hijos, don 
Fernando, don José, doüa María y don Jesiis; sus 
• • -r r, hermanos políticos, tíos, primos y demás 
par.oat-es, 
SUPLICAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios. 
loa l u misns que «5 celebren el día 29 del 
tnrrmté on la is^sia del Corazón do Jesús y 
'óm i'rnii isco de Borja (callo de la Flor) , el 30 
Bn la uript* do S:i*lft María do la Ahnndcna y 
l d« ¡iilio en la parroquia de Santiago se apli-
carta «tbr el alma, «lo dicha finada. 
'.;ii= cminmctM los Cardenales do Toledo, San-
Z.u ;ií;(«a, burgos y Turrugona; los cxoclen-
tistnoa o ihistrísimos señores Nunejo de Su San-
l <i"i. ¡'un ¡irca de las Indias, Arzobispos do Gra-
niul,!, Vjiiadolid, Sevilla y Valencia, y los Un? 
taa Boa y reverendísimos "OhÍRi)os de EspaCa, se 
hnm digoaclo conoeder Uiddlg«acifl« en la íurma 
•eAéumturadla a cuantos rur-uen a Dios por so 
r-t-rr;i.'. d'-;.-., UST. 
(ó) 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 e 0 ^ 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago d* 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ T CIA„ Jerez de la Frentera 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
ALMONEDAS 
ALMONEDA de los mneblca 
de tres familia* por marcha 
al extranjero. Palafox, 23 
y 15. 
AGUAS MINERALES 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas. C 1 i m f> 
seco, 1.236 metros. Hotel con-
fortable. Folletos gratis. 
A L Q U I L E R E S 
S E G O Y I A , alquilo pifo amue-
cinco camaa. P 1 a z » 




S E ALQUILAN cuartos a 
42 duros, cuarto bafio, todas 
«jomodidades, casa nueva. Ave-
nida Reina Victoria, núme-
ro 15. 
CASA particular cede bermo 
so gabinete matrimonio o «V̂ s 
•migoe, con. Eolio, 2, entre-
suelo derecha. 
\ U T O M O V I L E S 
II NEUMATICOS, bandajes!! 
Sólo prlmcr&s marcas. \\Pnn 
comprar barato !1 Casa ArdW. 
Génoia, 4. Exportación pro 
lincias. 
JAULAS independientes para 
aiUomóyiles, Guzmán el Bue-
no, 21, garage. Madrid. 
POMPAS FUNEBRES. ATENIDA DEL CONDE DE PEfíALYER. 15. OFICINAS D E PUBLICIDAD CORTÉS.—Valverde, 8, l.o 
COMPRAS 
S E L L O S eípafioloí:, pj^o los 
mÁB altos precios, con prefe-
renria do 1B50 a 1870. Cruz, L 
Mndrid. 
PACO bien mobiliarros, ,->ia 
nos, ciiadroe, libros y obje. 
tos. Ilorfalczft, 110̂  
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, ero, platino, plat». Pl»-
%» Mayor, 23 (orquina Oiu-
iío'1.Un<lnírr»). p[nt-pri»; 
D E M A N D A S 
TAQUÍGRAFA mconn^prafa 
franr̂ '-ti.T, bullía* referencias, 
nocwita la \ridriej-{a Artís-
tica. Castellana, 64; nueve a 
once. 
N E C E S I T A S E muchacha oon 
buenos informes para ocupar-
se del comedor. Sueldo, ocho 
duros mensuales. Durin ra-
r^n: de dos y media a cuatro 
tarde. Claudio Coello, 30 y 32, 
portería. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O . C u r a 
úlceras,, quemaduras, herpes, 
eczemas, grietas, sarna, niel. 
HUESPEDES 
PENSION CANTILLO, psn-
dizo San Gin¿s, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
H O T E L con gran parque, 
30.010 pie?, final calle Alca-
lá, vendo o alquilo urgente. 
Angel Villafranca. Génova, 4; 
tros a cinco. 
VINOS finos de mesa. Tinto 
corriente, 7,50. Tinte afiejo, 
9,50. Tinto Valdepeñas, 10. 
Blanoo añejo, primera, 10: 
los 16 litros. Rioja tinto, cla-
rete, las 12 botellas, 10,90. 
Servicio a domicilio. E^paft» 
Vinícola. San Mateo, 8. Te-
léfono 3.909. 
P E N S I O N Smart. Aguss 
«sonrientes, bafio, gran con-
fort, cocina excelente, habita 
ciónos ventiladas; importante 
rebaja precios durante vera 
no. Segundo trozo G r a n 
Vía, 16, segundo duplicado. 
PENSION completa para ca-
ballero eetable, casa tranqui 
la, céntrica. I B formarán Agen-
cia Beves. Puerta del Sol, 6. 
OPTICA 
PARA conservar vista, cris-
tales Punktal, Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
PRESTAMOS 
SOCIO pequefio capital para 
academia, necesito, pran orien-
tariún. Apartado 12.209. 
DISPONGO 230.000 (Cse»as 
hipotecas, despuós B a n c c 
Apartado 1.035. 
PARA explotnr patentes ne-
gocio formidable hace falta 
capitalista. Informes: Agen-




preciosos. Galerías Ferrercs. 
Carretera del Esto, 2 ^Vw-
las). 
MAGNIFICO hotel San B v 
/ael, independiente, todas co-
modidades, vendo 70.000 pe-
setas; alquilo 6.000 o permn-
lo por finca Madrid, San Se-
bastián. Beneficencia, 2, prin-
cipal. 
PERSIANAS, 3,25 m o t r « . 
Desestero, limpieza, conservft* 
ción. B. Aznar. Pez, 26. 
PERSIANAS, 3.25 m e t r a . 
Limpieza alfombras, esterav 
Más. San Marcos, 2f 
C A J A S do caudales, tipo 
bancario, nue^o modelo o*-
queño par» particulares. Do-
talles: La Hispanense. Ar-
f—«Rola. 4. 
VARIOS 
C I N E M A T O G R A F O . 
seleción Mavi. Películas «»• 
v-r»!̂ -,. n has*' de arte y 
ralidad. I Opósito: BodrfjT*" 
San Pedro. 57. Madrid. 
J I P I S , venta, reforma, ta-
piarse, d.indoU» forma moa»-
Cádiz, 7, segundo. 
CONSULTA enfermedad» * 
estómago, hígado, intcsUno*. 
Carretas, 27. [ — 
A L T A R E S e imágenes. J*««* 
dio.tallcr de talla, escnltor» J 
dorado. Hnnque Bellido-
lón. 14, Valenda-
PARA IMAGENES Y • # 
T A R E S , recomendamos a 
cente Tena, escoitor- ¡ 
ci». Teléfono interurbaao 
